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POVZETEK 
 
 
Davki so eden izmed glavnih prihodkov drţave, zato je njihovo pobiranje nujno za njeno 
delovanje. Davčni organ je zadolţen za odmerjanje in pobiranje davkov. Če davčni 
zavezanec obveznosti za plačilo davka ne izpolni v predpisanem roku, mora davčni 
organ na različne načine, največkrat z uporabo prisilnih sredstev, dolg izterjati. Ker pa je 
postopek izterjave neprijeten tako za uradno osebo kot za dolţnika, si mora davčni 
organ predvsem prizadevati, da doseţe pravočasno plačevanje davčnih obveznosti. 
Davčna izvršba pomeni izpolnitev davčne obveznosti ali druge obveznosti na prisilen 
način. Davčni organ začne davčno izvršbo z izdajo sklepa o davčni izvršbi. Zoper sklep je 
dovoljena pritoţba, ki pa ne zadrţi njegove izvršitve. Predmet davčne izvršbe so vsi 
dolţnikovi predmeti in pravice, razen tistih, ki so po zakonu izvzeti iz izvršbe. Davčni 
organ je dolţan uporabiti tista sredstva davčne izvršbe, ki so glede na okoliščine primera 
sorazmerna znesku davka, ki ga je treba izterjati. 
Da bi bil postopek davčne izvršbe čim bolj učinkovit, enostaven in ekonomičen za davčni 
organ ter čim manj neugoden za dolţnika, je potrebno upoštevati vrstni red zajemanja 
sredstev davčne izvršbe. Najprej se poseţe na denarne prejemke dolţnika pri 
delodajalcu, vendar le do višine 70 % minimalne plače. Če dolţnik prejemkov nima, se 
poseţe na denarna sredstva pri hranilnicah oziroma bankah ter na dolţnikove denarne 
terjatve. V primeru, ko izvršba ni moţna na prejšnje načine, se poseţe na premične 
stvari dolţnika, potem na nepremično premoţenje in nazadnje na dolţnikove vrednostne 
papirje.  
 
 
Ključne besede: davčni postopek, davčna izvršba, sklep o izvršbi, rubeţ, predmet in 
sredstva davčne izvršbe, davčni zavezanec, dolţnik. 
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SUMMARY 
 
 
Taxes represent one of the state's main sources of income, therefore tax collection is 
vital for its functioning. Tax assessment and collection are the responsibility of tax 
authorities. If a taxpayer fails to fulfil his/her tax liabilities in due term, the tax authority 
is obliged to collect the debt by various procedures, most often by tax execution. But 
since the execution procedure is unpleasant both for the official person and for the 
debtor the tax authority's first duty is to achieve regular payment of tax liabilities. 
Tax enforcement means fulfilment of one's tax liability or other obligation in a forceful 
manner. The tax authority starts the tax enforcement procedure by issuing an order of 
tax execution. A complaint against such an order is allowed, but it does not stop its 
enforcement. All debtor's possessions and rights except the ones excluded by law are 
objects of tax execution. The tax authority is obliged to enforce those means of 
execution which are, with regard to the case conditions, proportional to the tax sum 
that has to be collected. 
To make the tax enforcement procedure as efficient, simple, and economic as possible 
for the tax authority and the least unpleasant possible for the debter the means of tax 
execution must be included in the right order. The debter's income from his employer is 
encroached upon first, but only up to 70 % of the minimum wage. If the debter has no 
income his financial means in savings banks and other banks are encroached upon, as 
well as his financial claims. In cases when tax enforcement is not possible in any of the 
above mentioned ways the debtor's movables are encroached upon, then his immovable 
property, and finally his securities. 
 
 
Key words: tax procedure, tax enforcement, order of execution, public auction, subject 
to tax enforcement and resources, taxpayer, debtor. 
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1 UVOD 
 
 
Vsebina moje obravnavane teme je davčni postopek, ki spada med posebne upravne 
postopke. Pri davčnem postopku velja razmerje nadrejenosti in podrejenosti. Davčni 
organi in zavezanci za davek morajo poleg Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju 
ZDavP-2)1 upoštevati tudi Zakon o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP)2 
zaradi načela subsidiarnosti. Načelo subsidiarnosti je zapisano v 3. členu ZUP in določa, 
da so lahko posamezna vprašanja upravnega postopka drugače urejena za določeno 
upravno področje v posebnem zakonu, kot so urejena v Zakonu o splošnem upravnem 
postopku, če je za postopanje na takem upravnem področju to potrebno.  
 
Glavni poudarek mojega diplomskega dela je na davčni izvršbi. Izvršba odločbe se 
opravi kot upravna ali kot sodna izvršba. Upravno izvršbo opravljajo upravni organi po 
določbah ZUP ali ZDavP-2, sodno izvršbo pa opravlja pristojno sodišče po predpisih, ki 
veljajo za sodno izvršbo na podlagi Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju 
ZIZ)3. 
 
Namen in cilj mojega diplomskega dela je prikazati davčni postopek in podrobneje 
predstaviti davčno izvršbo na način, ki bi bil za davčne zavezance najbolj razumljiv. V 
diplomskem delu ţelim prikazati bistvene spremembe in dopolnitve določb, ki jih je 1. 
januarja 2010 prinesel novi ZDavP-2B 4. 
 
Moja trditev je, da je bil iz leta v leto (2007–2009) zabeleţen upad poslanih opominov, 
telefonskih pozivov s strani DURS, saj je s 1.7.2007 prenehal veljati ZDavP-1, ki  je v 
128. členu določal, da mora davčni organ pred začetkom davčne izvršbe obvestiti 
dolţnika o znesku zapadlega oziroma zapadlih neplačanih davkov in ga poklicati, da 
davek plača v roku osmih dni od dneva vročitve obvestila. 
                                                 
1Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), Uradni list RS, št. 54/04, 57/04-ZDS-1, 109/04 Odl.US: U-I-
356/02-14, 128/04 Odl.US: U-I-166/03-12, 139/04, 25/05-UPB1, 56/05 Skl.US: U-I-159/05-4, 96/05-
ZRTVS-1, 100/05 Odl.US: U-I-159/05-14, 109/05, 21/06-UPB2 (58/06 popr.), 117/06,  24/08-ZDDKIS, 
125/08, 20/09-ZDoh-2D, 47/09 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.), 110/09, (1/10 popr.), 43/10. 
2Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 22/05-
UPB1, 119/05, 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.), 
8/10.  
3Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), Uradni list RS, št. 51/98, 72/98 Skl.US: U-I-339/98, 11/99 Odl.US: 
U-I-339/98, 89/99, 11/01-ZRacS-1, 75/02, 87/02-SPZ, 70/03 Odl.US: U-I-331/02-12 (83/03  popr., 91/03 
popr.), 40/04-UPB1, 132/04 Odl.US: U-I-93/03-26, 46/05 Odl.US: U-I-110/03-16, Up-631/03-13, 96/05 
Odl.US: Up-357/03-23, U-I-351/04, 17/06, 30/06 Odl.US: Up-724/04-18, U-I-322/05, 44/06-UPB2, 69/06, 
110/06-UPB3, 115/06, 3/07-UPB4, 93/07, 6/08 Skl.US: U-I-354/07-6, 37/08-ZST-1, 45/08-ZArbit, 113/08 
Odl.US: U-I-344/06-11, 28/09, 47/09 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.), 57/09 Skl.US: Up-1801/08-10, 
U-I-237/08-10. 
4Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2B), Uradni list RS, št. 110/09 
z dne 29. 12. 2009. 
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Trdim, da veliko davčnega dolga zastara in je neizterljivega. Razlog za neizterljivost je v 
tem, da zaposleni na področju davčne izvršbe nimajo dovolj znanj za vse moţne načine 
davčne izvršbe (na primer znanje o davčni izvršbi na vrednostne papirje). Razlog za 
zastaranje pa je, da davčni zavezanci strmijo k zastaranju davčnega dolga in posledično 
zavlačujejo postopek davčne izvršbe z uporabo vseh pravnih moţnosti. 
 
Naslednja trditev, ki jo hočem v diplomskem delu potrditi ali zavreči je, da davčni organ 
največ dolga izterja z izvršbo na denarna sredstva pri bankah ali hranilnicah, ki je 
najpogostejša oblika davčne izvršbe, katero davčna uprava uporabi za poplačilo 
neporavnanih davčnih obveznosti. 
 
Pri pisanju diplomskega dela sem si pomagala z literaturo iz spletnih strani Davčne 
uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju DURS), v veliko pomoč so mi bili zakoni, 
predvsem ZDavP-2, ZUP in ZIZ, uporabila pa sem tudi strokovna gradiva iz knjiţnic, 
strokovne članke, komentarje zakonov in nekaj sodb sodišč. 
 
Diplomsko delo je okvirno razdeljeno na dva dela, in sicer na davčni postopek in 
davčno izvršbo. Davčni postopek je opisan v drugem, tretjem in šestem poglavju, 
postopek davčne izvršbe pa v četrtem in petem poglavju. Posamezna poglavja so 
členjena in podrobneje predstavljena v podpoglavjih.  
 
Pod prvo poglavje spada uvod, v katerem sem na kratko opisala, kako je potekalo moje 
pisanje diplomske naloge in s čim sem si pomagala pri pisanju. Osmo poglavje zajema 
zaključek, v katerem sem na kratko opredelila ugotovitve do katerih sem prišla med 
pisanjem mojega diplomskega dela. 
 
V drugem poglavju sem na kratko opisala Davčno upravo RS in njene naloge, ter 
predstavila, kdo je krajevno in stvarno pristojen v davčnih zadevah. 
 
V tretjem poglavju sem opredelila pojem davka, opisala načela, ki se uporabljajo v 
davčnih postopkih, opredelila, kateri so udeleţenci v davčnem postopku, kakšni so načini 
izpolnitve davčne obveznosti, kako poteka plačilo in vračilo davka, v katerih primerih se 
zavaruje davčna obveznost, kdaj je dovoljen odpis, odlog in obročno odplačevanje 
davka, po kolikšnem času zastara davčna obveznost ter na koncu opisala, katere so faze 
davčnega postopka. 
 
V četrtem poglavju sem podrobneje opisala davčno izvršbo, in sicer, kaj je davčna 
izvršba, katera so načela v davčni izvršbi, kako poteka postopek davčne izvršbe, kateri 
so posebni instituti v davčni izvršbi, kdaj se ustavi postopek davčne izvršbe in kakšni so 
stroški davčne izvršbe. 
 
V petem poglavju sem predstavila predmete davčne izvršbe (tudi izvzete) ter 
podrobneje opisala sredstva davčne izvršbe. 
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Šesto poglavje se nanaša na mednarodno sodelovanje v davčnih zadevah med članicami 
Evropske unije, med katerimi je tudi Republika Slovenija. 
 
V sedmem poglavju sem prikazala statistične podatke o davčni izvršbi za leta 2007, 2008 
in 2009. 
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2 DAVČNI SISTEM V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
 
2.1 SPLOŠNO 
 
Davčni sistem predstavlja zbirko pravnih norm, ukrepov, aktivnosti, institucij in organov 
na področju obdavčitve v nekem druţbenem okolju. Davčni sistem je oblikovan v 
neposredni odvisnosti od drugih podsistemov v okviru širšega druţbenoekonomskega 
sistema posamezne drţave. 
 
Zaradi prisilne narave določenih prihodkov mora drţava oblikovati davčni sistem na 
določenih načelih, ki zagotavljajo zanesljiv, urejen in učinkovit sistem pobiranja davkov. 
Davčni sistem mora biti oblikovan tako, da čim manj posega v odločitve posameznikov in 
v sam ekonomski proces (Klun, 2005, str. 12). 
 
Ţelene lastnosti davčnega sistema lahko zdruţimo v tri osnovne skupine: 
 Pravičnost. Davčno breme mora biti enakomerno porazdeljeno med davčnimi 
zavezanci, vsak zavezanec pa mora prispevati pravičen deleţ k financiranju 
drţave. 
 Čim manjše poseganje v ekonomske odločitve. Uvedba davka naj bi čim manj 
vplivala na to, katere dobrine bodo kupovali in prodajali ekonomski subjekti na 
trgu, kolikšno bo varčevanje, kako se zaposlujemo itd. 
 Stroški pobiranja davkov in stroški izpolnjevanja davčnih obveznosti naj bodo čim 
manjši. To pomeni, da naj bo davčni sistem oblikovan tako, da bo imela davčna 
uprava čim niţje stroške pri pobiranju, nadzoru in upravljanju davkov. Po drugi 
strani pa zavezanci pri izpolnjevanju svojih obveznosti ne smejo imeti prevelikih 
stroškov, poleg plačila davčne obveznosti. 
 
Reforma davčnega sistema je v Sloveniji pomenila uvedbo davkov, ki jih pozna večina 
razvitih drţav. V Sloveniji tako poznamo naslednje vrste davkov, ki veljajo za fizične 
osebe, to so: dohodnina, davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih 
instrumentov, davek od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času 
finančne in gospodarske krize, davek na promet nepremičnin, davek na dediščine in 
darila, davek od premoţenja, davek na dobitke od iger na srečo, davek na vodna plovila, 
davek na motorna vozila, davek na dodano vrednost, nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča, okoljska dajatev za onesnaţevanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih 
motornih vozil in prispevki za socialno varnost. Davki, ki se nanašajo na pravne osebe, 
pa so v RS: davek od dohodkov pravnih oseb, davek na dodano vrednost, davek na 
motorna vozila, dohodnina, davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih 
instrumentov, davek na vodna plovila, davek na dediščine in darila, davek na promet 
nepremičnin, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek od prometa 
zavarovalnih poslov, davek na dobitke od iger na srečo, davek na izplačane plače, 
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prispevki za socialno varnost, dodatna koncesijska dajatev za študentske servise in 
poţarna taksa (spletni vir)5. 
 
 
2.2 DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
 
2.2.1 Organizacija in naloge Davčne uprave Republike Slovenije 
Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju DURS) je organ v sestavi Ministrstva 
za finance. Sedeţ davčne uprave je v Ljubljani. Davčne urade, njihovo območje oziroma 
področje dela določa vlada.  
 
Davčno upravo Republike Slovenije sestavljajo:  
 generalni davčni urad;  
 petnajst davčnih uradov, kateri so organizacijske enote davčne uprave in se 
ustanavljajo za opravljanje nalog davčne sluţbe na določenem območju ali za 
določeno področje dela; 
 posebni davčni organi; 
 izpostave in referati, ki so teritorialne organizacijske enote davčnih uradov (ZDS-
1, 9. in 10. člen). 
 
Davčno upravo vodi generalna direktorica oziroma generalni direktor. Generalni direktor 
je za svoje delo in delo sluţbe odgovoren ministru, pristojnemu za finance, in ima dve 
namestnici oziroma namestnika, ki mu pomagata pri vodenju. Generalni direktor določi 
namestnika, ki ga namešča v primeru njegove odsotnosti ali zadrţanosti iz dela z vsemi 
njegovimi pooblastili. 
 
Notranja organizacija davčne uprave je določena v aktu o organizaciji davčne uprave in 
o sistematizaciji delovnih mest v davčni upravi, ki jo določi minister za finance, s 
soglasjem vlade. 
 
Davčna sluţba je dejavnost drţavne uprave, ki obsega odmero, obračunavanje, nadzor 
in pobiranje davkov ter drugih dajatev, ki so predpisane z zakoni oziroma drugimi 
predpisi. Naloge davčne sluţbe so opredeljene v Zakonu o davčni sluţbi (v nadaljevanju 
ZDS-1)6, te naloge pa so:  
 pobiranje davkov in drugih obveznih dajatev; 
 opravljanje nadzora nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo izpolnjevanja 
davčnih obveznosti, določenih s predpisi o obdavčenju; 
                                                 
5
 http://www.durs.gov.si/ 
6
 Zakon o davčni sluţbi (ZDS-1), Uradni list RS, št. 1/07-UPB2, 40/09 (neuradno prečiščeno besedilo). 
 6 
 preprečevanje in odkrivanje davčnih prekrškov ter drugih kaznivih ravnanj, 
določenih v predpisih, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna sluţba, ter 
vodenje postopka za prekrške prekrškovnega organa; 
 prisilna izterjava denarnih terjatev drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti na 
podlagi zakona, ki ureja splošni upravni postopek, in na podlagi zakona, ki ureja 
prekrške; 
 izvajanje predpisov Evropske skupnosti (v nadaljevanju Skupnosti) in 
mednarodnih pogodb, ki obvezujejo Slovenijo z delovnega področja sluţbe, 
sodelovanje in izmenjava podatkov z organi Skupnosti, pristojnimi organi drţav 
članic EU in s pristojnimi organi drugih drţav; 
 sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in strokovnimi zdruţenji s področja 
davkov; 
 proučevanje in analiziranje delovanja davčnega sistema in ukrepov davčne 
politike ter dajanje pobud za reševanje zadev s tega področja; 
 opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom ali s predpisom na podlagi zakona 
(spletni vir)7. 
 
 
2.2.2 Stvarna pristojnost  
Pristojnost je pravica in dolţnost organa, da opravlja naloge, za katere je ustanovljen 
(Androjna, 1992, str. 58).  
 
Stvarna pristojnost pove, v katerih upravnih zadevah, po vsebinah določenih zadevah, 
sme oziroma mora posamezni organ opravljati predpisane naloge. Opredeljuje torej 
področje dela. Za odločanje v upravnih zadevah se ta pristojnost določa s predpisi, ki 
urejajo posamezno upravno področje – materialni predpisi ali določajo organizacijo in 
delavno področje posameznega organa – organizacijski predpisi (Grafenauer in Breznik, 
2005, str. 114). 
 
Za odločanje v davčnem postopku na prvi stopnji sta stvarno pristojni Davčna uprava 
Republike Slovenije in Carinska uprava Republike Slovenije. V skladu z ZDS-1 so to 
območni davčni uradi in v nekaterih zadevah Generalni davčni urad. Za odločanje na 
drugi stopnji je v davčnih zadevah stvarno pristojno Ministrstvo za finance (ZDavP-2, 70. 
in 71. člen). 
 
V primeru, ko davčni organ prejme vlogo za katero ni stvarno pristojen in ne dvomi, 
kateri organ je pristojen za odločanje, vlogo odstopi pristojnemu organu in o odstopu 
vloge obvesti vlagatelja. V kolikor  organ ne more ugotoviti, kateri organ je pristojen, se 
v skladu s 65. členom ZUP8 takšna vloga s sklepom zavrţe. 
                                                 
7 http://www.durs.gov.si/si/o_davcni_upravi_rs/organizacija_in_naloge_davcne_sluzbe/ 
8
 Če organ ni pristojen za sprejem vloge v fizični obliki, za sprejem ustne vloge na zapisnik oziroma na 
predpisan ali drugače pripravljen obrazec, uradna oseba na to opozori vloţnika in ga napoti k pristojnemu 
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Z novelo ZUP-E9 je bil spremenjen drugi odstavek 22. člena ZUP, ki sedaj določa, da če 
zakon ne določa drugače, ostane organ, ki je kot stvarno pristojen začel postopek, 
pristojen tudi tedaj, kadar se med postopkom spremenijo okoliščine za določitev stvarne 
pristojnosti, ali se spremeni zakon tako, da določa za odločanje v upravi zadevi stvarno 
pristojnost drugega organa. Gre torej za institut ustalitve pristojnosti. To vprašanje je 
pomembno zaradi prehajanja davčnih zavezancev iz Posebnega davčnega urada na 
davčne urade in obratno. Davčni urad, ki je kot stvarno pristojen začel postopek in je 
opravil vrsto ugotovitvenih dejanj z namenom ugotovitve popolnega in pravilnega 
dejanskega stanja, je z vidika načela hitrosti in načela učinkovitosti najprimernejši, da 
postopek izpelje do konca.  
 
Za odločanje v postopkih izvajanja mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, je stvarno pristojno Ministrstvo za 
finance, v postopkih izvajanja drugih mednarodnih pogodb, ki obvezujejo RS, pa organ, 
ki je določen z mednarodno pogodbo ali aktom o ratifikaciji (ZDavP-2, 70. člen, 4. 
odstavek). 
 
Stvarna pristojnost tujih davčnih organov je določena z mednarodno pogodbo, ki jo je 
Republika Slovenija uveljavila z zakonom (ZDavP-2, 70. člen, 5. odstavek). 
 
Kršitev pravil o stvarni pristojnosti je ena od absolutnih bistvenih napak postopka, ki ima 
lahko za posledico celo ničnost odločbe (ZUP, 237. člen, 2. odstavek). 
 
 
2.2.3 Krajevno pristojnost 
Krajevna pristojnost je pristojnost na območju, na katerem organ deluje in na katerem 
ima pravico in dolţnost opravljati svoje naloge iz stvarne pristojnosti. Krajevna 
pristojnost je pooblastilo organu, da odloča na določenem območju. 
 
Poglavitno merilo določitve krajevne pristojnosti med območnimi davčnimi uradi je po 
ZDavP-2 vpis zavezanca v davčni register, vpis pa se izvrši po določbah ZDS-1 (40. in 
50. člen) po uradni dolţnosti ali po predloţitvi prijave zavezanca po podatkih iz 
centralnega registra prebivalstva, ki ga vodi Ministrstvo za notranje zadeve. Ključen je 
45. a-člen ZDS-1, po katerem »… je fizična oseba s stalnim prebivališčem oziroma 
začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji vpisana v davčni register pri davčnem 
uradu, na območju katerega ima stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče …«. 
Smiselno enako velja za pravne osebe glede sedeţa (Jerovšek et al., 2008, str. 184). 
                                                                                                                                                              
organu. Če vloţnik kljub temu zahteva, da se njegova vloga ali ustno sporočilo sprejme, je uradna oseba 
dolţna to storiti. Tako vlogo organ s sklepom zavrţe zaradi nepristojnosti (ZUP, 65. člen). 
9 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-E), 
Uradni list RS, št. 126/07. 
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V primeru, če bi zavezanec podal predlog za prenos krajevne pristojnosti zaradi 
domnevane pristranskosti pristojnih v določenem organu, se mora tak predlog 
obravnavati kot predlog za izločitev uradnih oseb, in ne kot pobuda za prenos krajevne 
pristojnosti10. 
 
 
2.2.4 Pristojnost za izdajo sklepa o davčni izvršbi 
Za izdajo sklepa o davčni izvršbi je pristojen davčni urad: 
 ki je vodil postopek na prvi stopnji – odločba o odmeri davka, sklep za plačilo 
denarnih obveznosti; 
 pri katerem je dolţnik vpisan v ustrezen register – obračun davka, druge denarne 
nedavčne obveznosti, zahtevek davčnega organa drţave prosilke; 
 na območju katerega je nastala obveznost za plačilo davka, če dolţnik ni vpisan v 
ustrezen register. 
 
Zaradi spremenjenih okoliščin, ki so nastopile ob vstopu Republike Slovenije v Evropsko 
unijo, in v pričakovanju bliţnjega vstopa Republike Hrvaške v Evropsko unijo je nastala 
potreba po spremembi izvajanja in drugačni razporeditvi delovnih nalog med davčnima 
organoma – Carinskim uradom Republike Slovenije (v nadaljevanju CURS) in DURS, za 
kar je potrebna sprememba zakona, ki ureja carinsko sluţbo (ZCS-1)11, in zakona, ki 
ureja davčno sluţbo (ZDS-1). Predlagana zakonska sprememba omogoča postopen 
prenos nalog v zvezi z izterjavo denarnih nedavčnih obveznosti z DURS na CURS in s 
tem zagotovitev učinkovitejšega izvajanja nalog, zlasti doseči uspešnejšo izterjavo 
denarnih terjatev. 
 
Za neposredno izvajanje nalog izvršbe so zadolţeni izterjevalci, ki so pooblaščene 
uradne osebe carinske sluţbe in morajo imeti za opravljanje svojega dela poseben 
strokovni izpit. 
 
Po ZDS-1 se za izterjevalca ob sklenitvi delovnega razmerja lahko imenuje tudi oseba, ki 
nima opravljenega posebnega strokovnega izpita, vendar mora ta izpit opraviti 
najpozneje v enem letu od dneva imenovanja za izterjevalca, lahko pa opravlja le 
posamezna pripravljalna dejanja pri opravljanju davčne izvršbe. Izterjevalcu, ki v 
predpisanem roku ne opravi posebnega strokovnega izpita iz razlogov, ki so na njegovi 
strani, preneha delovno razmerje (ZDS-1C, 2. člen). 
 
Generalni direktor s sklepom odvzame pooblaščeni uradni osebi pravico izvrševati 
davčna pooblastila, če je bilo z dokončnim sklepom v disciplinskem postopku 
ugotovljeno, da je storila teţjo disciplinsko kršitev v zvezi z izvajanjem pooblastil:  
                                                 
10
 glej Sodbo VS RS, I-Up 139/04 
11
 Zakon o carinski sluţbi (ZCS-1), Uradni list RS, št. 56/99, 52/02-ZDU-1, 110/02-ZGO-1, 57/04, 103/04-
UPB1, 113/05-ZJU-B, 40/09. 
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 z dejanjem na delu ali v zvezi z delom, ki ima znake kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolţnosti;  
 z nezakonitim ravnanjem pri opravljanju dela;  
 z nezakonitim ali nenamenskim razpolaganjem z javnimi sredstvi;  
 s prekoračitvijo, opustitvijo ali drugačno zlorabo pravic, obveznosti in 
odgovornosti iz delovnega razmerja;  
 s kršitvijo načela nepristranskosti in politične nevtralnosti (ZDS-1C, 3. člen). 
 
Pri opravljanju davčne izvršbe ima izterjevalec pravico vstopiti v poslovne prostore in 
druge prostore, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti ali pridobivanje dohodkov, ter 
pravico pregledati naprave, blago, stvari, predmete, poslovne knjige, pogodbe, listine in 
druge dokumente, ki omogočajo davčno izvršbo. V primeru, da izterjevalec v poslovnih 
prostorih oziroma prostorih, kjer se opravlja dejavnost in sluţijo za njeno izvajanje, ne 
najde predmetov, iz katerih bi se s prodajo ali drugačnim unovčenjem lahko poplačal 
dolg, sme vstopiti na zemljišče dolţnika in v stanovanjske in druge prostore dolţnika, 
kjer se pričakuje, da se nahajajo premičnine, iz katerih bi se dolg lahko poplačal. Za 
vstop v stanovanje in druge neposlovne prostore ter na zemljišče z namenom, da se 
zarubijo predmeti, iz katerih naj se poravna dolg, je potrebno predhodno pridobiti 
odločbo pristojnega sodišča v skladu z določbami Zakona o prekrških12, ki urejajo hišno 
preiskavo. Pri opravljanju davčne izvršbe ima izterjevalec pravico pregledati listine, ki 
dokazujejo pravni status dolţnika ter druge listine in dokumente, s katerimi lahko 
ugotovi istovetnost oseb. Izterjevalec ugotavlja identiteto tako, da od osebe zahteva, da 
mu izroči na vpogled osebno izkaznico ali drugo veljavno javno listino s fotografijo, ki jo 
je izdal drţavni organ, na podlagi katere lahko ugotovi njeno identiteto (ZCS-1B, 7. 
člen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12Zakon o prekrških (ZP-1), Uradni list RS, št. 7/03, 45/04-ZdZPKG, 86/04, 7/05 Skl.US: U-I-19/05-5, 
23/05-UPB1, 34/05 Odl.US: U-I-19/05-11, 44/05, 55/05-UPB2, 40/06 (51/06 popr.), 70/06-UPB3, 115/06, 
139/06 Odl.US: U-I-69/06-16, 3/07-UPB4, 29/07 Odl.US: U-I-56/06-31, 58/07 Odl.US: U-I-34/05-9, 16/08 
Odl.US: U-I-414/06-7, 17/08 (21/08 popr.), 76/08-ZIKS-1C, 108/09, 109/09 Odl.US: U-I-56/08-15, 45/10-
ZIntPK. 
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3 SPLOŠNE DOLOČBE ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU 
 
 
Zakon o splošnem upravnem postopku je temelji zakon za postopanje drţavnih organov. 
Zakon o davčnem postopku pa je posebni zakon, ki ureja posebnosti z davčnega 
področja (Kruhar Puc, 2004, str. 18). 
 
Postopek je sredstvo, ki ima po eni strani za cilj uveljavitev namena, ki je vsebovan v 
materialnem predpisu, po drugi strani pa nakazuje pot, po kateri se pride do tega cilja. 
Ta cilj je doseţen, če je bila konkretna upravna zadeva pravilno in zakonito rešena 
(Androjna in Kerševan, 2006, str. 29). 
 
Posebni upravni postopek se z zakonom predpiše, kadar pravila splošnega upravnega 
postopka ne ustrezajo ali zadoščajo. Zato zakonodajalec uzakoni posebna specialna 
pravila postopka. S posebnim upravnim postopkom so lahko drugače kot v ZUP urejena 
vsa vprašanja postopka, razen temeljnih načel ZUP, ki so obvezna skupna načela za vse 
posebne upravne postopke. Zakon, ki ureja poseben upraven postopek, pa lahko 
posamezno načelo drugače uredi ali celo izključi oziroma predpiše še dodatna temeljna 
načela (Jerovšek, 2007, str. 14). 
 
ZDavP-2 ureja pobiranje davkov, pravice in obveznosti zavezancev za davek, varovanje 
podatkov, medsebojno upravno pomoč pri pobiranju davkov in izmenjavi podatkov med 
drţavami članicami Evropske skupnosti in izvajanje mednarodnega sodelovanja na 
področju pobiranja davkov. V tem zakonu so povzete tudi nekatere direktive oziroma 
vsebine nekaterih direktiv Evropske skupnosti, in sicer o vzajemnem sodelovanju in 
medsebojni pomoči med drţavami članicami ter glede obdavčitve dohodkov od 
prihrankov v obliki plačil obresti, ter o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter 
licenčnin med povezanimi druţbami iz različnih drţav članic (ZDavP-2, 1. člen). 
 
 
3.1 POJEM DAVKA 
 
Davek je po ZDavP-2 vsak denarni prihodek drţavnega proračuna, proračuna Evropske 
skupnosti ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti, ki ne predstavlja plačila za 
opravljeno storitev ali dobavljeno blago in se plača izključno na podlagi zakonov o 
obdavčevanju oziroma predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti, izdanih na podlagi 
zakonov o obdavčenju. Kot davek se obravnavajo tudi obresti, stroški postopka 
pobiranja davkov ter denarne kazni in globe (Kovač, 2008, str. 48). 
 
ZDavP-2 razvršča dajatve v dve temeljni skupini, in sicer v osnovne in pripadajoče 
dajatve. Osnovne dajatve so tisti davki, ki jih določajo zakoni o obdavčevanju, uvozno-
izvozne dajatve, prispevki za obvezna socialna zavarovanja in druge dajatve, če tako 
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določi področni zakon (npr. RTV prispevek). Pripadajoče dajatve se obračunavajo glede 
na osnovne, kjer osnovne dajatve predstavljajo glavnico13. Pripadajoče dajatve po 
ZDavP-2 so obresti, stroški postopka in globe ter denarne kazni. 
 
 
3.2 NAČELA DAVČNIH POSTOPKOV 
 
Pravila davčnega postopka temeljijo na temeljnih načelih ZUP14 ter na posebnih davčnih 
načelih, ki dopolnjujejo ta pravila. Temeljna načela splošnega upravnega postopka 
neposredno ali posredno izhajajo iz Ustave RS in mednarodnega upravnega prava. So 
skupek procesnih standardov, idej in usmeritev, na katerih temelji upravni postopek. So 
neke vrste vrednostna merila, ki usmerjajo uresničevanje pravnih pravil v konkretnih 
upravnih postopkih. Večina načel je usmerjenih k organu oziroma uradni osebi, saj 
vsebujejo predvsem napotila za njihovo ravnanje, ki bo zagotovilo pravilno izvrševanje 
zakonskih določb in zavarovanje pravic strank.  
 
Načela po ZDavP-2 temeljijo na predpostavki, da davčni organ ni le pristojen za 
uresničevanje javnega interesa v smislu učinkovitega zbiranja prihodkov v davčno 
blagajno, ampak mora davčni organ tudi zaščititi interese davkoplačevalcev v postopku, 
ko opravlja naloge tako v prid kot tudi v breme davčnim zavezancem (Vintar in Kovač, 
2007, str. 156). 
 
Iz ZDavP-2 izhajajo naslednja načela, ki se nanašajo na pravice in obveznosti davčnih 
zavezancev, in sicer: 
 
a) načelo zakonitosti v davčnih zadevah 
 
Načelo zakonitosti je kot eno najpomembnejših načel urejeno v šestem členu ZUP in v 
četrtem členu ZDavP-2. V skladu s tem načelom lahko davčni organ odloča le na podlagi 
veljavnih predpisov, in še posebej je poudarjeno, da mora davčni organ pri obravnavi 
zavezancev za davek postopati nepristransko. S tem je prepovedana arbitrarna uporaba 
davčnih predpisov, tako postopkovnih kot tudi zakonov o obdavčenju. 
                                                 
13Glavnica je izraz, ki ga najpogosteje uporabljamo pri kreditiranju in pomeni znesek, ki ga dolţnik dolguje 
upniku. Praviloma se vračilu glavnice prištejejo tudi obresti, ki pa so odvisne od višine glavnice, od dobe 
odplačevanja glavnice in od višine obrestne mere. Glavnica, ki jo mora dolţnik vrniti upniku, se odplačuje 
določeno obdobje, o dolţini katerega pa se upnik in dolţnik dogovorita. Dolţnik lahko glavnico odplačuje 
mesečno, dvo-, tri-, štiri- in šestmesečno, letno ali enkratno. Lahko jo odplača anuitetno, obročno ali na 
koncu. Obdobje odplačila glavnice in način plačila dolţnik in upnik določita v pogodbi. 
14
Načela po ZUP-u so: načelo zakonitosti,  načelo varstva strank in varstvo javnih koristi, načelo 
materialne resnice, načelo zaslišanja strank, načelo proste presoje dokazov, načelo dolţnosti govoriti 
resnico in poštena uporaba pravic, načelo samostojnosti pri odločanju, načelo pravice do pritoţbe ter 
načelo ekonomičnosti postopka. 
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Načelo zakonitosti pomeni:  
 da je davčni organ v konkretnih davčnih stvareh dolţan postopati po pravilih 
davčnega postopka, subsidiarno pa po pravilih splošnega upravnega postopka; 
 da je pri odločanju v konkretnih davčnih stvareh (pri izdaji odločbe) davčni organ 
dolţan uporabiti ustrezni materialni zakon oziroma predpis. Tudi če odloča po 
prostem preudarku, mora biti odločba, ki jo izda, v okviru zakonskega pooblastila, 
v skladu z namenom, zaradi katerega mu je bilo pooblastilo dano (Kruhar Puc, 
2004, str. 22). 
 
Davčna obveznost torej ne more nastati s predpisom, niţjim od zakona, s predpisom 
lokalne skupnosti pa le, če predpisovanje lokalnih davkov in drugih dajatev dovoljuje 
zakon (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 52). 
 
V nekaterih primerih pa je v zakonu določeno odločanje po prostem preudarku –
diskreciji. To pomeni, da lahko organ pri enakem dejanskem stanju izbere izmed več 
pravno enako moţnih odločitev tisto, ki je v podanih okoliščinah v konkretnem primeru 
in glede na javno korist (interes) najustreznejša. Pri prostem preudarku torej ZDavP-2 
prepušča organu, ki odloča, izbiro med več dopustnimi alternativami, vendar organ z 
odločitvijo ne sme kršiti drugih zakonov. Odločanje po prostem preudarku je mogoče 
samo takrat, ko je organ za to posebej pooblaščen z materialnim predpisom, saj v 
procesnem pravu prostega preudarka ni. To pooblastilo je v ZDavP-2 dano na posreden 
način, z navedbo organ »sme«, »lahko«, »je pooblaščen« ipd. 
 
V sklop tega načela spadata posebna akta, ki ju izida davčni organ in nimata pravne 
narave predpisa, to sta enotno navodilo in zavezujoča informacija. Enotno 
navodilo izda minister, pristojen za finance, ali generalni direktor DURS in je zavezujoče 
za ravnanje davčnega organa v davčnem postopku. Navodila se objavijo na spletnih 
straneh izdajatelja, v primeru kadar davčni organ davčne predpise različno tolmači v 
istih zadevah. Zavezujoča informacija je akt, ki ga izda generalni davčni urad, v primeru 
kadar zavezanec za davek ţeli od davčnega organa pridobiti informacijo o obdavčitvi 
nameravanih transakcij oziroma nameravanih poslovnih dogodkov. Davčni organ mora 
najpozneje v 15 delovnih dneh od prejema popolne vloge zavezanca za davek obvestiti 
o tem, ali bo izdal zavezujočo informacijo. Rok za izdajo zavezujoče informacije je 
najpozneje v šestih mesecih od prejema popolne vloge zavezanca za davek (ZDavP-2, 
13. in 14. člen). 
 
b) načelo materialne resnice v davčnih zadevah 
 
Načelo materialne resnice zahteva, da davčni organ v vsaki davčni zadevi ugotovi vsa 
dejstva, ki so pomembna za izdajo pravilne in zakonite odločbe. Dejansko stanje mora 
ugotoviti s stopnjo gotovosti, pri čemer ni nobenega dvoma o resničnosti in pravilnosti 
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ugotovljenega. Dejansko stanje ugotavlja uradna oseba davčne uprave oziroma njenega 
davčnega urada kot organa prve stopnje. V pritoţbenem postopku pa lahko ugotavlja 
dejansko stanje tudi drugostopenjski organ – Ministrstvo za finance, če odloča o pritoţbi 
ali če bi nastal molk prvostopenjskega organa, ker o zahtevku zavezanca ni bilo 
odločeno (Jerovšek et al., 2008, str. 25). 
 
Predmet obdavčitve in okoliščine ter dejstva, ki so bistvena za obdavčevanje, se 
vrednotijo po svoji gospodarski (ekonomski) vsebini. To pomeni, da se ne upošteva 
fiktivnih vrednosti kot podlage za obdavčitev, saj se kot osnova šteje realna ekonomska 
cena (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 66). 
 
c) načelo sorazmernosti 
 
Davčni organ pri izvrševanju svojih pooblastil in izrekanju ukrepov v razmerju do 
zavezanca za davek in drugih udeleţencev postopka ne sme preseči tistega, kar je nujno 
potrebno za izpolnitev ciljev tega zakona in drugih aktov, na podlagi katerih davčni 
organ odloča o pobiranju davkov (ZDavP-2, 6. člen). 
 
Načelo sorazmernosti je hkrati oblika načela varstva pravic strank in javnih koristi po 
sedmem členu ZUP15 (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 68). 
 
Načelo sorazmernosti (proporcionalnosti) je prevzeto iz nemškega prava in je 
sestavljeno iz treh podvprašanj: 
 ali je ukrep primeren ali potreben za dosego cilja; 
 ali se ga ne da doseči kako drugače – ukrep je nujen (ali ne bi bilo mogoče 
istega cilja doseči z bistveno blaţjim ukrepom)  
 in podvprašanje sorazmernosti v oţjem pomenu besede v smislu 
uravnoteţenosti ukrepa in dejanskega stanja (npr. uravnoteţenja med teţo 
kršitve, ukrepom in ciljem) (Kovač, 2006a, str. 9). 
  
d) načelo gotovosti, seznanjenosti in pomoči 
 
Pojem gotovosti pomeni seznanjenost posameznika ali pravne osebe kot davčnega 
zavezanca o njegovi celotni davčni obveznosti, ki temelji na dolţnosti vsakogar 
prispevati za druţbene potrebe v mejah vnaprej predpisanih davkov (Jerovšek et al., 
2008, str. 32). 
 
Načelo seznanjenosti zavezancu omogoča, da je vnaprej seznanjen s svojimi 
pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz zakonov in drugih aktov v določenem času, na 
                                                 
15 Pri postopanju in odločanju morajo organi omogočiti strankam, da čim laţje zavarujejo in uveljavijo 
svoje pravice; pri tem morajo skrbeti za to, da stranke ne uveljavljajo svojih pravic v škodo pravic drugih 
in ne v nasprotju z javno koristjo, določeno z zakonom ali z drugim predpisom (ZUP, 7. člen, 1. odstavek). 
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podlagi katerih davčni organ odloča o pobiranju davkov. Tako imenovano načelo 
legitimate expectations je ključno tudi v praksi Sodišča Evropske skupnosti in 
Evropskega sodišča za človekove pravice. Del tega načela je (lahko) tudi (pod) načelo 
javnosti, ki pa ga je treba tolmačiti na abstraktni ravni, torej vnaprejšnjega podajanja 
informacij s strani davčnega organa. Gre za informacije, ki se nanašajo na večje skupine 
zavezancev za davek, s čimer se zagotovi večje varstvo pravic strank in javne koristi. 
Uzakonja se tudi moţnost zavezujoče informacije (Kovač, 2006b, str. 273–296). 
 
Načelo pomoči nalaga davčnemu organu dolţnost, da zavezancu pomaga pri 
uveljavljanju njegovih pravic. Pomoč pomeni, da mora davčni organ zavezancu svetovati 
in mu pomagati pri izpolnjevanju obveznosti, če ta nima niti odvetnika niti davčnega 
svetovalca in to dejstvo gre zavezancu očitno v škodo. Pomoč se nudi le v kontekstu 
izpolnjevanja konkretnih obveznosti in uveljavljanja pravic.   
 
e) načelo tajnosti podatkov 
 
To načelo ščiti zavezanca za davek pred razkritjem njegovega materialnega poloţaja, ki 
je razviden iz davčnih podatkov ali se o njem lahko sklepa. Davčno tajnost morajo 
varovati vse osebe, ki zaradi narave svojega dela pridejo v stik s temi podatki. Te 
podatke ne smejo posredovati tretjim osebam ali pa jih uporabljati ali omogočiti njihovo 
uporabo tretjim osebam. Vsak dokument, ki je davčna tajnost, mora biti ustrezno 
označen, da lahko vsi, ki se z njim kakorkoli srečajo, takoj vedo, za kakšno vrsto 
dokumenta gre (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 72). 
 
Namen ukrepov in postopkov varovanja podatkov, ki so davčna tajnost, je preprečiti 
njihovo nepooblaščeno obravnavo, tako da se: 
 izhodni dokumenti označijo na način, iz katerega je razvidno, da vsebujejo 
podatke, ki so davčna tajnost; 
 varujejo prostori davčnega organa; 
 varuje strojna in sistemska ter aplikativna programska računalniška oprema, s 
katero se obravnavajo podatki, ki so davčna tajnost; 
 preprečuje nepooblaščen dostop do podatkov, ki so davčna tajnost, pri njihovem 
prenosu vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omreţjih; 
 omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili podatki, ki so davčna tajnost, 
posredovani drugim naslovnikom ali drugače obravnavani, pri avtomatizirani 
obravnavi podatkov pa tudi, kdo jih je obravnaval, in 
 zagotavlja izvajanje informacijske varnostne politike organa (PZDavP-2, 8. člen). 
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f) načelo zakonitega in pravočasnega izpolnjevanja in plačevanja davčnih 
obveznosti 
 
Zakonito izpolnjevanje davčnih obveznosti pomeni dolţnost posameznika, ki doseţe 
določen dohodek ali ima premoţenje ali premoţenjske pravice ali druge prejemke, ki so 
podvrţeni plačilu davka, da prispeva za splošne druţbene potrebe, tako da plača davek 
v višini in na način ter v rokih, ki jih določa zakon oziroma na podlagi zakona izdan 
predpis (Jerovšek et al., 2008, str. 35). 
 
Načelo izpolnjevanja davčnih obveznosti zavezuje zavezance za davek in predstavlja 
osnovno odgovornost strank v davčnih postopkih in s tem realizacijo pojma splošna 
korist v davčnih zadevah. 
 
g) načelo dolţnosti dajanja podatkov 
 
Zavezanci za davek morajo dati davčnemu organu resnične, pravilne in popolne 
podatke, ki jih davčni organ potrebuje za pobiranje davka. Organi in druge osebe so pa 
dolţni posredovati podatke, pomembne za odločanje v davčnih zadevah davčnemu 
organu, in to brezplačno (ZDavP-2, 10. člen).  
 
Načelo dolţnosti dajanja podatkov vsebuje tudi določbo o tem, da zavezanci za davek 
pri vodenju postopka sodelujejo z davčnim organom pri ugotavljanju dejstev v breme in 
korist zavezancev. To pomeni, da se davčni postopek vodi v sodelovanju z zavezanci za 
davek, in da se v tem postopku ugotavljajo dejstva v breme in v korist zavezancev. To 
je bil doslej namreč pogost (včasih tudi utemeljen) očitek strokovne javnosti, da davčni 
organ ugotavlja zgolj dejstva, ki so v škodo zavezancu za davek, ki mu torej zvišujejo 
davčno obveznost, ne pa tudi dejstev, ki bi zavezancu omogočila zmanjšanje davčne 
obveznosti. 
 
V 10. členu ZDavP-2 je določeno tudi pravilo o dokaznem bremenu za zavezance za 
davek. Če ti vloţijo zahtevek, morajo navesti dejstva, na katera opirajo zahtevek, ter 
predloţiti ustrezne dokaze. Če tega zavezanci za davek ne storijo, se zahtevek zavrne, 
davčni organ načelno ni dolţan sam po uradni dolţnosti pridobivati dokazov, ki bodo v 
korist zavezancu. Davčni organ je dolţan v nekaterih primerih pridobiti dokaze sam, tudi 
če zavezanec vloţi zahtevek. Navedeno velja za primere, ko kot dokaz štejejo podatki, s 
katerimi razpolagajo drugi organi (139. člen ZUP). Takrat je dolţan davčni organ sam 
pridobiti ta dokazila od drugih organov. Pogosto je to primer pri odločanju o odlogu, 
odpisu, obročnem plačevanju. 
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3.3 UDELEŢENCI V DAVČNEM POSTOPKU 
 
Udeleţenci v postopku so po ZDavP-2 drţavni in drugi organi, ki so pristojni za 
pobiranje davkov in zavezanci za davek. 
 
Po 11. členu ZDavP-2: »drţavni organi, pristojni za pobiranje davkov, so: 
 Ministrstvo za finance; 
 Davčna uprava Republike Slovenije; 
 Carinska uprava Republike Slovenije; 
 drugi drţavni organi, kadar v davčnih in drugih stvareh odločajo o davkih.« 
 
Poleg naštetih so lahko tudi drugi organi pristojni za pobiranje obveznih dajatev, kadar 
je tako določeno s tem zakonom ali drugimi predpisi. To so nosilci javnih pooblastil, ki 
imajo v postopkih odmere, pobiranja in prisilne izterjave javnih dajatev enake pravice in 
obveznosti kot davčni organ. Tako po tem zakonu RTV Slovenija za fizično in pravno 
osebo, ki ne plača prispevka in za katero RTV Slovenija ugotovi, da je zavezanec za 
prispevek in izda odločbo o obveznosti plačila prispevka (ZDavP-2, 390. člen). 
 
Zavezanci za davek po 12. členu ZDavP-2 so: 
 davčni zavezanec (to je oseba, katere dohodek, premoţenje ali pravni posli so 
neposredno predmet obdavčitve) (Jerovšek et al., 2008, str. 42); 
 plačnik davka (to je oseba, ki je v skladu z ZDavP-2 ali z zakonom o 
obdavčenju zavezana za izračunavanje ali plačevanje davka oziroma odtegovanje 
davka od davčnih zavezancev in ki ta davek prenese drţavnemu proračunu, 
poračunom samoupravnih lokalnih skupnosti ali zavodom, pristojnim za obvezno 
pokojninski in invalidsko zavarovanje ali obvezno zdravstveno zavarovanje);  
 pravni naslednik ali skrbnik davčnega zavezanca oziroma plačnika 
davka oziroma njegovega premoţenja;  
 oseba, ki mora v postopku davčne izvršbe plačati davek (ZDavP-2, 12. 
člen). Zavezanci za davek so tudi osebe, ki sicer niso same davčni zavezanci, če 
opustijo določeno obvezno ravnanje, in so zato dolţne plačati davek v postopku 
davčne izvršbe (obveznost plačila davka zavezanca za davek preide na 
delodajalca, če delodajalec ne vplačuje zarubljenih denarnih prejemkov na 
predpisane račune (165. člen ZDavP-2), oziroma na banko, če v izvršbi opusti 
odtegnitev in izplačilo z računa davčnega dolţnika (170. člen ZDavP-2) (Jerovšek 
et al., 2008, str. 42). 
 
 
3.4 IZPOLNITEV DAVČNE OBVEZNOSTI 
 
Davčna obveznost je dolţnost zavezanca za davek, da plača na podlagi zakona določen 
znesek davka pod pogoji in na način, določen z zakonom o obdavčevanju in s tem 
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zakonom. Zavezanec za davek je zavezan za izpolnitev davčne obveznosti od trenutka, 
ko je davčna obveznost nastala, v skladu z zakonom o obdavčenju oziroma s tem 
zakonom (ZDavP-2, 44. člen). 
 
Vsako davčno obveznost je mogoče izpolnili na enega izmed naslednjih treh načinov, ki 
veljajo za vse davčne zavezance:  
 na podlagi davčnega obračuna, ki ga sestavi davčni zavezanec sam - 
samoobdavčitev;  
 na podlagi obračuna davčnega odtegljaja – ZDavP in ZDO16 sta uporabljala 
izraz »davek po odbitku«, ki ga opravi za davčnega zavezanca izplačevalcev 
dohodka – plačnik davka; 
 na podlagi odločbe o odmeri davka, ki jo izda davčni organ.   
 
 
3.4.1 Davčni obračun ali samoobdavčitev 
Davčni zavezanec, ki podlega samoobdavčitvi, mora sam ugotoviti davčno osnovo ter na 
podlagi morebitnih davčni olajšav in predpisanih stopenj tudi sam izračunati davek v 
davčnem obračunu. Podatki, ki so podlaga za izračun davka, so določeni s posameznim 
zakonom o obdavčevanju oziroma  z ZDavP-2, obrazec davčnega obračuna pa praviloma 
predpiše minister, pristojen za finance (Jerovšek et al., 2008, str. 132). 
 
Davčni obračun mora predloţiti tudi davčni zavezanec, ki je oproščen plačila davka, in 
davčni zavezanec, ki ugotovi, da niti davčna obveznost niti terjatev iz naslova davka ni 
nastala, saj jo davčni organ uporablja v funkciji nadzora nad pravilnostjo teh ugotovitev 
(Tratar in Kruhar Puc, 2005, str. 62). 
 
ZDavP-2 v 52. členu določa predloţitev davčnega obračuna po izteku predpisanega roka. 
V tem členu doslej ni bilo izrecno določeno, kdaj mora zavezanec plačati obveznost po 
obračunu, za katerega je prestavljen rok za predloţitev. Zato so se v praksi pojavljala 
vprašanja glede plačila obveznosti predvsem pri obračunih, kjer je predpisan zamik med 
rokom za predloţitev obračuna davka in rokom za plačilo davka. Spremenjeni osmi 
odstavek 52. člena po novem ureja situacijo, ki nastane v primeru, ko davčni zavezanec 
obračun davka predloţi po poteku zakonskega roka za predloţitev, vendar še pred 
potekom zakonskega roka za plačilo. Ker je rok za plačilo davka vezan na zakonski rok 
za predloţitev obračuna davka, lahko davčni zavezanec v tem primeru plača obveznost 
do izteka roka za plačilo, ki je vezan na zadnji dan zakonsko določenega roka za 
predloţitev obračuna. Urejen je tudi poloţaj, ko zavezanec predloţi obračun davka po 
poteku roka za plačilo davka, ki je vezan na zadnji dan zakonsko določenega roka za 
predloţitev obračuna davka. Glede na dejstvo, da v primeru prestavljenega roka za 
predloţitev obračuna davka, davčnega zavezanca ne bremenijo obresti, saj se predloţen 
obračun šteje za pravočasnega, mora davčni zavezanec davčno obveznost plačati hkrati 
                                                 
16 Zakon o davkih občanov, Uradni list RS, št. 36/88 
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s predloţitvijo davčnega obračuna. Rok za vračilo davka se v teh primerih, kot ţe doslej, 
šteje od dneva, ko davčni organ prejme obračun davka (spletni vir)17. 
 
Davčni zavezanec, ki v predloţenem davčnem obračunu ugotovi formalne 
pomanjkljivosti oziroma pomote v imenih in številkah, pisne ali računske pomote, lahko 
na način, predpisan s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju, te pomanjkljivosti 
oziroma pomote popravi v roku 30 dni po predloţitvi davčnega obračuna (ZDavP-2, 53. 
člen). 
 
Davčni zavezanec lahko predloţi popravek obračuna najpozneje v roku 12 mesecev od 
poteka roka za predloţitev obračuna, v primeru ko naknadno ugotovi, da je v 
predloţenem obračunu davčno obveznost izkazal previsoko. 
 
Po novem je v ZDavP-2B glede na ZDavP-2 spremenjen 55. člen, kjer na novo določa:  
 časovno omejitev samoprijave v postopkih nadzora obračunov pri davčnem 
organu18; 
 obračunavanje dodatnih kazenskih odstotnih točk, ki povečujejo obresti po 
medbančni obrestni meri. Dodatne odstotne točke mora zavezanec obračunati ţe 
takoj, ko zamuda nastopi19. 
 
 
3.4.2 Obračun davčnega odtegljaja  
Za davčni odtegljaja gre, ko plačnik davka za davčnega zavezanca izračuna davek na 
podlagi ugotovljene davčne osnove, davčnih olajšav in davčne stopnje ter ta davek 
odtegne davčnemu zavezancu in ga tudi plača. Plačnik davka izračuna, odtegne in plača 
odtegljaj po davčnih osnovah, ki veljajo na dan davčne obveznosti (Jerovšek in Kovač, 
2008, str. 92). 
 
Obračun davčnega odtegljaja mora v predpisanih rokih plačnik davka predloţiti 
davčnemu organu kot tudi davčnemu zavezancu, za katerega je naredil obračun. 
                                                 
17http://www.durs.gov.si/si/davcni_postopek/informacija_o_novostih_v_davcnem_postopku_ki_jih_prinasa
_zakon_o_spremembah_in_dopolnitvah_zakona_o_davcnem_postopku_zdavp_2b/#c12073 
18Davčni zavezanec lahko najpozneje do začetka davčnega inšpekcijskega nadzora oziroma do vročitve 
odmerne odločbe oziroma do začetka postopka o prekršku oziroma kazenskega postopka predloţi davčni 
obračun oziroma popravljen davčni obračun (ZDavP-2B, 15. člen, 1. odstavek). 
19Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, od 
premalo plačanega oziroma neplačanega davka obračuna in plača obresti po evropski medbančni obrestni 
meri za čas od poteka roka za plačilo do predloţitve davčnega obračuna na podlagi samoprijave, za 
ročnost enega leta, v višini, ki je veljala na dan poteka roka za vloţitev davčnega obračuna, povečani za: 
-1 odstotno točko, če predloţi podatke v enem mesecu po preteku roka za vloţitev davčnega obračuna; 
-2 odstotni točki, če predloţi podatke v šestih mesecih po preteku roka za vloţitev davčnega obračuna; 
-3 odstotne točke, če predloţi podatke v enem letu po preteku roka za vloţitev davčnega obračuna; 
-4 odstotne točke, če predloţi podatke po enem letu po preteku roka za vloţitev davčnega obračuna 
(ZDavP-2, 15. člen, 3. odstavek). 
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Z novim 58. členom ZDavP-2 sta bolj natančno opredeljena pojem in vsebina izraza 
»plačnik davka«. Iz prvega odstavka 58. člena izhaja, da mora oseba izpolnjevati tri 
sklope pogojev, da se lahko opredeli kot plačnik davka, in sicer pogoje, povezane s 
pravnoorganizacijsko obliko osebe, z njeno »prisotnostjo« v Sloveniji ter z načinom 
plačila dohodka. Oseba se tako šteje za plačnika davka, če so (kumulativno) izpolnjeni 
naslednji pogoji: 
 pogoj pravnoorganizacijske oblike (oseba je pravna oseba oziroma zdruţenje 
oseb, vključno z druţbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne 
osebnosti, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost); 
 pogoj »prisotnosti« v Sloveniji (oseba je v skladu z zakonom o obdavčenju 
rezident Slovenije ali nerezident Slovenije, ki ima v skladu z zakonom o 
obdavčenju poslovno enoto nerezidenta v Sloveniji); 
 pogoj načina plačila dohodka (druţba za opravljanje vzajemnega sklada, 
borznoposredniška druţba, upravnik večstanovanjske stavbe, organizator 
prireditve, oseba, ki za tuj račun prejme dohodek …) .  
Za plačnika davka se šteje oseba, ki v svoje breme izplača dohodek, od katerega se v 
skladu z Zakonom o davčnem postopku ali zakonom o obdavčenju izračunava, odteguje 
in plačuje davčni odtegljaj (spletni vir)20. 
 
V primeru, ko davčni organ ugotovi, da je plačnik davka davčni odtegljaj odtegnil od 
dohodka davčnega zavezanca, vendar ga ni plačal, ali ga ni plačal v celoti, se davčni 
odtegljaj s pripadajočimi dajatvami izterja od plačnika davka.  
Ko davčni organ ugotovi, da plačnik davka davčnega odtegljaja ni odtegnil in plačal, ali 
ga ni odtegnil in plačal pravilno, davčni odtegljaj v delu, ki ni bil odtegnjen, s 
pripadajočimi dajatvami bremeni plačnika davka. Plačnik davka ima pravico ta znesek 
izterjati od davčnega zavezanca, ki mu je bil izplačan dohodek, od katerega davčni 
odtegljaj ni bil odtegnjen (ZDavP-2, 59. člen).   
 
 
3.4.3 Odmera davka z odločbo na podlagi davčne napovedi 
Zavezanec za davek mora v davčni napovedi navesti podatke, ki so potrebni za odmero 
davka in davčni nadzor, vključno z osebnimi in drugimi podatki, potrebnimi za 
identifikacijo davčnega zavezanca in drugih oseb, v zvezi s katerimi davčni zavezanec 
uveljavlja določeno davčno ugodnost (ZDavP-2, 61. člen). 
 
K vloţitvi davčne napovedi morajo biti davčni zavezanci pozvani z javnim pozivom. 
Davčni organ ga objavi najpozneje 60 dni pred iztekom roka za vloţitev davčne 
napovedi (Novak et al., 2006, str. 836). 
 
                                                 
20
 http://www.durs.gov.si/si/davcni_postopek/obrazlozitev_k_58_clenu_zakona_o_davcnem_postopku/ 
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Zavezanec za davek lahko popravi davčno napoved najpozneje do izdaje odmerne 
odločbe (ZDavP-2, 64. člen). 
 
 
3.5 PLAČILO IN VRAČILO DAVKA 
 
Davek se plača pri izvajalcu plačilnega prometa ali pri davčnem organu, če tehnične 
moţnosti to dopuščajo; podrobnejši način plačila davka določi minister, pristojen za 
finance (ZDavP-2, 91. člen). 
 
Po 92. členu ZDavP-2 je davek plačan: 
 na dan plačila davka pri davčnem organu; 
 na dan, ko izvajalec plačilnega prometa izvrši nalog za plačilo davka; 
 na dan sprejetja odločitve pristojnega organa o konverziji davka v kapitalsko 
naloţbo, razen če je odločitev kasneje preklicana; 
 na dan, ko se davek poravna s preveč plačanim davkom v okviru vplačanih 
računov (to so računi, na katere se vplačujejo davki) pri davčnem organu. 
 
ZDavP-2 v 93. členu ureja vrstni red plačil davka, če plačani znesek ne zadostuje za 
poplačilo posamezne vrste davka s pripadajočimi dajatvami, se ti plačajo po naslednjem 
vrstnem redu, in sicer: 
1. stroški postopka pobiranja davkov, 
2. obresti, 
3. davek in 
4. denarne kazni, globe in stroški postopka. 
 
Od davkov, ki jih davčni zavezanec ni plačal v predpisanem roku, se plačujejo zamudne 
obresti po 0,0274 odstotni dnevni obrestni meri. Zamudne obresti, ki jih ni plačal, se ne 
zaračunajo. Davčni organ zavezancu za davek ne zaračuna zamudnih obresti, dokler 
njihov znesek ne preseţe desetih evrov (Novak et al., 2006, str. 837). 
 
Vračilo davka je mogoče šele po ugotovitvi pravnomočnosti odločbe, s katero je 
ugotovljeno preplačilo davka (Sodba X Ips 523/2005). 
 
V četrtem odstavku 97. člena ZDavP-2 je zaradi načela ekonomičnosti postopka določen 
znesek desetih evrov, nad katerim davčni organ preveč plačani davek vrne po uradni 
dolţnosti, niţje zneske pa vrne le na zahtevo davčnega zavezanca, in sicer v tridesetih 
dneh od vloţitve zahteve zavezanca. Če zavezanec vračila ne zahteva, se mu preveč 
plačani znesek davka pod deset evrov všteva v naslednja plačila davkov (Jerovšek et al., 
2008, str. 256). 
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3.6 ZAVAROVANJE IZPONITVE IN PLAČILA DAVČNE OBVEZNOSTI 
 
Davčni organ lahko od zavezanca zahteva zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti: 
a) pred izdajo davčne odločbe; 
b) pred potekom roka za predloţitev davčnega obračuna; 
c) v primeru odloga ali obročnega plačila davčne obveznosti; 
d) v postopku davčne izvršbe (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 102). 
 
Davčni organ lahko zahteva zavarovanje, če obstaja nevarnost, da bo davčni zavezanec 
izpolnitev davčne obveznosti onemogočil ali precej oteţil. Zavarovanje se opravi z izdajo 
sklepa o zavarovanju. Zoper sklep je v roku osmih dni dovoljena pritoţba, ki pa ne zadrţi 
izvršitve tega sklepa. 
 
Podan mora biti utemeljen sum, da bi zavezanec ravnal v nasprotju z obveznostmi za 
izpolnitev davčnega dolga. Gola domneva ne zadošča za sprejem začasnega sklepa 
(Šinkovec, 2002, str. 182). 
 
Davčni organ lahko od zavezanca zahteva predloţitev enega izmed naslednjih 
instrumentov zavarovanja: 
 bančna garancija brez ugovora na prvi poziv, ki jo izda banka, ki jo kot garanta 
prizna davčni organ; 
 garantno pismo zavarovalnice, ki ga izda zavarovalnica, ki jo kot garanta prizna 
davčni organ; 
 cirkulirani certificirani ček, če je trasat takega čeka banka, ki jo kot garanta prizna 
davčni organ; 
 avalirana menica, če jo je avalirala banka, ki jo kot garanta prizna davčni organ; 
 gotovinski polog (ZDavP-2, 117. člen). 
 
V zvezi z instrumenti zavarovanja je Minister za finance na podlagi 124. člena ZDavP-2 v 
devetem delu PZDavP-2 predpisal način predloţitve instrumenta zavarovanja, kriterije za 
določitev njegove višine in način sprostitve oziroma unovčite zavarovanja (PZDavP-2, 
44.–55. člena).  
 
Pravilnik v tem delu določa predvsem: 
 pogoje za priznanje garanta s strani davčnega organa (banke oziroma 
zavarovalnice), 
 podatke, ki jih mora vsebovati posamezni instrument zavarovanja (pri čemer so ti 
podatki predpisani le za bančno garancijo, za ostale instrumente pa je v tem delu 
določena smiselna uporaba), 
 višino instrumenta zavarovanja (v tem okviru tudi pogoji, pod katerimi lahko 
davčni organ dovoli, da je višina instrumenta zavarovanja izjemoma lahko niţja 
od višine davčne obveznosti), 
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 način zagotovitve gotovinskega pologa in podatke, ki jih mora vsebovati potrdilo 
o gotovinskem pologu, ki ga izda davčni organ, 
 način sprostitve instrumenta zavarovanja (potreben je zahtevek zavezanca), 
 obrazce instrumentov zavarovanja in obrazce potrdil o gotovinskem pologu. 
 
Davčni organ z izdajo začasnega sklepa zavezancu omeji ali prepove razpolaganje z 
določenim premoţenjem, in sicer lahko: 
1) naloţi banki oziroma hranilnici, pri kateri ima zavezanec za davek denarna 
sredstva, da denarnih sredstev zavezancu ne izplača, zavezancu za davek pa 
prepove razpolaganje s temi sredstvi, pri čemer se smiselno upoštevajo omejitve 
iz 166. člena ZDavP-2;  
2) dolţniku zavezanca za davek prepove izplačilo terjatve, ki jo ima zavezanec do 
njega oziroma vrnitev stvari zavezancu ter zavezancu za davek prepove, da 
sprejme poplačilo terjatve oziroma vračilo stvari; 
3) zavezancu za davek prepove razpolaganje z njegovimi premičninami, pri čemer se 
smiselno upoštevata 177. in 178. člen ZDavP-2  ali/in nepremičninami oziroma 
deleţi, ki jih ima v druţbah.  
 
V ZDavP-2 je določena moţnost, da davčni organ z začasnim sklepom zavezancu 
neposredno prepove razpolaganje z njegovimi nepremičninami oziroma deleţi, ki jih ima 
v druţbah. 
 
Zavarovanje se ne more sprostiti, dokler davčna obveznost, za izpolnitev ali plačilo 
katere je bilo to zavarovanje predloţeno, ne ugasne (pri zavarovanju plačila) ali dokler 
bodoča davčna obveznost še lahko nastane (pri zavarovanju izpolnitve). Ko davčna 
obveznost ugasne ali ne more več nastati, davčni organ zavarovanje nemudoma sprosti 
(ZDavP-2, 122. člen). 
 
 
3.7 ODPIS, ODLOG IN OBROČNO PLAČEVANJA DAVKA 
 
V primerih ogroţenosti preţivljanja načelo socialne pravičnosti terja, da se od 
zavezanca (fizične osebe) izterja toliko davka, da je še zagotovljena njegova eksistenca. 
Takojšnjemu plačilo ali izvršbi se zavezanec na zakonit način lahko izogne tako, da prosi, 
davčni organ pa lahko dovoli: 
 odpis ali delni odpis; 
 odlog plačila davka za čas do dveh let; 
 dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev. 
 
Nujni pogoj je obstoj podlage, ki jo določa 101. člen ZDavP-2, da se davke lahko odpiše, 
odloţi ali plača v obrokih le, če bi z izvršitvijo davčne obveznosti zavezanec ogrozil 
preţivljanje sebe in tistih, ki jih je po zakonu dolţan preţivljati. O vlogi (prošnji) se 
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odloča po prostem preudarku, kar pomeni, da organ presodi v skladu z namenom in 
obsegom pooblastila, ali je s plačilom davka res ogroţeno preţivljanje zavezanca 
(Jerovšek in Kovač, 2008, str. 104). 
 
Najpomembnejše določbe 101. člena ZDavP-2 so: 
a) Vlogo za odpis, delni odpis, odlog ali obročno plačilo davka lahko poda vsaka 
fizična oseba razen samostojnih podjetnikov posameznikov in posameznikov, ki 
samostojno opravljajo dejavnost, in sicer za davke, ki se nanašajo na opravljanje 
dejavnosti.   
b) Ob izpolnjevanju zakonskih pogojev ogroţenosti preţivljanja je mogoče odpisati, 
delno odpisati, odloţiti ali dovoliti obročno plačilo vseh davčnih obveznosti, razen 
akontacij davka, prispevkov za zdravstveno zavarovanje in obveznosti, za katere 
davčni organ opravlja samo izvršbo.  
 
Vlogo za odpis, delni odpis, obročno plačilo in odlog plačila je treba vloţiti na 
predpisanem obrazcu. Obrazci so na voljo na davčnih uradih oziroma njihovih 
dislociranih enotah, poleg tega so pa dosegljivi tudi na straneh Davčne uprave Republike 
Slovenije. Po prejetju vloge mora organ odločiti v roku 30 dneh od dneva prejema 
popolne vloge. 
 
V primerih hujše gospodarske škode ZDavP-2 v 102. členu določa, da davčni organ 
lahko dovoli odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 
24-mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, če so kumulativno izpolnjeni naslednji 
pogoji: 
 če je pri davčnem zavezancu podana trajnejša nelikvidnost ali izguba sposobnosti 
pridobivanja prihodkov, zaradi katere bi davčnemu zavezancu lahko nastala hujša 
gospodarska škoda;  
 če je zavezančeva plačilna nezmoţnost ali izguba sposobnosti pridobivanja 
prihodkov nastala iz razlogov, na katere davčni zavezanec ni mogel vplivati;  
 če davčnemu zavezancu grozi nastanek hujše gospodarske škode in bi odlog in 
obročno plačevanje davka omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode.  
 
Vlogo za odlog plačila oziroma obročno plačevanje davka mora davčni zavezanec vloţiti 
pri pristojnem davčnem organu. Davčni organ odloči na podlagi podatkov iz svojih 
evidenc in podatkov iz evidenc drugih organov, ki jih lahko pridobi, ter predloţenih 
dokazov davčnega zavezanca, iz katerih so razvidne okoliščine, katere so pomembne za 
odločitev.  
 
Posebni primeri odloga in obročnega plačila davka veljajo v primerih, ko davčni 
zavezanec – fizična oseba, ki davka ni zmoţna plačati v enkratnem znesku in ne more 
zagotoviti zavarovanja, se ji/mu lahko odobri obročno plačilo v največ 3-mesečnih 
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obrokih, ob pogoju, da se davek ne nanaša na opravljanje dejavnosti (ZDavP-2, 103. 
člen). 
 
Na podlagi 103. člena v povezavi s 110. členom ZDavP-2 je mogoče odloţiti ali dovoliti 
obročno plačilo vseh davčnih obveznosti, razen davka na dodano vrednost, 
obračunanega v davčnem obračunu, akontacij davka, davčnih odtegljajev, prispevkov za 
zdravstveno zavarovanje in obveznosti, za katere davčni organ opravlja samo izvršbo. 
 
V letu 2009 je DURS prejel 20.319 vlog za odpis, odlog in obročno plačevanja davka, od 
tega je bilo število rešenih vlog 19.221. Število nerešenih vlog ob koncu meseca 2009 je 
bilo 2.088, ob predpostavki, da jih je bilo na koncu leta 2008 nerešenih vlog 990. Če 
primerjamo leto 2009 z letom 2008 in letom 2007, kjer je bilo število prejetih vlog v letu 
2008 14.149, in v letu 2007 10.370, lahko povzamemo, da se število prejetih vlog za 
odpis, odlog in obročno odplačevanja davka iz leta v leto povečuje, kar lahko 
pripisujemo gospodarski krizi in plačilni nedisciplini (vir: interno gradivo DURS). 
 
 
3.8 ZASTARANJE 
 
Zastaranje pomeni prenehanje pravic kaj zahtevati zaradi poteka časa. Zastaranje 
nastopi, ko poteče zastaralni rok, ki ga zakon določa za posamezne primere. Z 
zastaranjem ne ugasne pravica sama, pač pa upravičenec izgubi samo sodno varstvo 
(Tratar in Kruhar Puc, 2005, str. 274). 
 
Zastaranje je procesni institut, ki zavezancu za davek, kakor tudi davčnemu organu, po 
preteku določenega časa onemogoči procesno dejanje – davčnemu zavezancu 
onemogoči vračilo neupravičeno plačanega davka, davčnemu organu pa onemogoči, da 
bi po pretečenem času opravil davčno odmero ali izterjavo ţe odmerjenega dolga. To 
pomeni, da so pravice odmere, izterjave in refundacije ugasnile, jih več ni, ne glede na 
obliko morebitnega zavarovanja davčnega dolga. 
 
Pravica do odmere davka zastara v petih letih od dneva, ko bi bilo treba davek 
napovedati, obračunati, odtegniti in odmeriti (ZDavP-2B, 37. člen).  
 
Za davčni organ obveznost za vračilo davka preneha, ko poteče 10 let od dneva, ko bi 
moral biti davek vrnjen, razen v primeru, ko je toţnik s toţbo uspel. V tem primeru se 
čas sodnih postopkov ne šteje v čas zastaralnega roka (Poročevalec DZ, 2006, str. 200). 
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3.9 FAZE DAVČNEGA POSTOPKA 
 
Davčni postopek začne davčni organ po uradni dolţnosti ali na zahtevo stranke 
(ZDavP-2, 72. člen). 
 
Po uradni dolţnosti se postopek začne, ko davčni organ prejme ustrezen dokument ali 
ko opravi kakršno koli procesno dejanje z namenom uvedbe postopka. Kadar se začne 
postopek le na zahtevo stranke, mora biti ta podana, za datum začetka postopka pa se 
šteje dan vloţitve zahteve, če je datum oddaje jasno razviden oziroma dan, ko organ 
prejme (popolno) vlogo (Jerovšek et al., 2008, str. 186–187).  
 
Vloge se praviloma vloţijo pisno ali ustno na zapisnik, lahko pa tudi elektronsko z varnim 
e-podpisom. Praviloma se vloge vlagajo v slovenskem jeziku.  
 
Začetku postopka sledi ugotovitveni postopek, ki se nanaša na ugotavljanje dejstev 
in okoliščin, ki so po zakonu o obdavčitvi merodajni za odmero davka. V praksi se 
ugotovitveni in dokazni postopek prepletata in tečeta hkrati, čeprav ju procesna 
zakonodaja normativno obravnava zaporedno. V ugotovitveni fazi postopka mora davčni 
organ pred izdajo odmerne odločbe po vesti in skrbni presoji vsakega dokaza posebej in 
vseh dokazov skupaj ter na podlagi uspeha celotnega postopka ugotoviti vsa dejstva in 
okoliščine, ki imajo pomen za odmerno odločbo (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 119). 
 
ZDavP-2 določa poseben ugotovitveni postopek in skrajšani ugotovitveni postopek. 
Razlika je v tem, da pri skrajšanem ugotovitvenem postopku lahko davčni organ izda 
odločbo, če spozna, da so podatki iz davčnih napovedi oziroma vloge stranke popolni in 
pravilni ali pa če lahko sam pridobi uradne podatke. Pri tem postopku zaslišanje stranke 
ni potrebno. Procesno dejanje posebnega ugotovitvenega postopka je ustna 
obravnava, kjer velja po ZDavP-2 izključenost javnosti iz glavne obravnave. 
 
Ugotovitvenemu postopku sledi dokazni postopek, kjer mora po 76. člena ZDavP-2 
zavezanec za davek za svoje trditve v davčnem postopku predloţiti dokaze. Davčni 
organ pa mora dokazati dejstva, na podlagi katerih davčna obveznost nastane ali ne 
nastane oziroma se poveča ali zmanjša. 
 
Če ZDavP-2 ali zakon o obdavčenju ne določa drugače, dokazuje zavezanec za davek 
svoje trditve v davčnem postopku praviloma s pisno dokumentacijo ter poslovnimi 
knjigami in evidencami, ki jih vodi v skladu s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju, 
lahko pa predlaga tudi izvedbo dokazov z drugimi dokaznimi sredstvi, torej po ZUP 
(ogled, zaslišanje prič, izvedenci). Kot dokazno sredstvo imajo po ZDavP-2 največjo 
veljavo listine. 
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Sodna praksa, kot primer sodba VS RS U 1377/93-6: uradna oseba lahko ugotavlja 
dejstva z vsemi dokazili, ne glede na to, ali stranka predlaga ali celo nasprotuje navedbi 
posameznega dokaza (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 126). 
 
Ko se ugotovitveni postopek in dokazovanje končata, se na podlagi zbranega gradiva in 
ugotovljenih dejstev pristopi k odločanju. Odločanje pomeni neposredno uporabo 
materialnega predpisa na ugotovljeno dejansko stanje konkretnega in posamičnega 
primera, katerega rezultat je odločba. 
 
Odločba, izdana v upravnem postopku, je konkretni upravni akt, s katerim pristojni 
organ odloči o kakšni pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika ali pravne osebe 
oziroma druge osebe, ki je lahko stranka v upravnem postopku (Grafenauer, 2001, str. 
155). 
 
Odločba se izda praviloma v pisni obliki in se vroči stranki v izvirniku. Pisna odločba 
obsega: uvod, naziv, izrek (dispozitiv), obrazloţitev, pouk o pravnem sredstvu, podpis 
uradne osebe, ţig organa oziroma če je elektronska oblika mora vsebovati varen 
elektronski podpis uradne osebe, ki je overjen s kvalificiranim potrdilom. 
 
Osrednji in najpomembnejši del odločbe je izrek, ki mora po 80. členu ZDavP-2  
vsebovati naslednje sestavine odmerne odločbe: 
1) davčnega zavezanca oziroma plačnika davka, če sta različni osebi; 
2) vrsto davka; 
3) davčno osnovo; 
4) davčno stopnjo; 
5) znesek odmerjenega davka in obresti, izračunanih do dneva izdaje odločbe; 
6) znesek plačanih(-e) akontacij(-e) davka; 
7) rok plačila davka in obresti; 
8)  račun, na katerega se plača; 
9)  navedbo, da pritoţba ne zadrţi izvršitve odločbe; 
10) navedbo, da bo davek v primeru, če ne bo plačan v določenem roku, prisilno 
izterjan in 
11) odločitev o stroških postopka. 
 
Zoper odmerno odločbo je po zakonu moţno vloţiti pravna sredstva, ki jih v okviru 
upravnega postopka delimo na: 
 redna pravna sredstva (edino pravno sredstvo po ZUP je pritoţba) in 
 izredna pravna sredstva (sem spadajo obnova postopka, odprava ali spremembe 
odločbe v zvezi z upravnim sporom, odprava in razveljavitev odločbe po 
nadzorstveni pravici, izredna razveljavitev odločbe in ničnost odločbe) 
(Grafenauer, 2001, str. 183). 
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Pritoţba je po ZUP redno, devolutivno in suspenzivno pravno sredstvo. Redno je, ker je 
navadno vedno dovoljena, razen kadar jo izključuje zakon, devolutivno, ker o njej odloča 
organ druge stopnje (Ministrstvo za finance), suspenzivno pa, ker navadno zadrţi 
izvršitev odločbe do odločitve o pritoţbi. 
 
S pritoţbo uveljavlja prizadeti (stranka) varstvo pravice, in zahteva naj pritoţbeni organ 
vzame stvar v ponovno odločanje, presodi zakonitost in pravilnost izdane odločbe, tako 
glede njene formalne strani (postopek pred izdajo odločbe) kot glede njene materialne 
(uporabe materialnega predpisa), ter izda novo odločbo v upravni stvari. Pritoţba je 
pravno sredstvo za varstvo zakonitosti pri odločanju o pravicah, obveznostih in pravnih 
koristih posameznikov, hkrati pa sredstvo, s katerim se odlaga dokončnost in 
pravnomočnost izdane odločbe.   
 
Splošni rok za vloţitev pritoţbe zoper davčno odločbo se ne razlikuje od siceršnjega roka 
po ZUP – 15 dni od vročitve odločbe. Pač pa je v primeru odmerne odločbe, izdane v 
davčnem inšpekcijskem nadzoru, novost ZDavP-2 ta, da je rok podaljšan na 30 dni od 
dneva vročitve odločbe. Razlog za daljši rok je v tem, da so odmerne odločbe, izdane v 
davčnem inšpekcijskem nadzoru, pogosto večjega obsega in zahtevnejše za preučitev in 
sestavo pritoţbe.  
 
Po prejemu pritoţbe mora davčni organ najprej preizkusiti, ali obstajajo formalni pogoji 
za pritoţbeni postopek in ali obstajajo pogoji za morebitno nadomestitev izdanega 
sklepa. Prvostopni organ mora torej preizkusiti, ali je pritoţba dovoljena, pravočasna in 
ali jo je vloţila upravičena oseba. Če so formalni pogoji za pritoţbo izpolnjeni 
(dovoljenost, pravočasnost, upravičena oseba), pa prvostopni organ ne nadomesti 
izpodbijanega sklepa z novim sklepom, ampak mora pritoţbo brez odlašanja, najpozneje 
pa v 15 dneh od dneva, ko jo prejme, poslati v odločanje organu druge stopnje. Organ 
druge stopnje prav tako najprej opravi predhodni preizkus, ali so izpolnjeni formalni 
pogoji za pritoţbo, potem pa v mejah pritoţbenih zahtev opravi dodaten preizkus 
pritoţbe v tistem delu, ki ga pritoţnik izpodbija. 
 
Napačno je na vlogo, ki po naravi stvari predstavlja pritoţbo, odgovoriti le v obliki 
dopisa; o pritoţbi je treba odločiti z odločbo ali s sklepom, kar stranki omogoča 
nadaljnje pravno varstvo – upravni spor (Kovač, 2007, str. 9). 
 
Davčna odločba postane izvršljiva, ko po vročitvi davčnemu zavezancu preteče 
pritoţbeni rok. Z vročitvijo odločbe druge stopnje, če je prišlo do pritoţbe, postane 
davčna odločba dokončna. 
 
Izredna pravna sredstva po ZDavP-2 so: 
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a) odprava in razveljavitev oziroma sprememba odločbe po 
nadzorstveni pravici 
 
Davčni organ po nadzorstveni pravici odpravi odmerno odločbo v petih letih od dneva, 
ko je bila odločba vročena zavezancu za davek: 
1) če jo je izdal stvarno nepristojen organ; 
2) če je bila v isti stvari ţe prej izdana pravnomočna odločba, s katero je bila ta 
stvar drugače rešena; 
3) če je izdal odločbo kakšen organ brez soglasja, potrditve, dovoljenja ali mnenja 
drugega organa, kadar je po zakonu ali po kakšnem drugem na zakonu 
temelječem predpisu to potrebno; 
4) če je odločbo izdal krajevno nepristojen organ (ZUP, 274. člen, 1. odstavek). 
 
Izdano odločbo lahko pristojni organ razveljavi po nadzorstveni pravici, če je bil z njo 
očitno prekršen materialni predpis (ZUP, 274. člen, 2. odstavek). 
 
b) obnova davčnega postopka 
 
O obnovi postopka odloča stvarno in krajevno pristojen organ, ki je izdal odločbo, ki se 
izpodbija (gre za nedevolutivno pravno sredstvo). Obnova postopka se lahko uvede po 
uradni dolţnosti ali na predlog zavezanca. Gre za subjektivni rok 6 mesecev ter 
objektivni rok 5 let po vročitvi odločbe stranki, a le pri novih dejstvih in dokazih. Glede 
objektivnega roka kaţe opozoriti, da zaradi določbe o nesuspenzivnosti pritoţbe (87. 
člen ZDavP-2) rok ne teče od dokončnosti odločbe, temveč ţe od vročitve. Izvršljivost je 
namreč v davčnih postopkih vezana na vročitev, in ne na dokončnost (prim. 224. člen 
ZUP) (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 142). 
 
Med obnovitvene roke ZUP v 260. členu šteje predvsem: 
1) bistvene postopkovne napake in 
2) poloţaje, ki vplivajo na ugotovitev dejanskega stanja. 
 
V tretjem odstavku 89. člena ZDavP-2 je določen nov obnovitveni razlog, na podlagi 
katerega lahko davčni organ začne obnovo postopka po uradni dolţnosti v primeru, če 
ugotovi, da je bil zaradi napak v odločbi, izdani samodejno z uporabo informacijskega 
sistema, davek nepravilno odmerjen. Rok za uvedbo postopka je šest mesecev od 
dokončnosti odločbe. Po preteku šestih mesecev se obnova iz tega razloga ne more več 
začeti. Na podlagi spremembe bo lahko organ prve stopnje sam, po izdaji odmerne 
odločbe, s katero je bil zaradi sistemske napake programske podpore napačno odmerjen 
davek (napaka storjena v škodo ali v korist zavezanca), obnovil postopek odmere, ter 
prejšnjo odločbo odpravil ali razveljavil in nadomestil z novo (spletni vir)21. 
 
                                                 
21http://www.durs.gov.si/si/davcni_postopek/obrazlozitev_k_58_clenu_zakona_o_davcnem_postopku/ 
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c) posebni primeri odprave, razveljavitve in spremembe odločbe 
 
Po uradni dolţnosti ali na zahtevo stranke oziroma na zahtevo njenih pravnih 
naslednikov mora davčni organ, ki je odločil o stvari, razveljaviti ali spremeniti odločbo, 
če je po njeni pravnomočnosti ugotovi, da je bil davek odmerjen previsoko zaradi očitne 
napake (Tratar in Kruhar Puc, 2005, str. 417).  
 
Če davčni organ ugotovi, da odločbe ni treba spremeniti, zahtevek zavezanca za davek 
zavrne.  
 
Odprava, razveljavitev oziroma sprememba odločbe učinkuje samo na davčno obdobje, 
na katero se prvotna odločba nanaša.  
 
Odločbo izda organ prve stopnje, ki je izdal prejšnjo odločbo, organ druge stopnje pa le, 
če je s svojo odločbo odločil o stvari. Odločba se lahko izda do poteka zastaralnega roka 
za vračilo preveč plačanega davka. Pritoţba zoper novo odločbo, izdano na podlagi tega 
člena, je dovoljena le, če jo je izdal organ prve stopnje. Če je odločbo izdal organ druge 
stopnje oziroma če je odločba organa prve stopnje dokončna, je zoper njo mogoč 
upravni spor. 
 
Značilnost vseh treh izrednih pravnih sredstev je, da se lahko uporabljajo po 
dokončnosti oziroma pravnomočnosti izdane odločbe.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
22Odločba, ki se ne more več izpodbijati s pritoţbo, je dokončna (ZUP, 224. člen). 
Odločba, ki se ne more več izpodbijati v upravnem sporu ali v drugem sodnem postopku, pa je stranka z 
njo pridobila določene pravice oziroma so ji bile z njo naloţene kakšne obveznosti, postane pravnomočna 
ZUP, 225. člen). 
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4 DAVČNA IZVRŠBA 
 
 
4.1 POJEM DAVČNE IZVRŠBE 
 
Davčna izvršba je skrajno sredstvo za izpolnitev davčne obveznosti, zato se pojavlja kot 
zadnja faza davčnega postopka, za fazo izračuna oziroma odmere davka in po poteku 
roka za prostovoljno plačilo obveznosti. 
  
Davčna izvršba pomeni izpolnitev davčne ali druge obveznosti na prisilen način, ki jo 
davčni organ začne tedaj, ko zavezanec za davek ni izpolnil svoje obveznosti oziroma ko 
plačilo davka ni bilo zavarovano, da bi se lahko davčni organ poplačal iz zavarovanja 
(Tratar in Kruhar Puc, 2005, str. 440). 
 
Avtorja Tratar in Kruhar Puc izvršilni postopek definirata kot tisto procesno dejanje, ki 
naj s pomočjo drţavnih prisilnih sredstev vzpostavi med dolţnikom in upnikom takšno 
zunanje stanje, kakršnega ima pravico upnik zahtevati na podlagi izvršilnega naslova. 
 
Splošni zakon, ki ureja področje izvršbe, je Zakon o izvršbi in zavarovanju (v 
nadaljevanju ZIZ), vendar je bilo treba glede na specifičnost pravnega razmerja med 
dolţnikom in upnikom v primeru terjatve kot javne dajatve posebej urediti tudi postopek 
davčne izvršbe. ZIZ se v primeru davčne izvršbe uporablja le pri izvršbi na 
nepremičnine, deleţe druţbenikov v druţbah in iz premoţenjskih pravic 
(Jerovšek et al., 2008, str. 352). 
 
Šinkovec loči dve vrsti izvršb, in sicer specialno in generalno izvršbo. Specialna 
izvršba se vodi samo za posameznem predmet ali tolikšen del premoţenja, kot je 
potrebno za poplačilo upnikove terjatve, pri generalni izvršbi pa na celotno upnikovo 
premoţenje. Generalna izvršba se izvaja s stečajnim postopkom23 (Šinkovec in Tratar, 
2002, str. 121). 
 
Izvršba odločbe se opravi kot upravna ali kot sodna izvršba. Upravno izvršbo 
opravljajo upravni organi po določbah tega (ZUP) ali posebnega zakona (ZDavP-2), 
sodno izvršbo pa opravlja pristojno sodišče po predpisih, ki veljajo za sodno izvršbo. 
Izvršba odločbe za izpolnitev denarnih in nedenarnih obveznosti zavezanca se opravi z 
upravno izvršbo. Prisilna izterjava iz dolţnikovega nepremičnega premoţenja in deleţa 
                                                 
23 Gre za sodni postopek, ki naj bi omogočal prezadolţenim fizičnim osebam, da iz svojega premoţenja v 
okvirju svojih moţnosti poplačajo vse svoje upnike, s tem da lahko v stečajnem postopku tudi predlagajo 
sodišču, da jih oprosti obveznosti plačila dolgov, ki niso bili poplačani iz obstoječega premoţenja v stečaju. 
Predlog za začetek stečajnega postopka lahko vloţi sam dolţnik ali upnik, ki verjetno izkaţe svojo terjatev 
do dolţnika in okoliščino, da dolţnik zamuja s plačilom te terjatve več kot dva meseca. 
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druţbenika se opravi po sodni izvršbi. Sodno izvršbo opravi sodišče, na katerega 
območju je nepremičnina oziroma pri katerem je deleţ druţbenika vpisan v sodni 
register (ZUP, 287. in 288. člen). 
 
 
4.2 NAČELA DAVČNE IZVRŠBE 
 
Z davčno izvršbo se prisilno posega v premoţenje in premoţenjske pravice dolţnikov, pri 
tem lahko davčni organ vstopa v poslovne in druge prostore dolţnika, ter tudi v zasebne 
prostore dolţnika – fizične osebe, kar so vse ustavno varovane kategorije. Iz tega 
razloga ZDavP-2 vsebuje vrsto konkretnih določb (med njimi tudi načela davčne 
izvršbe), ki omejujejo pravice davčnega organa, in tudi nekatere določbe, ki na načelni 
ravni ščitijo dolţnika. 
 
V postopku davčne izvršbe se poleg devetih temeljnih načel po ZUP in sedmih načel po 
ZDavP-2 upoštevajo še posebna načela davčne izvršbe, katera so: 
1) načelo sorazmernosti, 
2) načelo varstva osebnega dostojanstva dolţnika in 
3) načelo socialne pravičnosti. 
 
Prvo načelo je načelo sorazmernosti, po katerem mora davčni organ izbrati tista 
sredstva davčne izvršbe, ki so glede na okoliščine primera sorazmerna znesku davka, ki 
ga je treba izterjati. 
 
Po drugem načelu mora davčni organ upoštevati osebno dostojanstvo dolţnika in 
poskrbeti, da je izvršba za dolţnika čim bolj ugodna. Ustava v 34. členu navaja, da je 
varstvo osebnega dostojanstva človeka ustavna pravica in se nanaša zlasti na prepoved 
poseganja v ţivljenje, zdravje in telesni integriteto, pravico do časti in dobrega imena, 
pravico do osebne identitete, do lastne podobe, do pisemske tajnosti, do osebnega 
ţivljenja in duševne integritete. Načelo dostojanstva zavezanca za davek se lahko 
upošteva tako, da se prvenstveno izbere primarni način oziroma sredstvo izvršbe. 
Najprej se torej vodi izvršba na prejemke, terjatve ali denarna sredstva dolţnika, potem 
šele na premičnine (Tratar in Kruhar Puc, 2005, str. 442–443). 
 
Kot tretje načelo je načelo socialne pravičnosti, katero varuje zavezanca, da se ohranja 
njegova minimalna socialna zaščita. V zakonu to načelo ni zapisano kot posebno načelo, 
se pa izraţa v konkretnih zakonskih določbah. Izvajanje načela oziroma konkretnih pravil 
po ZDavP-2 pomeni, da se izvršba ne opravi, če bi z izvršitvijo davčne obveznosti 
zavezanec ogrozil preţivljanje sebe in tistih, ki jih je po zakonu dolţan preţivljati. To 
načelo določa, da so nekateri osnovni oziroma socialni prejemki in osnovni predmeti za 
ţivljenje izvzeti iz predmeta izvršbe, bodisi po vrstah dajatev ali predmetov rubeţa (npr. 
invalidnina, otroški dodatek, denarna socialna pomoč …). Po tem načelu velja, da se 
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lahko poseţe na prejemke in sredstva na računih največ do višine dveh tretjin dohodkov 
iz delavnega razmerja po zakonu, ki ureja dohodnino, vendar tako da dolţniku ostane 
vsak mesec najmanj znesek 70 % minimalne plače. Poleg tega se ţe začeta izvršba 
lahko odloţi ali celo ustavi, če so izpolnjeni zakonski pogoji o socialni stiski zavezanca 
(Jerovšek in Kovač, 2008, str. 151–152). 
 
 
4.3 POSTOPEK DAVČNE IZVRŠBE 
 
 
4.3.1 Uvedba postopka 
Davek mora davčni zavezanec plačati v roku, ki je določen v ZDavP-2 ali zakonu o 
obdavčenju. Po poteku roka za plačilo nastopi izvršljivost izvršilnega naslova, ki je pogoj 
za veljavno izvršbo. Če davčni zavezanec obveznosti v roku ne plača, davčni organ 
začne s postopkom davčne izvršbe.  
 
Po ZDavP-2, v primerjavi z ZDavP-1, obvestilo o neplačanem davku pred začetkom 
davčne izvršbe ni več obligatorno. Glede na to lahko davčni organ začne davčno izvršbo 
brez predhodnega obveščanja dolţnika o neplačanem davku in poziva k plačilu le-tega. 
Obvestilo o neplačanem davku torej ni več pogoj za izvršbo, vendar po drugi strani, 
črtanje določbe o obvestilu ne pomeni, da je to prepovedano. Davčni organ  lahko pred 
izvršbo zavezancu še vedno pošlje obvestilo in ga pozove k plačilu, smiselno pa je to 
predvsem za tiste davčne zavezance, ki niso »kronični« neplačniki davčnih obveznosti in 
pri katerih je pričakovati, da bodo po prejemu obvestila zapadle davčne obveznosti 
poravnali. Davčni organ lahko davčnega zavezanca opozori tudi po telefonu ter o tem 
napravi uradni zaznamek. 
 
V skladu z načelom ekonomičnosti postopka zakon določa minimalni znesek, do katerega 
se davčna izvršba ne začne. Davčna izvršba se ne začne, če znesek davka po enem 
izvršilnem naslovu na dan zapadlosti ne presega desetih evrov. Davčna izvršba se začne 
takrat, ko skupni znesek dolga enega dolţnika po posameznih izvršilnih naslovih presega 
dvajset evrov (ZDavP-2B, 45. člen). 
 
Davčni organ bo lahko začel izvršbo tudi zoper dolţnika, ki bo dolgoval nizke zneske 
obveznosti (pod desetimi evri) po več izvršilnih naslovih, seštevek tega dolga pa je tako 
visok, da upravičuje davčno izvršbo (več kot dvajset evrov) (spletni vir)24. 
 
                                                 
24 
http://www.durs.gov.si/si/davcni_postopek/informacija_o_novostih_v_davcnem_postopku_ki_jih_prinasa_
zakon_o_spremembah_in_dopolnitvah_zakona_o_davcnem_postopku_zdavp_2b/#c12111 
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4.3.2 Izvršilni naslovi in izvršljivost 
Izvršilni naslov dokazuje obstoj obveznosti in je pravna podlaga za izvršbo. Izvršiti je 
mogoče samo obveznost, ki izhaja iz izvršilnega naslova.  
 
ZDavP-2 v 145. členu izrecno določa, kateri so izvršilni naslovi za davčno izvršbo. Ti so: 
1) izvršljiva odločba o odmeri davka; 
2) izvršljiv obračun davka; 
3) izvršljiva tuja odločba ali drug ustrezen akt, ki ima naravo izvršilnega naslova; 
4) izvršljiv sklep davčnega organa; 
5) izvršljiv plačilni nalog; 
6) izvršljiva odločba o prekršku;  
7) izvršljiva sodba sodišča, izdana v zadevah prekrškov;  
8) izvršljiv sklep sodišča, izdan v zadevah prekrškov; 
9) seznam izvršilnih naslovov, v katerem mora biti za posamezen izvršilni naslov 
naveden datum izvršljivosti ter znesek davka in zamudnih obresti za vsako vrsto 
davka posebej. 
 
ZDavP-2B v 43. členu določa nov izvršilni naslov, na podlagi katerega davčni organ 
izvede davčno izvršbo, ta je:  
10) izvršljiv sklep sodišča o potrditvi prisilne poravnave v delu, ki se nanaša na davke 
in druge dajatve, ki se skladno z davčnimi predpisi štejejo za davek. 
 
Izvršuje se lahko samo izvršljiv izvršilni naslov. Sklep o izvršbi mora vsebovati tudi 
izvršilni naslov z navedbo podatka o tem, kdaj je nastopila izvršljivost. Tako je na primer 
plačilni nalog izvršilni naslov le, če ima potrdilo o izvršljivosti. Če je izdajatelj davčni 
organ, potrdilo o izvršljivosti ni potrebno. V pritoţbenem postopku tako iz upravnih 
spisov (natančneje iz izvršilnega naslova) ni bilo razvidno, kdaj je nastopila izvršljivost. 
Zaradi navedene pomanjkljivosti po presoji pritoţbenega sodišča sodbe prve stopnje ni 
bilo mogoče preizkusiti. Zato je sodišče prve stopnje zagrešilo absolutno bistveno kršitev 
določb postopka v upravnem sporu (sklep I Up 579/2002) (Jerovšek et al., 2008, str. 
357). 
 
Za davčni postopek praviloma velja, da pritoţba ne zadrţi izvršitve akta. V skladu z 
določbo 224. člena ZUP postane odmerna odločba izvršljiva z vročitvijo in s potekom 
roka za prostovoljno plačilo obveznosti, neodvisno od tega, ali je zavezanec vloţil 
pritoţbo ali ne. Po izrecni določbi tretjega odstavka 145. člena ZDavP-2 postane obračun 
davka izvršljiv, ko poteče rok za plačilo davka po obračunu davka, ki je predpisan z 
zakonom. 
 
Odločba, izdana v upravnem postopku (splošnem ali posebnem), se izvrši, ko postane 
izvršljiva (282. člen ZUP). Izvršljiva postane praviloma z dokončnostjo (Jerovšek, 2007, 
str. 156). 
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Rok za plačilo obveznosti po odmerni odločbi je trideset dni od njene vročitve 
davčnemu zavezancu, rok za plačilo obveznosti po davčnem obračunu (davka od 
dohodkov pravnih oseb, akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti) pa trideset dni 
od predloţitve obračuna davčnemu organu. Izvršljivost nastopi naslednji dan po poteku 
roka za prostovoljno izpolnitev obveznosti. Zadnji dan roka za izpolnitev obveznosti, če 
se ta izteče na nedeljo, praznik ali drug dan, ko se pri organu ne dela, se prestavi na 
prvi naslednji delovni dan (45. člen ZDavP-2). Izvršljivost torej ne nastopi vedno 31. dan 
po dnevu vročitve odločbe ali pa dnevu predloţitve obračuna.  
 
 
4.3.3 Sklep o izvršbi 
Davčni organ začne davčno izvršbo z izdajo sklepa o davčni izvršbi (ZDavP-2, 143. 
člen, drugi odstavek). 
 
Sklep o izvršbi vedno izda davčni organ, tudi v nedavčnih zadevah. Stvarno in krajevno 
je za izvršbo pristojen davčni organ, ki je izdal odločbo ali sklep kot izvršilni naslov, če 
pa je izvršilni naslov obračunan ali je izdajatelj izvršilnega naslova nedavčni organ, se 
krajevna pristojnost davčnega organa določi po vpisu dolţnika v register (Jerovšek in 
Kovač, 2008, str. 154). 
 
Obvezne sestavine izreka sklepa o izvršbi so: 
 osebno ime in naslov oziroma firma in sedeţ dolţnika;  
 davčna številka dolţnika; 
 izvršilni naslov z navedbo, kdaj je nastopila izvršljivost; 
 znesek davka in pripadajoče obresti; 
 sredstvo in predmet davčne izvršbe; 
 stroški davčne izvršbe; 
 osebno ime oziroma firma in naslov oziroma sedeţ delodajalca oziroma 
izplačevalca dohodkov, izvajalca plačilnega prometa v primeru, da so sredstva 
davčne izvršbe denarna sredstva dolţnika in dolţnikovega dolţnika v primeru 
drugih terjatev dolţnika; 
 drţavo rezidentstva, njegovo idetifikacijsko številko ali rojstne podatke, če je 
dolţnik tujec (ZDavP-2, 151. člen).  
 
Izrek sklepa o izvršbi lahko vsebuje še druge podatke, potrebne za to, da se izvršba 
lahko opravi. To so na primer izrek, da pritoţba ne zadrţi izvršitve, kar izhaja iz 157. 
člena ZDavP-2, ustrezni nalogi tretjim osebam, ki so dolţne izvajati sklep o izvršbi 
davčnega organa itd. (Jerovšek et al., 2008, str. 366). 
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4.3.4 Pravna sredstva v  izvršilnem postopku 
V postopku davčne izvršbe je pritoţba edino pravno sredstvo dolţnika zoper sklep o 
davčni izvršbi in se lahko vloţi v osmih dneh od vročitve sklepa o izvršbi. Pritoţba se 
vloţi pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu, ki je sklep o davčni izvršbi izdal. 
 
S pritoţbo zoper sklep o izvršbi ni mogoče izpodbijati samega izvršilnega naslova, 
vendar lahko s pritoţbo dolţnik  izpodbija izdani sklep o davčni izvršbi. Pritoţbeni razlogi 
po ZUP so: kršitev postopka, zmotna in nepopolna ugotovitev dejanskega stanja in 
kršitev materialnega prava. V pritoţbi je treba jasno navesti sklep, zoper katerega se 
pritoţuje (organ, ki je sklep izdal, številka in datum), podatek o tem, ali se izpodbija 
sklep v celoti ali le v določenem delu, in pritoţbene razloge; obvezna sestavina je tudi 
podpis pritoţnika. V praksi pa so v davčni izvršbi pritoţbeni razlogi zoper sklep o izvršbi 
največkrat naslednji: izpodbijanje vročitev, izvršljivost, čezmerna sredstva in predmeti 
izvršbe, da obveznosti ni več ali da navedena oseba v sklepu ni več dolţnik (Jerovšek et 
al., 2008, str. 374). 
 
Po novi ureditvi odloča davčni organ le po uradni dolţnosti o zadrţanju izvršbe do 
odločitve o pritoţbi zoper sklep (ZDavP-2B, 47. člen). 
 
Drugi odstavek 45. člena ZDavP-2 določa, da pritoţba proti sklepu o izvršbi ne odloţi 
začetka postopka izvršbe, davčni organ pa lahko do odločitve o pritoţbi odloţi začeti 
postopek, če oceni, da bi bilo pritoţbi mogoče ugoditi. Po navedeni določbi »davčni 
organ lahko«, kar pomeni, da je s tem organu dano pooblastilo za odločanje po prostem 
preudarku, vendar mora pri tem organ ugotoviti dejstva in okoliščine, ki so pomembne 
za odločitev in v odločbi navesti razloge, ki so ga pripeljali do odločitve (Sodba X Ips 
1274/2004). 
 
Ugovor tretjega je pravno sredstvo, ki ga lahko ves čas izvršilnega postopka vloţi v 
osmih dneh proti sklepu o izvršbi tisti, ki trdi, da ima glede predmeta izvršbe pravico, ki 
izključuje izvršbo. 
 
Tretji je tisti, ki ni dolţan trpeti posega v njegovo premoţenje. Toţba, ki jo bo vloţil 
tretji, se bo glasila na nedopustnost posega na njegove stvari (pravice) v izvršilni zadevi 
davčnega dolţnika. Prav tako bo tretji ugovarjal, če bo vzeta v izvršbo stvar, na kateri 
ima on zastavno pravico, pa bi bila ta lahko ogroţena, ali če je glede stvari s pravnim 
poslom dogovorjena prepoved prodaje v korist tretjega (Tratar in Kruhar Puc, 2005, str. 
472). 
 
ZDavP-2 ne vsebuje postopkovnih določb v zvezi z vloţenim ugovorom, zato je potrebno 
postopati po ZUP. Najprej je potrebno ugotoviti obstoj formalnih pogojev za ugovor po 
240. členu ZUP (dovoljenost, pravočasnost, upravičena oseba). Ugovor ni dovoljen, 
kadar je izključen z ZDavP-2. Ugovor ni pravočasen, če je vloţen oziroma poslan po 
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pošti prepozno, torej ko poteče rok. Ugovor lahko vloţi le upravičena oseba, ki jo kot 
tako določa zakon. Če ti pogoji niso izpolnjeni, bo davčni organ zavrgel ugovor s 
sklepom. 
 
Če pa so formalni pogoji po 240. členu ZUP izpolnjeni, bo davčni organ postopal na 
naslednji način: 
 V primeru utemeljenega ugovora bo izdal sklep o ustavitvi postopka po določbah 
155. člena ZDavP-2 oziroma po določbah 293. člena ZUP. V izreku sklepa bo 
navedel, da se postopek izvršbe ustavi, da se odpravi sklep o davčni izvršbi in da 
se razveljavijo ali odpravijo vsa opravljena dejanja v postopku davčne izvršbe. 
Izpostava oziroma davčni urad bo postopek davčne izvršbe zoper dolţnika 
ponovno uvedel z izdajo novega sklepa na druga sredstva ali predmete dolţnika. 
 V primeru neutemeljenega ugovora bo ugovor odstopil v reševanje Ministrstvu za 
finance, Sektorju za davčni in carinski postopek na drugi stopnji in zadrţal 
postopek davčne izvršbe do rešitve ugovora. 
 
Tudi po končanem postopku davčne izvršbe je mogoče vlagati ugovore, zlasti v smislu 
vzpostavitve v prejšnje stanje zaradi škode, ki je nastala s protipravnim izvajanjem 
izvršbe ali s protipravnim ravnanjem v tem postopku (npr. protipravna izvedba hišne 
preiskave). Vsekakor je mogoče vlagati tudi ugotovitvene toţbe v sodnem – pravdnem 
postopku, če dolţnik s tem uveljavlja svojo pravico ali korist. Moţnost ugotovitvenih toţb 
je omejena po Zakonu o pravdnem postopku, kar je treba upoštevati (Šinkovec in 
Tratar, 2002, str. 131). 
 
 
4.4 POSEBNI INSTITUTI V DAVČNI IZVRŠBI 
 
 
4.4.1 Poroštvo 
V primeru, ko davka ni bilo mogoče izterjati iz premoţenja dolţnika – fizične osebe, se ta 
izterja iz premoţenja oţjih druţinskih članov, ki so to premoţenje neodplačano oziroma 
po niţji ceni od trţne dobili od dolţnika v letu oziroma po letu, v katerem je davčna 
obveznost nastala, do vrednosti tako pridobljenega premoţenja. Za oţje druţinske člane 
se štejejo: zakonec oziroma oseba, s katero ţivi dolţnik v ţivljenjski skupnosti, ki je po 
predpisih o zakonski zvezi in druţinskih razmerij v pravnih posledicah izenačena z 
zakonsko zvezo oziroma oseba, s katero dolţnik ţivi v registrirani istospolni partnerski 
skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter vnuki in starši oziroma posvojitelji dolţnika 
(ZDavP-2, 148. člen). 
 
Če je dolţnik z namenom, da bi se izognil plačilu davka, odtujil premoţenje komu 
drugemu, se tak pravni posel lahko izpodbija pred sodiščem v skladu z zakonom, ki 
ureja obligacijska razmerja (Novak et al., 2006, str. 855). 
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4.4.2 Odlog davčne izvršbe 
Če je davčni ali drug pristojen organ še pred začetkom davčne izvršbe dovolil odlog 
oziroma obročno plačilo obveznosti, davčne izvršbe v obdobju, za katero je dovoljen 
odlog oziroma obročno plačilo, ni dovoljeno začeti. Šteje se, da je za ta čas davčna 
izvršba odloţena. Davčno izvršbo bo tako mogoče začeti šele, ko bo poteklo obdobje, za 
katero je bil dovoljen odlog oziroma obročno plačilo in zavezanec obveznosti ne bo 
poravnal.  
 
ZDavP-2 izrecno določa, da je v primerih, ko davčni organ zgolj izterjuje druge nedavčne 
obveznosti, za odločanje o vlogi zavezanca za odlog plačila te obveznosti pristojen 
predlagatelj izvršbe in ne davčni organ. 
 
 
4.4.3 Zadrţevanje davčne izvršbe 
V praksi je treba urediti tudi primere, ko postopek izvršbe ţe poteka, pa je dolţniku 
dovoljen odlog oziroma obročno plačilo. V tem primeru mora davčni organ izdati sklep, s 
katerim se zadrţi postopek izvršbe. Če dolţnik po poteku roka, za katerega mu je bil 
dovoljen odlog oziroma obročno plačilo dolga, tega ne plača, se izvršba nadaljuje. 
Davčnemu organu ni treba izdati novega sklepa o izvršbi (Jerovšek et al., 2008, str. 
370). 
 
Davčni organ lahko s sklepom zadrţi ţe začeto davčno izvršbo za čas do vročitve sklepa 
oziroma odločbe o pritoţbi ali ugovoru v primerih: 
 ko ocenjuje, da bo pritoţbi zoper sklep o davčni izvršbi mogoče ugoditi (157. člen 
ZDavP-2); 
 vloţenega ugovora tretjega, ki zatrjuje, da ima na predmetu izvršbe pravico, ki 
preprečuje izvršbo (158. člen ZDavP-2); 
 ugovora izplačevalca dohodkov zoper sklep o davčni izvršbi na denarne prejemke 
(164. člen ZDavP-2), banke oziroma hranilnice zoper sklep o izvršbi na denarna 
sredstva (169. člen) in dolţnikovega dolţnika zoper sklep o izvršbi na denarne 
terjatve dolţnika (174. člen ZDavP-2). 
 
Stranka, ki predlaga izdajo začasne odredbe, mora škodo, ki ji grozi, konkretno 
opredeliti, navesti vse okoliščine, iz katerih izhaja verjetnost nastanka škode in 
obrazloţiti, zakaj bi bila ta škoda zanjo teţko popravljiva25.   
 
 
 
 
                                                 
25
 Sklep Vrhovnega sodišča RS, št. I Up 550/2007 z dne 30. 8. 2007 in št. U 601/2007 z dne 3. 4. 2007. 
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4.5 USTAVITEV POSTOPKA DAVČNE IZVRŠBE 
 
Postopek davčne izvršbe davčni organ ustavi po uradni dolţnosti ali na zahtevo stranke. 
Davčna izvršba se lahko ustavi delno ali v celoti (ZDavP-2, 155. člen). 
 
Ustavitev izvršbe je način končanja davčnega izvršilnega postopka. Praviloma se davčni 
izvršilni postopek konča, ko je upnik (drţava) poplačan, izjemoma pa tudi iz razlogov, 
določenih v 155. členu ZDavP-2 (Tratar in Kruhar Puc, 2006, str. 468). 
 
Ustavitev postopka je moţna le iz razlogov, ki so v ZDavP-2 izrecno navedeni, in sicer:  
 če je davek plačan; 
 če davčna izvršba ni dovoljena; 
 če se davčna izvršba opravi proti komu, ki ni dolţnik, porok ali garant; 
 če predlagatelj izvršbe, v primerih, ko je davčni organ, pristojen za izterjavo 
drugih obveznosti, ali organ drţave prosilke umaknil zahtevo za izvršbo; 
 če je pravnomočno odpravljen, spremenjen ali razveljavljen izvršilni naslov ali 
razveljavljeno potrdilo o izvršljivosti; 
 če je pravica do davčne izvršbe zastarala; 
 če davek, ki se izterjuje, ugasne na drug način (ZDavP-2, 155. člen). 
 
Izvršba se ustavi s sklepom, s katerim se odpravijo ali razveljavijo ţe izvršena dejanja. 
Med odpravo ali razveljavitvijo ţe izvršenih dejanj se bo davčni organ odločil glede na 
okoliščine posameznega primera, upoštevaje učinek odprave in razveljavitve.  
 
Odprava učinkuje za nazaj, njen učinek je vedno retroaktiven. Z odpravo se vzpostavi 
pravno stanje, ki je obstajalo pred izdajo sklepa. Pravni poloţaj stranke pri odpravi je 
takšen, kot da konkreten (odpravljen) akt ne bi bil izdan. Kadar se s sklepom o ustavitvi 
postopka odpravijo tudi vsa izvršena dejanja, se s tem odpravijo tudi vse pravne 
posledice, ki so nastale z izdajo sklepa. Navedeno pomeni, da bo davčni organ moral 
tudi vrniti denarna sredstva, če so bila ta na podlagi sklepa zarubljena in nakazana na 
davčne račune. 
 
Davčni organ bo torej s sklepom o ustavitvi odpravil vsa ţe izvršena dejanja zlasti v 
naslednjih primerih:  
 izvršilni naslov je bil med postopkom davčne izvršbe pravnomočno odpravljen; 
 med postopkom se ugotovi, da davčna izvršba ni bila dovoljena, saj je bil dolg 
plačan ţe pred začetkom izvršbe;  
 izvršba je bila opravljena proti osebi, ki ni dolţnik, porok ali garant. 
 
Razveljavitev učinkuje za naprej, kar pomeni, da na podlagi akta (dejanja), ki se 
razveljavi, nadaljnje pravne posledice ne morejo nastati, medtem ko ţe nastale ostanejo 
v veljavi. 
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4.6 STROŠKI DAVČNE IZVRŠBE 
 
Celotni stroški izvršbe bremenijo dolţnika, razen če se izkaţe, da davčna izvršba ni 
bila upravičena. V tem primeru stroške plača davčni organ, ki je sklep o izvršbi izdal 
(ZDavP-2, 152. člen). 
 
Rok za vračilo stroškov je trideset dni od dneva, ko organ ugotovi, da izvršba ni bila 
upravičena (ZDavP-2B,  46. člen). 
 
Za vse stroške, ki nastanejo v postopkih davčne izvršbe se uporablja enajsti del 
Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju PZDavP-2)26.  
 
Višino stroškov davčne izvršbe določi minister, pristojen za finance, s podzakonskim 
aktom. PZDavP-2 tako določa stroške za izdajo sklepa in za pot pooblaščene uradne 
osebe ter stroške prevoza, hrambe, cenitve in prodaje (Jerovšek et al., 2008, str. 366). 
 
V 66. členu PZDavP-2 določa stroške za izdajo sklepa o izvršbi. Stroški za izdajo sklepa o 
izvršbi na dolţnikove denarne prejemke, na denarna sredstva pri bankah in hranilnicah, 
na dolţnikove materializirane ali nematerializirane vrednostne papirje ter na denarne 
terjatve dolţnika znašajo 20,86 evrov. Stroški za izdajo sklepa na dolţnikove premičnine 
pa znašajo več, in sicer 62,59 evrov. 
 
Za vsako pot pooblaščene uradne osebe davčnega organa v zvezi s postopkom davčne 
izvršbe se dolţniku obračunajo stroški v višini 31,30 evrov (PZDavP-2, 67. člen). 
 
Stroški prevoza zarubljenega blaga znašajo 83 centov za vsak prevoţeni kilometer in se 
obračunajo glede na prevoţene kilometre od kraja prevzema do kraja hrambe blaga, če 
prevoz opravi davčni organ (PZDavP-2, 68. člen). 
 
Stroški hrambe blaga se zaračunajo za vsakih začetih 100 kilogramov bruto teţe blaga 
za vsak dan, ko je bilo blago v hrambi pri davčnem organu oziroma se obračunajo po 
dejanskih stroških, če se blago ne hrani pri davčnem organu in znašajo 62 centov. 
 
V 71. členu PZDavP-2 določa, da se stroški prodaje tj. javne draţbe obračunajo v višini 
petih odstotkov od doseţene kupnine oziroma najmanj 83,46 evrov in se obračunajo 
tudi v primeru neuspele javne draţbe. Prav tako stroški prodaje z zbiranjem ponudb 
znašajo pet odstotkov od doseţene kupnine oziroma najmanj 41,73 evrov in se 
obračunajo tudi v primeru neuspele prodaje. Stroški prodaje z neposredno pogodbo se 
obračunajo v višini enega odstotka od doseţene kupnine. Stroški prodaje po komisijski 
prodaji pa se obračunajo po dejanskih stroških. 
 
                                                 
26 Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09). 
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Če po končanem postopku davčne izvršbe nastane razlika v višini med obračunom in 
dejansko nastalimi stroški, se ta zaračuna oziroma vrne na podlagi posebnega sklepa 
davčnega organa (72. člen PZDavP-2), vendar po ZUP-u le, če se je v prvem sklepu o 
izvršbi zapisala rezervacijska klavzula ali če so ti poznejši stroški nastali zaradi 
protipravnega ravnanja udeleţenca v postopku oziroma se jih ni dalo predvidevati 
(Jerovšek et al., 2008, str. 368). 
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5 PREDMET IN SREDSTVA DAVČNE IZVRŠBE 
 
 
5.1 SPLOŠNO 
 
Predmet davčne izvršbe je lahko vsako dolţnikovo premoţenje ali premoţenjska pravica, 
če ni z zakonom izvzeta iz davčne izvršbe. Če je izvršba na določeno premoţenje ali 
premoţenjsko pravico z zakonom omejena, je to premoţenje ali premoţenjska pravica 
lahko predmet izvršbe v delu, ki presega zakonsko določene omejitve (ZDavP-2, 144. 
člen). 
 
Med premoţenje uvrščamo denarne prejemke, denarna sredstva, dolţnikove denarne 
terjatve, premičnine, nepremičnine, deleţ druţbenika v druţbi in premoţenjske pravice. 
Glede vrstnega reda sredstev izvršbe je treba upoštevati predvsem načelo 
sorazmernosti, sicer pa se tudi v praksi, praviloma upošteva vrstni red iz ZDavP-2, tj. na 
denarne prejemke, denarna sredstva in na dolţnikove denarne terjatve, premičnine, 
dolţnikovo nepremično premoţenje in deleţ druţbenika v druţbi ter iz premoţenjskih 
pravic in na vrednostne papirje (Jerovšek et al., 2008, str. 355). 
 
V prvih treh in zadnjem primeru prej naštetih predmetov izvršbe se vrši administrativni 
rubeţ, kar pomeni, da davčni organ izda sklep o izvršbi in ga vroči izplačevalcu 
prejemka, banki, dolţnikovemu dolţniku, nato te osebe odtegnejo dolgovani znesek od 
prejemkov v imenu in na račun dolţnika. Kadar teh sredstev ni mogoče uporabiti, se 
izvede izvršba na premičnine v lasti dolţnika. Ta poteka v treh fazah: rubeţ, cenitev in 
prodaja. Če dolţnik tudi premičnin nima, se poseţe po njegovih nepremičninah in 
deleţih v gospodarskih druţbah. Ta postopek vodi sodišče po ZIZ-u. Če dolţnik nima vira 
poplačila, se davek po uradni dolţnosti odpiše zaradi neizterljivosti, a se v okviru 
zastaralnih rokov dolg ponovno vzpostavi, če dolţnik v tem času pridobi sredstva, ki so 
lahko predmet izvršbe (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 153).  
 
 
5.2 PREDMETI, KI SO IZVZETI IZ DAVČNE IZVRŠBE 
 
 
5.2.1 Denarni prejemki  
Denarne prejemke, ki so absolutno izvzeti iz davčne izvršbe, našteva  ZDavP-2 v 159. 
členu. Na te prejemke v nobenem primeru ni mogoče poseči. Določitev izvzetih 
prejemkov  temelji na načelu  zaščite dolţnika, saj gre za tiste denarne prejemke, ki jih 
dolţnik potrebuje za zadovoljevanje svojih osnovnih ţivljenjskih potreb.  
 
Ti prejemki so preţivnine (stroški ţivljenjskih potreb otroka, zlasti stroški bivanja, hrane, 
oblačil, obutve, varstva, izobraţevanja, vzgoje, oddiha, razvedrila in drugih posebnih 
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potreb otroka), odškodnine zaradi telesne poškodbe, denarne socialne pomoči, 
starševski dodatki, otroški dodatki, dodatki za nego otroka in pomoči ob rojstvu otroka, 
dodatek za veliko druţino, štipendije (kadrovske, Zoisove, drţavne) in pomoči učencem 
in študentom za opravljeno obvezno praktično delo v vzgojno-izobraţevalnem procesu, 
nadomestilo za invalidnost, dodatek za pomoč in postreţbo (osebi, ki je zaradi starosti, 
bolezni ali invalidnosti nezmoţna za delo in pri opravljanju osnovnih ţivljenjskih potreb 
potrebuje pomoč druge osebe, lahko center za socialno delo dodeli dodatek za pomoč in 
postreţbo), prejemki od občasnega dela invalidov, ki niso v delovnem razmerju, 
oskrbnine (sredstva za materialne stroške za rejenca in denarni prejemek v znesku 
otroškega dodatka), sredstva, ki so pridobljena za odpravo posledic naravnih nesreč ali 
škode na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva, veterine ali fitosanitarnem področju, 
nepovratna denarna sredstva in denarna sredstva, ki so pridobljena na podlagi ugodnih 
posojil ali poslov z jamstvi, prejemki vojaških obveznikov v času izvrševanja vojaške 
dolţnosti, drţavljanov v času opravljanja nadomestne civilne sluţbe oziroma 
usposabljanja za zaščito in reševanje (ZDavP-2, 159. člen). 
 
 
5.2.2 Predmeti, ki so izvzeti iz davčne izvršbe  
ZDavP-2 iz davčne izvršbe izvzema tudi določene predmete, in sicer gre za predmete, ki 
so dolţniku potrebni za gospodinjstvo in za osebno rabo. Predmete je mogoče razvrstiti 
v naslednje sklope: 
1) predmeti za osebno rabo; 
2) nujna hrana in kurjava za šest mesecev; 
3) kmetijski stroji, priprave in delovna ţivina, ki so nujni za opravljanje kmetijske 
dejavnosti; 
4) predmeti, ki imajo za dolţnika posebno vrednost (poročni prstan, osebna pisma, 
redi, medalje …); 
5) medicinsko-tehnični pripomočki, ki jih dolţnik potrebuje za zdravljenje in 
rehabilitacijo; 
6) sredstva za zaščito, reševanje in pomoč. 
 
Poleg teh predmetov, ki so absolutno izvzeti iz davčne izvršbe, pa ZDavP-2 v postopku 
izvršbe zoper pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, določa izvzetje  
nekaterih predmetov, ki pa imajo le omejeno časovno veljavo. ZDavP-2 namreč omejuje 
izvršbo na stroje, orodje in druge delovne priprave, ki so pravnim osebam, samostojnim 
podjetnikom in fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost, nujne za opravljanje dejavnosti, 
ter na surovine, polizdelke, namenjene za predelavo in pogonsko gorivo, potrebno za 
trimesečno proizvodnjo. Ti predmeti so iz izvršbe izvzeti le določeno obdobje, prvih šest 
mesecev, odkar je obveznost zapadla v plačilo. Namen te omejitve je, da se davčnemu 
dolţniku omogoči nadaljnje opravljanje dejavnosti in pridobivanje prihodkov, s čimer se 
povečuje tudi moţnost poplačila davčnega dolga. Če je davčni organ v obdobju teh 
šestih mesecev brez uspeha poskušal dolg izterjati iz dolţnikovih dohodkov in drugega 
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premoţenja, lahko po preteku tega obdobja v postopku izvršbe poseţe tudi po 
predmetih, ki so dolţniku nujno potrebni za opravljanje dejavnosti.  
 
 
5.2.3 Omejitev izvršbe na denarne prejemke  
Zakon določa omejitve izvršbe na denarne prejemke, ki se v skladu z Zakonom o 
dohodnini (37. člen) štejejo za dohodek iz delovnega razmerja (plača, nadomestilo 
plače, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, odpravnina, solidarnostno pomoč, 
povračila stroškov v zvezi z delom, pokojnine itd). Na te prejemke je moţno seči največ 
do višine dveh tretjin, vendar tako, da dolţniku ostane najmanj znesek v višini 70 % 
minimalne plače (ZDavP-2, 160. člen). 
 
V Zakonu o določitvi minimalne plače27 je določeno, da znaša znesek minimalne plače za 
opravljeno delo od 11. februarja 2010 dalje 734,15 evrov. 70 % minimalne plače, ki 
mora dolţniku ostati, znaša torej od 11. februarja 2010 513,90 evrov.  
 
Nikakor pa ni dovoljena izvršba, če prejemki ne presegajo osnovnega zneska 
minimalnega dohodka po zakonu, ki ureja socialno varstvo. V letu 2009 (od 1. julija) 
osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 226,80 evrov28. 
 
 
5.2.4 Omejitev izvršbe na denarna sredstva pri bankah in hranilnicah   
Pri izvršbi na denarna sredstva pri bankah in hranilnicah veljajo omejitve in izvzetja, ki 
jih zakon določa za izvršbo na denarne prejemke (159. in 160. člen, ZDavP-2) s to 
razliko, da se te omejitve upoštevajo le pri prejemkih, nakazanih za tekoči mesec, ne pa 
tudi pri prihrankih iz preteklih mesecev. Na morebitne prihranke, ki jih ima dolţnik na 
računu iz prejšnjih mesecev, se z izvršbo lahko poseţe ne glede na vir teh prihrankov.  
 
Na dolţnikova denarna sredstva pri bankah in hranilnicah iz naslova drugih prejemkov 
fizičnih oseb je mogoče seči z davčno izvršbo z upoštevanjem omejitev 160. člena tega 
zakona (ZDavP-2, 166. člen). 
 
 
 
 
 
 
                                                 
27
 Uradni list RS, št. 13/10 z dne 22. 2. 2010 
28 Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve 
drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2009 (Uradni list RS, 
št. 53/09 z dne 10. 7. 2009) 
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5.3  SREDSTVA V DAVČNI IZVRŠBI 
 
 
5.3.1 Davčna izvršba na denarne prejemke dolţnika 
Sklep o izvršbi na denarne prejemke izvrši dolţnikov delodajalec oziroma izplačevalec 
prejemka, zato se sklep vroči dolţniku ter izplačevalcu prejemkov. Sklepi o davčni izvršbi 
se vročajo osebno. Rubeţ denarnih prejemkov se opravi z dnem vročitve sklepa 
izplačevalcu. S sklepom se zarubi dolţnikove denarne prejemke pri tem izplačevalcu do 
višine dolgovanega zneska, izplačevalcu pa se naloţi, da del denarnih prejemkov, ki je 
naveden v sklepu  o izvršbi, vplača na predpisane račune do poplačila celotnega dolga. 
Zakonske določbe o izvzetju in omejitvah davčne izvršbe mora upoštevati delodajalec.  V 
primeru, ko se dolţniku poviša denarni prejemek, je izplačevalec dohodka to povišanje 
dolţan upoštevati pri izvrševanju sklepa (Jerovšek et al., 2008, str. 381). 
 
Delodajalec oziroma izplačevalec lahko zoper sklep ugovarja v osmih dneh od dneva 
vročitve, in sicer samo iz razloga, da dolţnik pri njem ne prejema denarnih prejemkov. 
Prepozen ugovor davčni organ s sklepom zavrţe. Če davčni organ ugotovi, da je ugovor 
utemeljen, z novim sklepom nadomesti sklep, ki se z ugovorom izpodbija. Če davčni 
organ ugotovi, da ugovor ni utemeljen, odstopi ugovor organu druge stopnje (ZDavP-2, 
164. člen). 
 
V kolikor se izplačevalec ne ravna po sklepu in ne vloţi ugovora, se davek izterja od 
njega. V tem primeru davčni organ izda odločbo, s katero naloţi izplačevalcu, naj v roku 
15 dni plača celoten znesek davka, ki bi ga moral po sklepu odtegniti do izdaje te 
odločbe. Zoper to odločbo se izplačevalec lahko pritoţi v roku osmih dneh, pritoţba pa 
ne zadrţi izvršitve (ZDavP-2, 165. člen). 
 
Potem, ko je davčni dolg izplačan od tretjedolţnikov (delodajalca), terjatev davčne 
uprave proti davčnemu organu ugasne. ZDavP-2 ne razrešuje vprašanja, ali tretjedolţnik 
lahko uveljavlja terjatev za plačani znesek proti davčnemu dolţniku, s čimer pa se  
avtorja Tratar in Puc strinjata, saj je bil plačan tuj dolg (Tratar in Kuhar Puc, 2005, str. 
480). 
 
 
5.3.2 Davčna izvršba na dolţnikova denarna sredstva pri bankah oziroma  
hranilnicah 
To je najpogostejša, najmilejša in tudi najbolj učinkovita oblika davčne izvršbe. Izvaja pa 
se tako na dolţnikove gospodarske subjekte kot tudi na fizične osebe. 
 
Sklep o izvršbi na denarna sredstva, ki jih ima dolţnik pri bankah ali hranilnicah, vroči 
davčni organ dolţniku ter bankam oziroma hranilnicam, pri katerih ima dolţnik denarna 
sredstva (ZDavP-2, 166. člen). S sklepom o izvršbi se banki naloţi, da na dan prejema 
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sklepa zarubi dolţnikova denarna sredstva do višine davka, navedenega v sklepu o 
izvršbi, in prenese dolţnikova denarna sredstva na predpisane račune. 
 
V primeru, ko ima dolţnik odprte račune pri več bankah oziroma hranilnicah, se sklep 
praviloma pošlje vsem bankam, ki morajo zarubiti denarna sredstva dolţnika do višine 
obveznosti iz sklepa o izvršbi, in jih takoj prenesti na račun primarne banke, to pa je 
tista, ki je v sklepu o izvršbi navedena prva. Ko primarna banka ugotovi, da sredstva na 
računu dolţnika zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi, obvesti o tem ostale banke 
(sekundarne banke), da prenehajo z nadaljnjim rubeţem denarnih sredstev. O tem 
nemudoma obvesti tudi davčni organ in izvrši prenos sredstev na predpisane račune.  
 
Praviloma se torej sklep vroči vsem bankam, pri katerih ima dolţnik odprte račune. 
Vendar pa se lahko po izrecni zakonski določbi naslovi sklep o izvršbi le na tiste banke, 
pri katerih obstaja največja moţnost za poplačilo davka, torej tudi samo na eno banko. 
Takšen način je primeren, ko je znesek dolga relativno majhen, dolţnik pa ima odprte 
račune pri več bankah. Znani so namreč primeri, ko imajo dolţniki odprte račune tudi pri 
deset in več bankah. V takšnem primeru lahko davčni organ sklep naslovi tudi samo na 
eno banko. ZDavP-2 več ne določa, da je primarna banka tista, pri kateri ima dolţnik 
najdlje odprt račun. Primarna banka je po novem tista, ki je kot prva navedena v sklepu 
o davčni izvršbi. Davčni organ lahko kot primarno banko določi še vedno banko, pri 
kateri ima dolţnik najdlje odprt račun ali pa tudi kakšno drugo banko, pri kateri ima 
dolţnik odprt račun.  
 
ZDavP-2 banki oziroma hranilnici nalaga obveznost, da, tudi če dolţnik na računu nima 
dovolj denarnih sredstev ali jih celo sploh nima, obdrţi sklep v evidencah in opravlja na 
njegovi podlagi izplačila, ko denarna sredstva prihajajo na račun. O tem mora banka 
oziroma hranilnica obvestiti davčni organ, ki je izdal sklep. Šele če v enem letu po 
prejemu sklepa na dolţnikovih računih ni nobenega priliva denarnih sredstev, lahko 
sklep vrne davčnemu organu (Jerovšek et al., 2008, str. 386). 
 
Banka oziroma hranilnica ima zoper sklep pravico ugovora v roku osmih dni od prejema 
sklepa. V svojem ugovoru banka ali hranilnica lahko ugovarja, da dolţnik pri njej nima 
odprtega računa. Prepozen ugovor davčni organ s sklepom zavrţe. V primeru, ko davčni 
organ ugotovi, da je ugovor utemeljen, z novim sklepom nadomesti sklep, ki se z 
ugovorom izpodbija. Če davčni organ ugotovi, da ugovor ni utemeljen, odstopi ugovor 
organu druge stopnje. Ugovor zoper sklep o davčni izvršbi ne zadrţi njegove izvršitve 
(ZDavP-2, 169. člen). 
 
V kolikor banka ne vloţi ugovora, sklepa pa tudi ne izvaja, se davek izterja od nje. V 
takšnem primeru davčni organ izda odločbo, s katero banki naloţi, da v roku 15 dni 
plača na predpisane račune dolgovani znesek. Zoper to odločbo se banka lahko pritoţi v 
roku 8 dni od vročitve odločbe, pritoţba pa ne zadrţi izvršitve odločbe. 
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Novela vnaša pravno podlago za elektronsko posredovanje podatkov iz sklepov o izvršbi 
bankam, s čemer se bo optimiziral proces davčne izvršbe in zmanjšali stroški. Skrajni rok 
za implementacijo informatiziranega prenosa podatkov iz sklepa o izvršbi bankam je 1. 
januar 2015. Novela vsebuje tudi podlago za sprejem podzakonskega akta, v katerem 
minister za finance predpiše podrobnejšo vsebino, obliko in način posredovanja 
podatkov (ZDavP-2B, 50. člen) (spletni vir)29. 
 
 
5.3.3   Davčna izvršba na druge denarne terjatve dolţnika 
Predmet izvršbe je dolţnikova terjatev, ki jo ima proti svojemu dolţniku. Prisilna izvršba 
na denarne terjatve dolţnika se opravi tako, da se sklep vroči dolţniku in tudi 
dolţnikovemu dolţniku. Dolţniku se zarubi terjatev, ki jo ima do svojega dolţnika do 
višine dolgovnega davka. Dolţnikovemu dolţniku pa naloţi, da zarubljeni znesek terjatve 
plača na prepisane račune namesto na dolţnikov račun (Tratar in Kruhar Puc, 2005, str. 
485). 
 
Jerovšek in avtorji navajajo, da ZDavP-2 z ničemer ne omejuje in ne postavlja pogojev o 
tem, kdo je lahko dolţnikov dolţnik. Tako je lahko dolţnikov dolţnik tudi drţava, kadar 
ima davčni dolţnik terjatve do drţave iz naslova preplačila davka (Jerovšek et al., 2008, 
str. 388). 
 
Dolţnikov dolţnik lahko v roku osmih dni od prejema sklepa ugovarja, da dolţniku ni 
dolţan, da je dolg pogojen ali da še ni dospel v plačilo in ne bo dospel v plačilo v enem 
letu od prejema sklepa. Prepozen ugovor davčni organ s sklepom zavrţe (ZDavP-2, 174. 
člen). 
 
V kolikor dolţnikov dolţnik ne vloţi ugovora, sklepa pa tudi ne izvaja, se davek izterja od 
njega. V takšnem primeru davčni organ izda odločbo, s katero dolţnikovem dolţniku 
naloţi, da v roku 15 dni plača na predpisane račune znesek, ki je enak znesku zarubljene 
terjatve, ki bi jo po sklepu moral plačati na predpisane račune. Zoper to odločbo se 
dolţnikov dolţnik lahko pritoţi v roku 8 dni od vročitve odločbe, pritoţba pa ne zadrţi 
izvršitve odločbe (ZDavP-2, 175. člen). 
 
V praksi davčni organ podatke o terjatvah najpogosteje pridobi od davčnega dolţnika, 
vendar pa je pomembno, da davčni organ z izvršbo poseţe po »kvalitetnih terjatvah«, 
terjatvah, glede katerih med strankama ne obstoji spor glede njihovega obstoja. V 
praksi se namreč dogaja, da davčni dolţniki sami ponudijo davčnemu organu kot 
sredstvo izvršbe svoje terjatve, in to tiste, katere dolţniki nočejo prostovoljno izpolniti, 
ker jih npr. ne priznavajo (sporne terjatve). Izvršba na take terjatve največkrat ni 
                                                 
29http://www.durs.gov.si/si/davcni_postopek/informacija_o_novostih_v_davcnem_postopku_ki_jih_prinas
a_zakon_o_spremembah_in_dopolnitvah_zakona_o_davcnem_postopku_zdavp_2b/#c12073 
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uspešna, saj dolţnikovi dolţniki izvršbi ugovarjajo. Davčni organ lahko z izvršbo poseţe 
le na nesporne terjatve, tako je tudi stališče sodne prakse. Sodba U 2153/2001 z dne 
19.4.2004: »Tudi po mnenju sodišča mora biti dolg dolţnikovega dolţnika, iz katerega 
davčni organ izterja dolgovano terjatev, popolnoma jasen in o obstoju takega dolga ne 
sme obstajati nikakršen dvom«.  
 
 
5.3.4 Davčna izvršba na premičnine 
Davčna izvršba na premičnine se praviloma opravlja šele, če izvršba na denarne 
prejemke, denarna sredstva pri bankah ali na druge denarne terjatve dolţnika ni bila 
uspešna. ZDavP-2 sicer takšnega vrstnega reda izvršbe neposredno ne predpisuje, 
izhaja pa to iz ţe navedenih načel davčne izvršbe. Poleg tega je tudi s strani davčnega 
organa izvršba na premičnine teţja, draţja, dolgotrajnejša in manj učinkovita kot ostali 
trije načini izvršbe. Posamezna dejanja v okviru te izvršbe pa lahko opravlja samo 
pooblaščena uradna oseba davčnega organa – davčni izterjevalec30, medtem ko lahko 
ostale načine izvršbe opravljajo tudi druge uradne osebe davčnega organa. 
 
Davčna izvršba na premičnine je sestavljena iz treh faz:  
 prva faza – rubeţ premičnin, 
 druga faza – cenitev,  
 tretja faza – prodaja zarubljenih premičnin.   
 
Če se premičnina ne nahaja na območju davčnega organa, ki je izdal sklep o izvršbi, le-
ta pošlje sklep o izvršbi davčnemu organu, na območju katerega se premičnina nahaja, 
da izvrši rubeţ, cenitev in prodajo zarubljene premičnine (ZDavP-2, 176. člen). 
 
Prenos pristojnosti je izraz načela ekonomičnosti postopka, saj so z izvršbo na 
premičnine povezani višji stroški, kot sicer velja za druge načine izvršbe, še posebej bi 
bili visoki stroški morebitnega prevoza zarubljenih premičnin. V skladu z 68. členom 
PZDavP namreč znašajo stroški prevoza zarubljenega blaga 83 centov za vsak prevoţeni 
kilometer in se obračunavajo glede na prevoţene kilometre od kraja prevzema do kraja 
hrambe blaga, če prevoz opravi davčni organ (Jerovšek et al., 2008, str. 391). 
 
Sklep o davčni izvršbi se vroči dolţniku na kraju samem še pred začetkom rubeţa. Od 
dolţnika se zahteva, naj plača znesek, naveden v sklepu o izvršbi.  
 
                                                 
30   Pooblastila in pogoje za izterjevalca določajo 17. 22. in 23. členi Zakona o davčni sluţbi – ZDS-1 
(Uradni list RS, št. 1/07-ZDS-1-UPB2). Davčni izterjevalec je pooblaščena uradna oseba, ki mu zakon za 
izvajanje postopkov davčne izvršbe daje posebna pooblastila: pravico vstopa v poslovne prostore in druge 
prostore, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti, pod določenimi pogoji lahko vstopi tudi v stanovanje 
in druge neposlovne prostore, pravico pregledovanja listi, zahtevati na vpogled osebno izkaznico ali drugo 
javno listino s fotografijo, pravico fotografirati vrednostne papirje, premičnine in nepremičnine. 
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Če pa sklepa ni mogoče vročiti dolţniku iz neopravičljivih razlogov na njegovi strani 
(opravičljivi razlog je npr. odsotnost zaradi bolezni), se lahko rubeţ vseeno opravi, sklep 
o izvršbi pa se dolţniku vroči po opravljenem rubeţu (ZDavP-2, 180. člen, 2. odstavek). 
 
Vročanje se opravi po pravilih ZUP-a, in sicer z osebno vročitvijo, ne pa z navadno 
vročitvijo, kot sicer velja za druge dokumente, ki se vročajo v davčnih postopkih. Namen 
vročitve na kraju samem je, da dolţnik nima moţnosti izogniti se izvršbi oziroma da ne 
odtuji ali poskrije nepremičnin, ki bi lahko bile predmet izvršbe (Jerovšek et al., 2008, 
str. 397). 
 
Rubeţ je prva faza izvršbe na premičnini. Zarubiti se smejo premičnine, ki so v lasti 
oziroma posesti dolţnika. Predmet izvršbe so lahko vse premičnine, ki pripadajo dolţniku 
in iz izvršbe niso izvzete ali izvršba nanje ni omejena.  
 
Rubeţ stvari se opravi tako, da jih izvršitelj vidno označi, da so zarubljene, o njih sestavi 
rubeţni zapisnik ter odvzame listine, s katerimi se dokazuje lastništvo premičnine in 
registrske označbe za to premičnino (Pravilnik o opravljanju sluţbe izvršitelja, 78. člen).  
 
V času rubeţa se pri dolţniku lahko nahajajo premičnine, ki so last tretjih oseb. Če 
dolţnik to dejstvo zatrjuje, nima pa dokazov, da so nekatere premičnine last tretjih 
oseb, se lahko tudi ti predmeti zarubijo (ZDavP-2, 182. člen). 
 
Davčni organ pa mora opozoriti to tretjo osebo, da lahko v osmih dneh po opozorilu 
predloţi ustrezna dokazila o lastništvu na stvari. Če davčni organ predloţena dokazila ne 
šteje za verodostojna, napoti tretjo osebo, naj v roku osmih dni vloţi toţbo pri sodišču 
zoper davčni organ na ugotovitev lastninske pravice. Če tretja oseba predloţi dokaz, da 
je v roku vloţila toţbo, se zadrţi prodaja spornih premičnin do zaključka postopka pred 
sodiščem, v nasprotnem pa se postopek izvršbe nadaljuje. 
 
Izterjevalec ni dolţan ugotavljati, ali so zarubljene premičnine last tretje osebe, temu 
mora ugovarjati dolţnik (Sodba U 1940/2001 z dne 9.2.2004). 
 
Za veljavno opravljen rubeţ v prostorih dolţnika je potrebna prisotnost prič. Če je 
dolţnik fizična oseba, se rubeţ lahko opravi v prisotnosti dolţnika ali koga izmed 
polnoletnih članov gospodinjstva in ene priče. Če pa niti dolţnik niti polnoletni član 
njegovega gospodinjstva nista prisotna, se rubeţ lahko opravi le v prisotnosti dveh oseb. 
V primeru, ko je dolţnik pravna oseba, se lahko rubeţ opravi v prisotnosti zastopnika 
pravne osebe in ene priče, če zastopnik pravne osebe ni navzoč,  pa v prisotnosti dveh 
prič (Jerovšek et al., 2008, str. 402). 
 
Če izterjevalec pri rubeţu naleti na fizično upiranje, tako da ne more sam opraviti 
rubeţa, ali pa takšno upiranje utemeljeno pričakuje, lahko na podlagi sklepa davčnega 
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organa zahteva pomoč policije, da ga zavaruje pri izvršitvi sklepa. Če dolţnik noče sam 
odpreti poslovnih prostorov ali drugih prostorov, namenjenih za opravljanje dejavnosti in 
pokazati premičnine, sme izterjevalec v navzočnosti dveh prič odpreti zaprte prostore, 
da bi lahko opravil rubeţ. 
 
Drugo realno dejanje v postopku davčne izvršbe na premičninah je cenitev zarubljenih 
premičnin (Jerovšek et al., 2008, str. 411). 
 
Istočasno z rubeţem se opravi tudi cenitev zarubljenih stvari. V enostavnih zadevah 
opravi cenitev izterjevalec, po potrebi pa povabi k sodelovanju posebnega cenilca 
(Šinkovec in Tratar, 2002, str. 155). 
 
Zarubljene premičnine se lahko pustijo v hrambi pri dolţniku, s tem da morajo biti 
vidno označene, da so zarubljene. Dolţnik zarubljene premičnine lahko uporablja z 
dovoljenjem davčnega organa. O tem davčni organ izda sklep, zoper katerega ni 
pritoţbe (ZDavP-2, 186. člen). 
 
Po novi ureditvi (54. člen ZDavP-2B) velja splošno pravilo, da uporaba, registracija in 
podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja zarubljenega motornega ali priklopnega 
vozila ni dovoljena. Izjemoma se zarubljeno motorno ali priklopno vozilo lahko 
uporablja, registrira in podaljša veljavnosti prometnega dovoljenja, če davčni organ to 
izrecno dovoli s sklepom.  
V vsakem primeru rubeţa motornega ali priklopnega vozila, ki se pusti v hrambi pri 
dolţniku, mora davčni organ sklep o davčni izvršbi z rubeţnim zapisnikom poslati 
organu, pri katerem je motorno ali priklopno vozilo vpisano v evidenco registriranih 
vozil, z zahtevo, da se v evidenco registriranih vozil vpiše, da je vozilo zarubljeno 
(spletni vir)31. 
 
Zarubljene stvari se morajo hraniti s skrbnostjo dobrega gospodarja in ne smejo biti 
izpostavljene poškodbam ali drugim okoliščinam, zaradi katerih bi se lahko poškodovale 
ali uničile (Pravilnik o opravljanju sluţbe izvršitelja, 66. člen). 
 
Ker se zastavna pravica na zarubljeni premičnini, ki je vpisana v register neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, pridobi šele z vpisom v register, se sklep in 
rubeţni zapisnik na premičnine, ki so vpisane v ta register, pošljeta po elektronski poti 
tudi AJPES-u (Jerovšek et al., 2008, str. 405). 
 
                                                 
31
 
http://www.durs.gov.si/si/davcni_postopek/informacija_o_novostih_v_davcnem_postopku_ki_jih_prinasa_
zakon_o_spremembah_in_dopolnitvah_zakona_o_davcnem_postopku_zdavp_2b/#c12073 
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Zastavna pravica je pravica zastavnega upnika, da se zaradi neplačila zavarovane 
terjatve ob njeni zapadlosti poplača skupaj z obrestmi in s stroški iz vrednosti 
zastavljenega predmeta pred vsemi drugimi upniki zastavitelja (Jerovšek et al., 2008, 
str. 407).  
 
Davčni organ praviloma pridobi zastavno pravico na premičninah z rubeţem. V določenih 
primerih pa se zastavna pravica pridobi kasneje, in sicer v primerih, ko so predmet 
rubeţa premičnine, za katere Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premičnin32 določa, da se vpisujejo v register. V skladu z Uredbo se v 
register vpisujejo naslednje premičnine: 
 zaloge,  
 oprema,  
 motorna in tirna vozila,  
 motorna kolesa ter prikolice,  
 ţivali. 
 
Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin vodi Agencija Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). V kolikor davčni organ zarubi 
premičnine, ki se v skladu z Uredbo vpisujejo v register, se sklep o izvršbi skupaj z 
rubeţnim zapisnikom in zahtevo za vpis v register pošlje na AJPES. V teh primerih 
davčni organ zastavne pravice ne pridobi ţe z rubeţem, temveč šele z vpisom v register. 
Register neposestnih zastavnih pravic je javna knjiga, ki vsakomur omogoča, da se 
enostavno in zanesljivo seznani z obstojem zastavne pravice na premičnini. 
 
O opravljenem rubeţu in cenitvi mora pooblaščena uradna oseba davčnega organa 
napisati zapisnik. V zapisnik se vpišejo davčni organ ter osebno ime osebe, ki je 
opravila cenitev, osebno ime oziroma firma ter stalno prebivališče oziroma sedeţ 
dolţnika, davčna številka dolţnika in podatki o drugih osebah, ki  sodelujejo pri davčni 
izvršbi, kraj in čas rubeţa, znesek davka, za katerega se opravlja rubeţ, označbo, 
enolični identifikacijski znak in natančen opis zarubljenih predmetov, vrednost 
zarubljenih predmetov, ugotovljena s cenitvijo, osebno ime oziroma firma ter naslov 
oziroma sedeţ tistega, ki so mu bile stvari zaupane v hrambo, navedba, da bo sklep o 
izvršbi poslan organu, pristojnemu za vodenje evidence registriranih vozil oziroma v 
register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, navedba, da bo sklep o 
izvršbi poslan klirinško depotni druţbi (v nadaljevanju KDD) oziroma izdajatelju 
vrednostnega papirja, ugotovitev, da sta bila dolţnik in hranitelj zarubljenih stvari 
opozorjena na kazenskopravne posledice, če bi zarubljene stvari odtujila ali 
poškodovala, morebitne pripombe dolţnika glede osebe cenilca, višine cenitve ali kakšne 
druge pripombe oziroma morebitne pripombe drugih oseb, ki uveljavljajo kakšno pravico 
v zvezi s predmetom rubeţa (ZDavP-2, 192. člen). 
 
                                                 
32 Uradni list RS, št. 23/04, 66/06 
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Pomembno je, da se v zapisnik zapišejo vse pripombe oziroma ugovori dolţnika, saj to 
dokazuje, da je bil postopek pravilno izveden, zlasti, da je bila dolţniku dana moţnost 
sodelovanja v postopku (Tratar in Kruhar Puc, 2005, str. 506). 
 
Zapisnik o rubeţu podpišejo pooblaščena uradna oseba davčnega organa, ki je opravila 
rubeţ, dolţnik in njegov zastopnik ali pooblaščenec ali član njegovega gospodinjstva, 
zastopnik ali pooblaščenec dolţnika – pravne osebe, navzoče priče, cenilec ali druge 
uradne osebe, ki so bile navzoče pri rubeţu (ZDavP-2, 192. člen, 4. odstavek). 
 
Če dolţnik oziroma njegov zastopnik ali pooblaščenec oziroma zastopnik ali 
pooblaščenec pravne osebe – dolţnika noče podpisati zapisnika o rubeţu, ugotovi 
pooblaščena uradna oseba davčnega organa to v zapisniku in navede razlog odklonitve 
oziroma, da je bil podpis odklonjen brez pojasnila (ZDavP-2, 192. člen, 5. odstavek). 
Izvod zapisnika o rubeţu mora biti vročen dolţniku. 
 
Če v času rubeţa cenitev zarubljenih predmetov ni mogoča, se v rubeţnem zapisniku 
navede, da bo cenitev zarubljenih predmetov naknadno opravil posebni cenilec. Cenitev, 
ki jo opravi posebni cenilec, je sestavni del rubeţnega zapisnika in se vroči dolţniku 
(ZDavP-2, 192. člen). 
 
Zoper rubeţni in cenilni zapisnik ni posebnega pravnega sredstva, ker »… zapisnik o 
opravljenem rubeţu ni odločba oziroma tak akt drţavnih organov, ki bi odločal o 
pravicah, dolţnosti ali pravnih interesih zavezanca v izvršilnem postopku, ampak je zapis 
o poteku rubeţa, ki temelji na izvršljivem izvršilnem naslovu …«33 . 
 
Rubeţni zapisnik je treba vročiti dolţniku, oziroma če ima dolţnik pooblaščenca ali 
zastopnika, se zapisnik vroča njemu, in sicer v skladu s pravili vročanja, kot ji določa 
ZUP (Jerovšek et al., 2008, str. 415). 
 
Veljavnost rubeţa preneha: 
 ko se zarubljena premičnina proda,  
 če se prodaja ne opravi v roku enega leta od vročitve sklepa o 
izvršbi,  
 ko se dolţniku vroči odločba, s katero je ugodeno njegovi pritoţbi 
zoper sklep o izvršbi  
 ko davčni organ prejme sodbo, s katero je tretji pred sodiščem 
uspel z lastninsko toţbo. 
 
Če je zarubljena nepremičnina vpisna v register neposestnih zastavnih pravic rubeţ 
preneha z izbrisom zastavne pravice iz registra. Ob nastopu katerega izmed dejstev iz 
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  glej Sodbo U 1940/2001 z dne 9.2.2004. 
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prejšnjega odstavka mora torej davčni organ to nemudoma sporočiti AJPES-u, ki vodi ta 
register. 
 
V postopku davčne izvršbe zarubljene premičnine je mogoče prodati na naslednje 
načine: 
1) na javni draţbi;  
2) po dolţniku samem;  
3) z zbiranjem ponudb;  
4) z neposredno pogodbo; 
5) s komisijsko prodajo. 
 
ZDavP-2 daje davčnemu organu pravico, da izbere način prodaje zarubljenih premičnin, 
pri čemer mora upoštevati najugodnejši izid, ki ga bo lahko dosegel pri prodaji. 
Najugodnejši izid je potrebno presoditi v vsakem primeru posebej. 
 
Zarubljene predmete, ki imajo ceno na organiziranem trgu, prodaja ministrstvo, 
pristojno za finance, oziroma pravna oseba, ki jo za to pooblasti ministrstvo, pristojno za 
finance (ZDavP-2, 193. člen). 
 
Prodaja zarubljenih predmetov, razen hitro pokvarljivih stvari ni dovoljena, dokler ne 
poteče osem dni od rubeţa, tako da so moţni zahtevki tretjih oseb za izločitev njihovih 
stvari ali dokazovanje dolţnika, da je dolg poravnan, zastaran ali odpuščen (Tratar in 
Kruhar Puc, 2006, str. 508). 
 
Zakon določa, da se zarubljene enakovrstne premičnine, katerih vrednost je ocenjena 
nad 5.000 evrov, praviloma prodajo na javni draţbi (57. člen ZDavP-2B). 
Zakonodajalec je v primerjavi z ureditvijo ZDavP-2 bistveno povišal vrednost premičnin, 
ki se prodajajo na javni draţbi (prejšnji znesek je bil 3.000 evrov). 
 
Javna draţba se odredi z oklicem, ki vsebuje podatke o času, kraju in načinu prodaje ter 
popis zarubljenih premičnin. Oklic se mora javno objaviti, kar pripomore k temu, da se 
večji krog potencialnih kupcev seznani z javno draţbo in na ta način se doseţe večja 
moţnost prodaje in višja cena premičnin. 
 
Pogoj za pravico do udeleţbe na javni draţbi je plačilo varščine. Ta zagotavlja, da se 
javne draţbe dejavno udeleţujejo zgolj resni kupci. Varščina se plača v višini desetih 
odstotkov izklicne cene zarubljenih premičnin, ki jih ţeli udeleţenec kupiti, najniţji 
znesek varščine pa je 40 evrov (Jerovšek et al., 2008, str. 419). 
 
Zakonodajalec je z januarjem 2010 spremenil celoten 197. člen ZDavP-2, ker je hotel, 
da se poveča število uspešnih javnih draţb. 
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Osnovno izhodišče nove ureditve je, da se prva javna draţba lahko opravi in je uspešna 
tudi, če se je udeleţi en sam ponudnik. Če je ponudnik samo eden, ja javna draţba 
uspešna, če ta ponudi ceno, ki je višja od izklicne. Če se prve javne draţbe udeleţi več 
ponudnikov, je draţba uspešna, če vsaj eden izmed njih ponudi ceno, ki je višja od 
izklicne. Zarubljene premičnine se prodajo kupcu, ki na javni draţbi ponudi najvišjo 
ceno.  
 
Novela spreminja tudi pogoje za opravo druge javne draţbe. Tudi druga javna draţba se 
lahko vedno opravi, če se je udeleţi samo en ponudnik. Izklicna cena zarubljenih 
predmetov s prve javne draţbe se lahko ob objavi druge javne draţbe zniţa, vendar 
največ do polovice ocenjene vrednosti po rubeţnem zapisniku. Druga javna draţba je 
uspešna, če je edini ponudnik ponudil ceno, ki je višja od izklicne cene za drugo javno 
draţbo, če pa je ponudnikov več, je draţba uspešna, če vsaj eden ponudi višjo ceno od 
izklicne za to javno draţbo. Premičnine se prodajo kupcu, ki na javni draţbi ponudi 
najvišjo ceno (spletni vir) 34. 
 
O poteku javne draţbe se vodi zapisnik, v katerega se vpišejo podatki, ki jih zapisnik 
mora vsebovati ţe sicer, navedeni pa morajo biti še podatki o zarubljenih premičninah, 
ki so predmet prodaje na tej javni draţbi, o izklicni ceni za zarubljene premičnine, o tem, 
katere osebe so se udeleţile javne draţbe, o vseh danih ponudbah, doseţeni prodajni 
ceni in o kupcu (Jerovšek et al., 2008, str. 422). 
 
Zapisnik se izobesi na oglasni deski davčnega organa v roku dveh dni po končani prodaji 
in mora biti tam izobešen tri dni. Dopusten je ugovor zoper postopek javne draţbe, 
vendar mora biti ugovor pisno napovedan v roku ene ure po končani draţbi. O ugovoru 
odloči davčni organ v roku treh dni, zoper to odločitev pa ni dovoljena pritoţba. Kupec 
mora takoj po končani draţbi poloţiti znesek kupnine, pri čemer se plačana varščina 
všteje v kupnino, in prevzeti premičnine. 
 
Če tudi druga javna draţbe ne uspe, se zarubljeni predmeti prodajo na enega izmed 
ostalih načinov, ki jih za prodajo predvideva ZDavP-2:  
 
1) S prodajo neposredno po dolţniku lahko sam dolţnik, ob predhodnem 
dovoljenju davčnega organa, proda zarubljeno premičnino s tem, da kupec denar 
izroči pooblaščeni uradni osebi oziroma vplača dolgovani znesek davka na 
predpisane račune (ZDavP-2, 200. člen). 
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http://www.durs.gov.si/si/davcni_postopek/informacija_o_novostih_v_davcnem_postopku_ki_jih_prinasa_
zakon_o_spremembah_in_dopolnitvah_zakona_o_davcnem_postopku_zdavp_2b/#c12073 
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2) Prodaja z zbiranjem ponudb se lahko opravi, če davčni organ oceni, da bo 
tako z najmanjšimi stroški oziroma najhitreje prodal zarubljeno blago. Davčni 
organ javno objavi ponudbo za prodajo določene premičnine in potem premičnino 
proda najboljšemu ponudniku. Vabilo mora vsebovati: opis premičnine, ocenjeno 
vrednost in podatke o postopku zbiranja ponudb (ZDavP-2, 201. člen). 
 
3) Prodaja z neposredno pogodbo pomeni, da se zarubljeni predmeti prodajo 
vnaprej znanemu kupcu. Na ta način se smejo prodati ţivali, hitro pokvarljivo 
zarubljeno blago, katerega hramba je povezana z velikimi stroški, in zarubljene 
premičnine, za katere ni večjega povpraševanja.  
 
4) Komisijska prodaja se opravi pod istimi pogoji kot jih ZDavP-2 določa za 
prodajo z zbiranjem ponudb in prodajo z neposredno pogodbo. Davčni organ sme 
torej komisionarju poveriti le prodajo ţivali, hitro pokvarljivo zarubljeno blago, 
katerega hramba je povezana z velikimi stroški, in zarubljenih premičnin, za 
katere ni večjega povpraševanja, vse ob pogoju, da pričakuje, da bo tako 
zarubljeno blago prodano najhitreje oziroma z najmanjšimi stroški. 
 
V letu 2008 je bilo s komisijsko prodajo opravljenih 145 prodaj premičnin, s prodajo 
neposredno po dolţniku jih je bilo 325, z javno draţbo 18 in nobena z neposredno 
prodajo. Izkupiček od prodaje vseh načinov prodaje je bil 1.241.025 EUR. V letu 2008 je 
bilo izvedenih 210 ali 34,8 odstotka prodaj manj, kakor v preteklem letu. Izkupiček od 
prodaje je bil 1.108.202 EUR ali za 47,2 odstotka niţji, kakor v letu 2007 (spletni vir)35. 
 
 
5.3.5   Davčna izvršba na dolţnikove nepremičnine in deleţe v gospodarskih 
druţbah, ter iz premoţenjskih pravic 
Prisilna izvršba iz nepremičnega premoţenja in vloţka druţbenika v pravni osebi je 
dovoljena le, če davkov ni mogoče izterjati iz dolţnikovih dohodkov, terjatev in 
premičnega premoţenja, torej ko ni drugih moţnosti za poplačilo dolga (Novak et al., 
2006, str. 517). 
 
ZDavP-2, niti kateri prejšnji zakon o davčnem postopku, ni vseboval pravil za izvedbo 
izvršbe na nepremičnine in deleţ v druţbi, pač pa so te postopke vedno vodila sodišča 
po določbah ZIZ-a. Tudi v skladu z ZDavP-2 ta postopek izvršbe začne sodišče na 
predlog davčnega organa, kateri se ne pošlje neposredno sodišču, pač pa drţavnemu 
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http://www.durs.gov.si/fileadmin/durs.gov.si/pageuploads/Davcni_uradi_in_uradne_ure/Letna_poro__ila_
o_delu_DURS/LETNO-POROCILO-2008. 
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pravobranilstvu, ki v skladu z Zakonom o drţavnem pravobranilstvu36 zastopa drţavne 
organe pred sodišči. Sodišče izvršbo opravi v skladu s pravili, ki veljajo za civilno izvršbo. 
 
Za odločitev o predlogu za izvršbo na nepremičnino in samo za izvršbo je krajevno 
pristojno sodišče, na območju katerega je nepremičnina, če ta zakon glede izvršbe na 
nepremičnine ne določa drugače. Če leţijo nepremičnine na območju različnih sodišč, je 
krajevno pristojno za dovolitev izvršbe tisto sodišče, na območju katerega je 
nepremičnina, ki je kot predmet izvršbe v predlogu za izvršbo navedena na prvem 
mestu (ZIZ, 166. člen). 
 
Izvršba na nepremičnine poteka s štirimi izvršilnimi dejanji: 
 zaznamba sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi,  
 ugotovitev vrednosti nepremičnine (z izvedencem),  
 prodaja nepremičnine (na ustni javni draţbi ali z neposredno pogodbo),  
 poplačilo upnikov (po opravljenem razdelitvenem naroku) (Volk, 2004, str. 173). 
 
Sodišče zaznamuje sklep o izvršbi na nepremičnino v zemljiški knjigi. S to zaznambo 
pridobi upnik zastavno pravico na nepremičnini z učinki proti tistemu, ki pozneje pridobi 
lastninsko pravico na tej nepremičnini (ZIZ, 170. člen). 
 
Zastavna pravica je pravica zastavnega upnika, da se v primeru neplačila zavarovane 
terjatve ob njeni zapadlosti poplača iz vrednosti zastavljenega predmeta pred vsemi 
drugimi upniki zastavitelja (128. člen SPZ). Več zastavnih upnikov se poplača po tistem 
vrstnem redu, po katerem so pridobili zastavno pravico. 
 
Zaznamba izvršbe ima tudi procesne posledice. Sodišče na nepremičnini, na kateri je bila 
zaznamovana izvršba, ne more opraviti posebnega postopka izvršbe za poravnavo 
kakšne druge terjatve istega ali drugega upnika. Morebitni upnik, na predlog katerega bi 
se kasneje izdal sklep o izvršbi na isto nepremičnino, pristopi k ţe začeti izvršbi. Pristop 
je mogoč do pravnomočnosti sklepa o domiku nepremičnine kupcu, o pristopu pa mora 
biti obveščen upnik, v korist katerega je bila izvršba zaznamovana (ZIZ, 171. člen). 
 
Institut zemljiškega dolga ima v postopku izvršbe podobne učinke kot hipoteka, zato je 
iz kupnine, doseţene s prodajo nepremičnine, treba poleg zastavnih upnikov poplačati 
tudi upnike zemljiškega dolga. Pri tem je treba upoštevati, da sodišču zaradi 
prenosljivosti zemljiškega dolga ni vedno znano, kdo je v tem trenutku poplačila imetnik 
zemljiškega dolga (Galič, 2002, str. 359). 
 
Vrednost nepremičnine lahko ugotovi sodišče še pred pravnomočnostjo sklepa o 
izvršbi. Vrednost nepremičnine ugotovi sodišče na podlagi cenitve sodnih cenilcev po 
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 Zakon o drţavnem pravobranilstvu (ZDPra), Ur.l. RS, št. 20/97, 56/02-ZJU, 17/06, 41/06-UPB1, 1/07 
Odl.US: U-I-60/06-200, U-I-214/06-22, U-I-228/06-16, 57/07, 94/07-UPB2, 1/09, 77/09. 
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trţni ceni na dan cenitve, upošteva pa se tudi njeno morebitno zmanjšanje, ker lahko 
tudi po prodaji nepremičnine na njej ostanejo določene pravice (ZIZ, 178. člen). 
 
Vrednost nepremičnine ugotavljajo posebni strokovni izvedenci – sodni cenilci37 (Galič, 
2002, str. 366). 
 
Izvedensko mnenje oziroma cenitev po trţni vrednosti po 2. odstavku 178. člena ZIZ 
mora vsebovati vse merodajne postavke (lokacijo nepremičnine, stanovanje v 
kompleksu, oddaljenost od večjih krajev), iz katerih izhaja izračun trţne vrednosti 
nepremičnine38. 
 
Vrednost nepremičnine ugotovi sodišče s sklepom. Zoper ta sklep se lahko pritoţi poleg 
dolţnika vsak, ki ima pravico biti poplačan iz zneska, dobljenega s prodajo (ZIZ, 179. 
člen). 
 
Na predlog, ki mora biti vloţen najpozneje osem dni pred prodajnim narokom, sodišče 
na prodajnem naroku z odredbo ponovno ugotovi vrednost nepremičnine, če stranka s 
predloţitvijo mnenja sodnega cenilca o trţni vrednosti nepremičnine verjetno izkaţe, da 
se je vrednost nepremičnine od prejšnje ugotovitve vrednosti do dneva prodaje precej 
spremenila. 
 
Prodaja nepremičnine se opravi z: 
 odredbo o prodaji; 
 prodajnim narokom; 
 sklepom o domiku;  
 sklepom o izročitvi nepremičnine kupcu. 
 
Po izdaji sklepa o ugotovitvi vrednosti nepremičnine izda sodišče odredbo o prodaji 
nepremičnine; v njej določi način in pogoje za prodajo ter čas in kraj prodaje, če naj bo 
nepremičnina prodana na draţbi. Prodaja nepremičnine se opravi po pravnomočnosti 
sklepa o izvršbi in po pravnomočnosti slepa o ugotovitvi vrednosti nepremičnine (ZIZ, 
181. člen). 
 
V odredbi o prodaji je potrebno posebej opozoriti na moţnost, da se vrednost 
nepremičnine dokončno ugotovi šele na prodajnem naroku (3. odstavek 181. člena,  
ZIZ). Na predlog stranke, ki mora biti vloţen najmanj osem dni pred prodajnim 
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 Sodni cenilci in izvedenci so osebe, imenovane za neomejeni čas, s pravico in dolţnostjo, da sodišču na 
njegovo zahtevo podajo izvid o gospodarskih lastnostih stvari ali pravice, ter mnenje o njeni vrednosti oz. 
denarni vrednosti povzročene škode. Sodne cenilce in izvedence imenuje pravosodno ministrstvo. Vsak 
sodni cenilec in izvedenec ima svoj ţig in izkaznico, s katero se izkaţe. Svoje delo mora opravljati redno in 
vestno, pri tem pa upoštevati ustrezno zakonodajo. Sodni cenilci in izvedenci smejo cenitve opravljati le 
po naročilu sodišča. Opravljajo lahko tudi cenitve nepremičnin drţave, pokrajin in občin. 
38
 glej Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cpg 680/199 z dne 21.10.1999. 
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narokom, in ob pogoju, da stranka s predloţitvijo mnenja sodnega cenilca o trţni 
vrednosti nepremičnine verjetno izkaţe, da se je vrednost le-te od prejšnje ugotovitve 
vrednosti do dneva prodaje precej spremenila, sodišče na prodajnem naroku z odredbo 
ponovno ugotovi vrednost nepremičnine. Sodišče ni pooblaščeno, da bi po uradni 
dolţnosti samo ponovno ugotavljalo novo vrednost. 
 
Odredbo vroči sodišče strankam, zastavnim upnikom, drugim udeleţencem postopka, 
osebam, ki imajo vknjiţeno predkupno oziroma odkupno pravico, in pristojnemu 
upravnemu organu, čeprav zoper njo ni pravnega sredstva (ZIZ, 181. člen, 7. odstavek). 
 
Če na javno draţbo v skladu z določbo 7. odstavka 181. člena ZIZ ni vabljen eden izmed 
upnikov, je sklep o domiku zaradi nepravilnosti javne draţbene zakonit in ga je treba 
razveljaviti39. 
 
Odredbo o prodaji razglasi sodišče na sodni deski in na svoji spletni strani, lahko pa tudi 
na drug krajevno običajen način. Sodišče lahko upniku tudi dovoli, da se odredbo na 
njegove stroške objavi v sredstvih javnega obveščanja. Stroški objave bremenijo upnika. 
Sodišče dovoli objavo odredbe v sredstvih javnega obveščanja na podlagi predloga 
davčnega organa, vloţenega prek pristojnega drţavnega pravobranilstva. 
 
Ko sodišče ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za narok, razglasi, da se začenja draţba. 
Draţba se konča deset minut neposredno po tem, ko je dana najugodnejša ponudba. Ko 
je draţba končana, sodišče ugotovi, kateri ponudnik je ponudil najvišjo ceno, in razglasi, 
da je temu ponudniku domaknjena nepremičnina. O domiku nepremičnine izda sodišče 
sklep, ki ga razglasi na sodni deski in vroči vsem, katerim je vročilo odredbo o prodaji, 
ter vsem udeleţencem draţbe (ZIZ, 189. člen). 
 
Po pravnomočnosti sklepa o domiku in po poloţitvi kupnine izda sodišče sklep, da se 
nepremičnina izroči kupcu in po pravnomočnosti sklepa v zemljiški knjigi vpiše nanj 
lastninska pravica na nepremičnini ter se izbrišejo tiste pravice in bremena, za katere je 
to določeno s sklepom o domiku (ZIZ, 192. člen). 
 
V 196. členu je določeno, kateri upniki se poplačajo, to so:  
1) upniki, na predlog katerih je sodišče dovolilo izvršbo;  
2) upniki zemljiškega dolga oziroma zastavni upniki, tudi če niso priglasili svojih 
terjatev;  
3) osebe, ki imajo pravico do nadomestila za osebne sluţnosti, stavbne pravice in 
stvarna bremena;  
4) drţava in samoupravne lokalne skupnosti za davščine;  
5) osebe, ki imajo terjatve, navedene v 3. točki prvega odstavka 197. člena tega 
zakona (ZIZ, 196. člen). 
                                                 
39
 glej Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 1796/2000 z dne 6.12.2000. 
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Upnik lahko v fazi poplačila upnikov izpodbija obstoj terjatev drugih upnikov najkasneje 
na razdelitvenem naroku, ne pa več v pritoţbi proti sklepu o poplačilu. Iz podane 
nepremičnine zastavne dolţnice se lahko poplačajo zastavni upniki, ne pa tudi drugi 
upniki, ki imajo terjatve samo do dolţnika40. 
 
 
5.3.6   Davčna izvršba na vrednostne papirje 
Neplačane davčne obveznosti je mogoče poplačati tudi s prodajo vrednostnih papirjev. 
Za rubeţ in prodajo vrednostnih papirjev se po določbah 209. člena ZDavP-2 smiselno 
uporablja tretje poglavje ZDavP-2, ki določa rubeţ in prodajo premičnin. Posebnosti 
glede rubeţa in prodaje vrednostnih papirjev ureja ZDavP-2 ločeno za materializirane in 
nematerializirane vrednostne papirje41. 
 
Razlika med materializiranimi in nemateriailiziranimi vrednostnimi papirji je v nosilcu, na 
katerem je zapisana pravica izdajatelja. Pri materializiranih vrednostnih papirjih je 
pravica zapisana na listini (vrednostni papir kot listina), medtem ko se nematerializirani 
vrednostni papirji ne pojavljajo v papirnati obliki, pač pa je pravica zapisana na 
elektronskem nosilcu. Elektronski nosilec, v katerega se vpisujejo pravice iz 
nematerializiranih vrednostnih papirjev, je centralni register nematerializiranih 
vrednostnih papirjev, ki ga vodi Centralna klirinško depotna druţba (v nadaljevanju 
KDD)42.  
 
Davčni organ vroči sklep o izvršbi na materializirane vrednostne papirje davčnemu 
dolţniku in upravljavcu registra oziroma upravljavcu delniške knjige, v katerega so le-ti 
vpisani. Upravljavec registra oziroma delniške knjige mora prejeti sklep o davčni izvršbi 
na materializirane vrednostne papirje vpisati v register oziroma v delniško knjigo. Vpis 
pomeni rubeţ materializiranih vrednostnih papirjev. Vpisati je potrebno naziv davčnega 
organa, ki je izdal sklep o davčni izvršbi, številko in datum izdaje sklepa  ter zaznamovati 
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 glej Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 24/2000 z dne 11.10.2000. 
 
41
 Vrednostni papir je listina, s katero se izdajatelj zavezuje, da bo izpolnil na njej zapisano obveznost 
njenemu zakonitemu lastniku. Glede na lastnika delimo vrednostne papirje na imenske in na prinositelja. 
Ločimo stvarno – pravne vrednostne papirje (skladiščnica, nakladnica …), dolţniške vrednostne papirje 
(obveznice, čeki, menice) in lastniške  vrednostne papirje (delnice). Poleg tega pa še mešane oblike 
vrednostnih papirjev (zamenljive obveznice, dividendne obveznice) in izvedene vrednostne papirje 
(opcije). Vrednostni papirji so predmet trgovanja na borzi in so namenjeni naloţbi kapitala. V postopku 
davčne izvršbe  se srečujemo z delnicami in obveznicami. 
 
42
 KDD je delniška druţba, ki so jo leta 1995 ustanovile banke, borznoposredniške druţbe, druţbe za 
upravljanje, drţavni skladi in izdajatelji. Je  prva in edina ustanova, ki opravlja posle zbirne hrambe 
vrednostnih papirjev, ugotavljanja in izpolnjevanja obveznosti iz poslov z vrednostnimi papirji ter vodenja 
centralnega registra imetnikov nematerializiranih vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji. 
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tudi prepoved razpolaganja z vrednostnimi papirji, ki so navedeni v izreku sklepa o 
izvršbi (ZDavP-2, 210. člen). 
 
Davčni organ sestavi tudi rubeţni zapisnik in ga skupaj s sklepom vroči davčnemu 
dolţniku na kraju samem. V rubeţni zapisnik mora izterjevalec praviloma vpisati tudi 
cenilno vrednost zarubljenih vrednostnih papirjev. Informacije o trţni vrednosti je moţno 
pridobiti od borznoposredniških druţb in od izdajateljev vrednostnih papirjev. Če 
zarubljenih vrednostnih papirjev ob rubeţu ni mogoče oceniti (npr. zaradi nezadostnih 
informacij), je primerno, da izterjevalec v skladu z 2. odstavkom 191. člena ZDavP-2 
zaprosi, da cenitev opravi cenilec. Dejstvo, da bo cenitev opravljena naknadno, vpiše 
tudi v rubeţni zapisnik. 
 
Sklep o izvršbi se vroči dolţniku in KDD, ki vpiše sklep o izvršbi v centralni register 
nematerializiranih vrednostnih papirjev. Vpis vsebuje podatke o davčnem organu, ki je 
izdal sklep, datum izdaje sklepa in prepoved razpolaganja. S tem je rubeţ opravljen 
(Jerovšek et al., 2008, str. 434). 
 
ZDavP-2B določa, da veljavnost rubeţa nematerializiranih vrednostnih papirjev preneha 
z izbrisom zastavne pravice iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih 
papirjev. Zaradi specialne ureditve prenehanja veljavnosti rubeţa nematerializiranih 
vrednostnih papirjev v petem poglavju ZDavP-2 se določba 189. člena ZDavP-2 ne 
uporablja več za prenehanje veljavnosti rubeţa nematerializiranih vrednostnih papirjev 
(spletni vir)43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
43 
http://www.durs.gov.si/si/davcni_postopek/informacija_o_novostih_v_davcnem_postopku_ki_jih_prinasa_
zakon_o_spremembah_in_dopolnitvah_zakona_o_davcnem_postopku_zdavp_2b/#c12073 
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6 MEDNARODNO SODELOVANJE V DAVČNIH ZADEVAH 
 
 
6.1 SPLOŠNO 
 
Republika Slovenija je 1. maja 2004 postala enakopravna članica Evropske unije, s tem 
pa tudi sestavni del notranjega Evropskega trga. Zavezala se je, da bo spoštovala 
Evropski pravni red in s svojimi predpisi ščitila temeljne svoboščine Unije – prost pretok 
blaga, storitev, kapitala in ljudi. Na področju obdavčenja je to pomenilo, da je poleg 
prenosa materialnih določb Evropskih direktiv z zakonodajo zagotovila tudi ustrezno 
pravno podlago za izvajanje postopkov pobiranja davkov in učinkovito medsebojno 
pomoč pri nadzoru pravilnosti in obračunavanja davkov (Jerovšek et al., 2008, str. 436). 
 
Pravna urejenost gospodarskega, druţbenega in finančnega področja ter drugih področij 
v Republiki Sloveniji je sicer urejena z »domačimi« predpisi, ki pa morajo biti v skladu s 
predpisi Evropske unije. Zato je pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo potekalo 
intenzivno sprejemanje zakonodaje, ki je v skladu s predpisi EU. 
 
V ta del zakona so bile vključene naslednje direktive institucij EU: 
 Direktiva Sveta 76/308/EGS z dne 15. marca 1976 o vzajemni pomoči pri izterjavi 
terjatev iz poslovanja, ki je del sistema financiranja Evropskega usmerjanega in 
jamstvenega sklada, ter iz prelevmanov in carin; 
 Direktiva Komisije 2002/94/ES/EGS z dne 19. decembra 2002 o odločitvi 
podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Direktive Sveta 76/308/EGS o 
vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev v zvezi z prelevmani, davki in drugimi 
ukrepi; 
 Direktiva Sveta 77/779/EGS z dne 19. decembra 1977 o medsebojni pomoči 
pristojnih organov drţav članic na področju neposredne obdavčitve; 
 Direktiva Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o obdavčitvi dohodka od 
prihrankov v obliki plačil obresti; 
 Direktiva Sveta 2003/49/ z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčenja v 
zvezi s plačili obresti in plačili uporabe premoţenjskih pravic, ki velja za povezane 
druţbe različnih drţav članic (Heinzer, 2005, str. 125). 
 
 
6.2 MEDNARODNA POMOČ PRI IZTERJAVI  
 
Medsebojna upravna pomoč med drţavami članicami EU ureja načine upravne pomoči 
med pristojnimi organi drţav članic EU pri pobiranju določenih davščin, katerih 
obveznost plačila je nastala v drugi drţavi članici EU. 
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Upravna pomoč je medsebojna, to pomeni, da določbe veljajo tako za pomoč slovenskih 
pristojnih organov tujim, kadar ti zaprosijo za pomoč, kot tudi za primere, ko slovenski 
organi zaprosijo za pomoč tuje organe. To se nanaša na primere, ko je obveznost za 
plačilo nastala pri nas, dolţnik pa ima stalno prebivališče ali sedeţ v drugi drţavi članici 
in ima vlogo drţave prosilke Republika Slovenija. V primeru, da obveznost za plačilo 
dajatve nastane v drugi drţavi članici, dolţnik oziroma zavezanec za plačilo dajatve pa 
ima  stalno bivališče oziroma sedeţ v Republiki Sloveniji, nastopa Republika Slovenija 
kot zaprošena drţava. 
 
Upravno pomoč je mogoče nuditi samo na podlagi popolnega zaprosila, ki se nanaša na: 
 pridobitev podatkov, pomembnih za pobiranje davčne obveznosti davčnega 
zavezanca v drugi drţavi članici EU; 
 vročitev dokumentov, povezanih z davčno obveznostjo davčnega zavezanca v 
drugi drţavi članici EU; 
 izterjavo davčne obveznosti davčnega zavezanca v drugi drţavi članici EU ali za  
 zavarovanje plačila davčne obveznosti davčnega zavezanca v drugi drţavi članici 
EU (ZDavP-2, 214. člen). 
 
Pristojnost44 za sodelovanje z organi drugih drţav članic je razdeljena med Davčno 
upravo Republike Slovenije, Carinsko upravo Republike Slovenije ter Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer glede na področja, za katera so tudi sicer 
pristojni pri ugotavljanju in pobiranju dajatev, za katere se lahko zahteva medsebojna 
upravna pomoč. Namen določitve centraliziranih pristojnih organov je v tem, da se v 
vsaki drţavi zagotovi nadzor in enotna koordinacija med organi zaprošene drţave in 
drţave prosilke.  
 
Zaprosilo za upravno pomoč in spremljajoči dokumenti morajo biti praviloma prevedeni 
v uradni jezik Republike Slovenije, drugače pristojni organ obvesti organ drţave prosilke, 
da zaprosila ne bo obravnaval ter da v določenem roku predloţi prevod (ZDavP-2, 217. 
člen). 
 
Vse stroške, ki jih ima davčni organ ali pristojni organ v zvezi s postopkom izvršbe, ki ga 
vodi na podlagi zaprosila za upravno pomoč, krije dolţnik (ZDavP-2, 219. člen). 
 
                                                 
44
  Pristojni organ Slovenije nudi oziroma zaprosi za upravno pomoč le v zvezi z določenimi davščinami, ki 
jih določajo predpisi ES ali predpisi drţav članic EU. Te davščine so: 1. nadomestila, intervencijski in drugi 
ukrepi, ki so v celoti ali delno sistem financiranja kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, 
vključno z zneski, pobranimi s temi ukrepi, 2. posebne uvozne in druge dajatve, predvidene v skupni 
organizaciji trga za področje sladkorja, 3. uvozne dajatve, 4. izvozne dajatve, 5. davek na dodano 
vrednost, 6. trošarine od tobačnih izdelkov, alkohola in alkoholnih pijač ter mineralnih olj in plina, 7. davki 
na dohodek in kapital, 8. davki na zavarovalne premije, 9. poţarna taksa, 10. obresti, upravne kazni in 
globe ter stroški, povezani s terjatvami iz 1. do 9. točke, razen denarnih kazni za kazniva dejanja, kot jih 
določajo veljavni predpisi drţave članice EU, ki je zaprošena za upravno pomoč. 
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Dokumente in podatke, ki jih organ drţave prosilke pošlje pristojnemu organu na 
podlagi ZDavP-2, ta organ lahko pošlje samo: 
 osebi, ki je navedena na zaprosilu za pomoč; 
 osebam in organom, ki so pristojni za izvršbo, in izključno v ta namen; 
 sodnim organom, ki obravnavajo zadeve v zvezi z izvršbo (ZDavP-2, 220. 
člen). 
Navedene osebe so določene zelo restriktivno, saj gre v tem primeru za podatke in 
dokumente, ki se štejejo za davčno tajnost.  
 
Pristojni organ ni dolţan nuditi pomoči za izterjavo in pomoči za zavarovanje izpolnitve 
davčne obveznosti, če bi se z izvršbo lahko:  
 ogrozilo preţivljanje zavezanca in njegovih druţinskih članov ali  
 povzročilo hujšo gospodarsko škodo davčnemu zavezancu in bi davčni organ, če 
bi nastal dolg v Sloveniji, zavezancu lahko odobril odlog plačila ali obročno plačilo 
davčnega dolga; 
 nuditi pomoči, če se prvotno zaprosilo nanaša na terjatve, stare več kot 5 let, 
računano od datuma akta, ki dovoljuje izvršbo (oziroma od datuma dokončne 
odločitve o izvršbi, če je bil akt izpodbijan). 
V tem primeru mora pristojni organ obvestiti organ drţave prosilke o razlogih za 
odklonitev izpolnitve zaprosila za pomoč, kakor hitro sprejme odločitev o tem, 
najpozneje pa v roku treh mesecev od dneva prejema zaprosila za pomoč, kot tudi 
Komisijo. Komisija EU pripravlja predlog za spremembo obrazcev za medsebojno 
upravno pomoč med drţavami članicami EU pri pobiranju davščin (ZDavP-2, 221. člen). 
 
Drţave članice, ki  tako kot Slovenija, ne zagotavljajo pomoči za terjatve stare več kot 5 
let so: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Nemčija, Francija, Madţarska, Irska, Italija, 
Litva, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovaška in Velika Britanija. Drţave 
članice, ki zagotavljajo pomoč za terjatve stare več kot 5 let, so: Danska, Češka (rok 
zastaranja terjatev je 6 let in vsako zaprosilo se obravnava individualno in v luči 
reciprocitete), Estonija, Grčija (vendar le v primeru morebitne prejšnje prekinitve 5-
letnega roka), Španija, Finska (oziroma se ravna po pravilih drţave prosilke) in Švedska 
(vendar ne več kot 10 let). 
 
ZDavP-2 v 254. členu določa, da je za izmenjavo podatkov med drţavami članicami 
glede obdavčevanja dobav oziroma pridobitev blaga in opravljanje storitev z davkom na 
dodano vrednost  pristojna Davčna uprava RS. 
 
Pravni podlagi za izmenjavo podatkov med drţavami članicami EU na področju DDV sta 
Uredba Sveta (ES) št. 1798/2003 o upravnem sodelovanju na področju davka na 
dodano vrednost in Uredba Komisije (ES) št. 1925/2004 o določitvi podrobnih pravil za 
izvajanje nekaterih določb Uredbe Sveta (ES) št. 1798/2003 o upravnem sodelovanju na 
področju davka na dodano vrednost. 
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Davčni nadzor poteka preko sodelovanja med davčnimi administracijami s pomočjo 
ustrezno izgrajenega sistema izmenjave podatkov o davku na dodano vrednost (VIES – 
Value Added Tax Information Exchange System). To je sistem za izmenjavo podatkov o 
davku na dodano vrednost, ki zajema podatke o vseh dobavah znotraj drţav članic 
Evropske unije. Davčna uprava Republike Slovenije, znotraj nje pa Oddelek za 
mednarodno izmenjavo podatkov, je s polnopravnim članstvom Slovenije v EU prevzel 
naloge in pristojnosti CLO (Central Liaison Office).  
 
V skladu z 11. členom Direktive Sveta 2003/48/ES za Avstrijo, Belgijo in Luksemburg do 
leta 2010 velja prehodno obdobje glede izmenjave podatkov o dohodkih od prihrankov v 
obliki plačil obresti. 
 
Plačilni zastopniki, ustanovljeni v Belgiji, Luksemburgu in Avstriji, v prehodnem obdobju 
pobirajo davčni odtegljaj po stopnji 15 % v prvih treh letih prehodnega obdobja, po 
stopnji 20 % v nadaljnjih treh letih in nato po stopnji 35 %, v kolikor upravičeni lastnik, 
rezident Republike Slovenije, ne uveljavlja izjeme od davčnega odtegljaja, s tem da 
plačilnemu zastopniku predloţi potrdilo, ki se glasi na njegovo ime in ga je izdal pristojni 
organ drţave članice, katere rezident je upravičeni lastnik za davčne namene. Omenjene 
drţave so v tem prehodnem obdobju uvedle davčni odtegljaj na dohodek od prihrankov, 
25 % tako obračunanega davka zadrţijo zase, razliko v višini 75 % pa morajo nakazati 
drţavi, v kateri ima upravičeni lastnik sedeţ.  
 
Ozemlja, ki uporabljajo ukrepe, ki ustrezajo ali so enaki tistim, ki jih določa Direktiva 
Sveta 2003/48/ES, so: Andora, Anguilla, Aruba, Britanski deviški otoki, Guernsey, 
Jersey, Kajmanski otoki, Lihtenštajn, Monako, Montserrat, Nizozemski Antili, otok Man, 
otoki Turks in Caicos, San Marino in Švica in so navedeni v 1. členu Pravilnika o določitvi 
ozemelj, ki uporabljajo ukrepe, ki ustrezajo ali so enaki tistim, ki jih določa Direktiva 
Sveta 2003/48/ES. 
 
Mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja so mednarodne pogodbe, ki 
se sklepajo za spodbujanje gospodarske rasti tako, da se odpravljajo davčne ovire pri 
mednarodnem trgovanju in investiranju in zmanjšujejo moţnosti davčnih utaj in drugih 
izogibanj plačevanju davkov. Mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja 
prek različnih mehanizmov odpravljajo dvojno obdavčitev, povečujejo varnost davčnih 
zavezancev, preprečujejo davčne utaje in davčno diskriminacijo in omogočajo reševanje 
davčnih sporov. Republika Slovenija pri sklepanju mednarodnih pogodb o izogibanju 
dvojnega obdavčevanja sledi Vzorčni konvenciji OECD (Jerovšek et al., 2008, str. 505). 
 
Pristojni organ za izmenjavo podatkov po mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja je v Republiki Sloveniji ministrstvo, pristojno za finance. Ministrstvo lahko 
pooblasti Davčno upravo Republike Slovenije, da opravlja posamezne naloge izmenjave 
podatkov po teh pogodbah (ZDavP-2, 265. člen). 
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Poglavje o izvajanju mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja je 
razdeljeno na dve podpoglavji. 
Prvo podpoglavje se nanaša na postopek skupnega dogovora v skladu z mednarodno 
pogodbo o izogibanju  dvojnega obdavčevanja. Davčni zavezanec lahko v 12 mesecih, 
ko je bil obveščen o odločitvi, ki sta jo pristojna organa sprejela v postopku skupnega 
dogovora, od davčnega organa zahteva, da se odločitev uveljavi. Kadar se postopek 
skupnega dogovora začne na pobudo pristojnega organa druge drţave pogodbenice je 
treba davčnega zavezanca, na katerega se postopek skupnega dogovora nanaša, o tem 
obvestiti, postopek skupnega dogovora pa se začne ne glede na roke zastaranja v 
ZDavP-2.  Uveljavitev odločitve, ki jo sprejmeta pristojna organa obeh drţav v postopku 
skupnega dogovora, lahko davčni zavezanec zahteva v 12 mesecih od dneva, ko je bil o 
njej obveščen (ZDavP-2, 256.–258. člena). 
 
Drugo podpoglavje se nanaša na uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb o 
izogibanju dvojnega obdavčevanja v delu, ki se nanaša na plačilo davka od dohodkov 
nerezidentov v skladu z mednarodnimi pogodbami o izogibanju dvojnega obdavčevanja. 
Določbe tega podpoglavja se uporabljajo tako pri plačilu davka kot tudi pri plačilu 
akontacije davka (ZDavP-2, 259. člen). 
 
V primerih, kadar davek izračuna plačnik davka v obračunu davčnega odtegljaja in je 
dohodek v skladu z mednarodno pogodbo obdavčen po niţji stopnji, kot jo določajo 
slovenski predpisi, ali pa je izplačani dohodek po mednarodni pogodbi oproščen davka v 
Sloveniji, plačnik davka te ugodnosti uveljavlja tako, da pristojnemu davčnemu organu 
predloţi izpolnjen zahtevek. Davčni organ o zahtevku odloči in izda odločbo v skladu z 
82. členom tega zakona, plačnik davka pa je na tej podlagi upravičen, da izplača 
dohodek in obračuna davek po niţji stopnji, kot velja v Sloveniji oziroma v skladu z 
mednarodno pogodbo izplača davka oproščen dohodek. Če davčni organ ne ugodi 
zahtevku ali mu ne ugodi v celoti, izda odločbo (ZDavP-2, 260. člen). 
 
Če je plačnik davka izplačal dohodek in pri tem ni ravnal v skladu z 260. členom, ima 
prejemnik dohodka moţnost, da pri davčnem organu vloţi pisni zahtevek, s katerim 
zahteva vračilo davka, ki predstavlja razliko med zneskom davka, ki je bil izračunan ob 
uporabi davčne stopnje, določene z zakonom o obdavčevanju, oziroma s tem zakonom, 
in zneskom davka, ki bi bil izračunan ob uporabi davčne stopnje, določene z 
mednarodno pogodbo, oziroma zahteva celotni znesek plačanega davka (ZDavP-2, 262. 
člen). 
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7 STATISTIČNI PODATKI O DAVČNI IZVRŠBI 
 
 
Statistične podatke o davčni izvršbi sem pridobila iz letnih poročil DURS in Poročil DURS 
Vladi RS, ki jih Davčna uprava objavlja vsako leto na njihovih spletnih straneh. 
Navedene podatke bom v nadaljevanju analizirala ter ugotavljala, kako uspešna je DURS 
pri izterjavi davčnega dolga na podlagi poslanih opominov, telefonskih pozivov in 
poslanih sklepov v letih 2007, 2008 in 2009. Z analizo bom prav tako ugotavljala, katero 
sredstvo davčne izvršbe je DURS v letih 2008 in 2009 najpogosteje uporabila za 
izterjavo davčnega dolga in koliko je bila pri tem uspešna. 
 
Davčni organ se v postopkih davčne izvršbe posluţuje različnih aktivnosti in ukrepov s 
ciljem izterjave dolga. Pisno opominjanje in telefonsko opominjanje je najbolj pogosta 
aktivnost, s katero DURS promovira prostovoljno plačilo dolga. Davčni organ dolţnika 
pozove k plačilu in ga opozori na posledice neplačila dolga ter na stroške ob morebitni 
uvedbi postopka davčne izvršbe. Prostovoljno plačilo davka pomeni prihranek za 
dolţnika in davčni organ. Dolţnik se izogne stroškom, ki so povezani s prisilno izterjavo 
dolga, davčni organ pa stroškom tiskanja in pošiljanja sklepov o davčni izvršbi. Če 
dolţnik dolţnega davka ne poravna prostovoljno, začne davčni organ z ukrepi davčne 
izvršbe, in sicer z izdajo sklepa o davčni izvršbi. S sklepom o davčni izvršbi lahko davčni 
organ zarubi dolţnikove denarne prejemke, dolţnikova denarna sredstva pri bankah in 
hranilnicah, dolţnikove terjatve, vrednostne papirje in premično premoţenje. 
 
Tabela 1: Število opominov, število telefonskih pozivov in število izdanih sklepov v letih 
2007, 2008 in 2009 
 
Aktivnosti davčne izvršbe za 
davčne in nedavčne 
obveznosti  
2007 2008 2009 
Indeks 
08/07 
Indeks 
09/08 
Poslani opomini dolţnikom – 
število opominov  
307.468 333.473 368.637 1,08 1,11 
Telefonski pozivi k plačilu 
neporavnanih obveznosti – 
število pozivov  
18.994 17.231 15.516 0,91 0,90 
Izdani sklepi o davčni izvršbi – 
število sklepov  
125.653 176.272 184.832 1,40 1,05 
Število poslanih opominov, 
telefonskih pozivov in 
izdanih sklepov  
452.115 526.976 568.985 1,17 1,08 
Vir: http://www.durs.gov.si/ 
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Tabela 2: Znesek izdanih opominov, telefonskih pozivov in sklepov v letih 2007, 2008 in 2009 
(v EUR) 
 
Terjani dolg 2007 2008 2009 
Indeks 
08/07 
Indeks 
09/08 
Terjani dolg z  
opomini o  
neporavnanih 
obveznostih  
570.252.913 690.297.811 994.756.354 1,21 1,44 
Terjani dolg  
s pozivi po  
telefonu  
94.855.916 92.600.055 122.988.001 0,98 1,33 
Terjani dolg po  
sklepih  
o davčni izvršbi  
449.422.853 559.484.370 681.018.659 1,24 1,22 
Terjani dolg z 
opomini o 
neporavnanih 
obveznostih, 
s telefonskimi 
pozivi in 
izdanimi 
sklepi  
1.114.531.682 1.342.382.236 1.798.763.014 1,20 1,34 
Vir: http://www.durs.gov.si 
 
 
Tabela 3: Izterjan dolg v letih 2007, 2008 in 2009 (v EUR) 
 
Realizacija davčne 
izvršbe za davčne in 
nedavčne obveznosti 
2007 2008 2009 
Indeks 
09/07 
Indeks 
09/08 
Realizacija (plačila) na 
podlagi opominov o 
neporavnanih obveznostih  
139.749.502 181.876.656 249.929.034 1,79 1,37 
Realizacija  (plačila) po 
pozivih po telefonu  
70.065.121 72.620.898 77.252.039 
 
1,10 
 
1,06 
Realizacija (plačila) na 
podlagi  sklepov o davčni 
izvršbi  
199.066.728 246.804.956 280.404.967 1,41 1,14 
Realizacija (plačila) po 
poslanih opominih, 
pozivih po telefonu in 
izdanih sklepih  
408.881.352 501.302.510 607.586.040 1,49 1,21 
Vir: http://www.durs.gov.si 
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V zadnjih treh letih (2007–2009) je DURS z različnimi aktivnostmi in ukrepi izterjal 1,5 
milijarde EUR dolga. Znesek dolga je bil v letih 4,2 milijarde EUR, tako da je bilo v 
zadnjih treh letih izterjanega pribliţno okrog 35 odstotkov vsega dolga. 
 
Pred začetkom davčne izvršbe je bilo v letu 2009 dolţnikom poslanih 368.637 opominov 
za dolg v znesku 994.756.354 EUR. Po prejetih opominih je bil poravnan dolg v znesku 
249.929.034 EUR. To pomeni, da je bilo v letu 2009 okrog 25 odstotkov dolga po 
opominih tudi plačanega. V primerjavi z letom 2008 je bilo v letu 2009 poslanih za 
35.164 ali za 11 odstotka več opominov. Plačanega dolga je bilo v letu 2009 glede na 
leto 2008 v znesku 68.052.378 EUR ali za 37 odstotka več plačil. Če primerjamo leto 
2007 z letom 2008, je bilo v letu 2008 poslanih 26.005 ali za 8,5 odstotka več opominov 
in na podlagi opominov prejetih 42.127.154 EUR ali za 30,1 odstotka več plačil.  
 
Davčni uradi se ţe nekaj let posluţujejo telefonske izterjave, ki se je pokazala kot zelo 
uspešna, predvsem pri izterjavi pravnih oseb. Na podlagi telefonskih pozivov so dolţniki 
v letu 2009 poravnali 77.252.039 EUR dolga. V primerjavi z letom 2008 je bilo v letu 
2009 opravljenih za 1.715 ali 10 odstotka manj telefonskih pozivov za plačilo davčnega 
dolga. V primerjavi z letom 2007 je bilo v letu 2009 opravljenih za 3.478 ali 18 odstotka 
manj telefonskih pozivov za plačilo davčnega dolga. Če pa primerjamo izterjani dolg v 
letu 2009 opazimo, da je bilo v letu 2009 izterjanega za 6 odstotkov več dolga glede na 
prejšnje leto in za 10 odstotkov več izterjanega dolga glede na leto 2007.   
 
V letu 2009 je bilo izdanih 184.832 sklepov za dolg v znesku 681.018.659 EUR. Na 
podlagi izdanih sklepov je bil poravnan dolg v znesku 280.404.967 EUR. Povprečno je 
bilo 41,17 odstotka dolga po sklepih tudi plačanega. V primerjavi z letom 2008 je bilo v 
letu 2009 izdanih za 8.560 ali za 5 odstotkov več sklepov in terjano za 121.534.289 EUR 
ali za 22 odstotka več dolga. Z izdanimi sklepi je bilo prisilno izterjano za 33.600.011 
EUR ali za 14 odstotka več dolga kakor v letu poprej. V primerjavi z letom 2007 je bilo v 
letu 2008 izdanih 50.619 ali za 40,3 odstotka več sklepov in terjano za 110.061.517 EUR 
ali za 24,5 odstotka več dolga. Z izdanimi sklepi je bilo v letu 2008 prisilno izterjano za 
47.738.228 EUR ali za 24 odstotka več dolga kakor v letu poprej.  
 
Rezultat vseh teh obseţnih aktivnosti in ukrepov v letu 2009 je poplačilo 607,6 milijonov 
EUR davčnega dolga, kar je za 21 odstotkov več kot v letu 2008 in za 49 odstotkov več 
kot v letu 2007. Navedeni rezultati so bili doseţeni z boljšo organizacijo dela in 
poenostavitvijo ter standardizacijo postopkov na področju izterjave, brez kakršnih koli 
dodatnih človeških ali materialnih resursov. Na zaposlenega na področju davčne izvršbe 
povprečno pripada 870 dolţnikov in 3.525.830 EUR davčnega dolga. Vsak zaposleni na 
področju izterjave je v letu 2009 povprečno izterjal 2.401.526 EUR. 
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Graf 1: Primerjava terjanega dolga glede na izterjani dolg vseh aktivnostih davčne izvršbe 
skupaj po letih 
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Vir: Lasten 
 
Deleţ izterjanega davka na podlagi izdanih opominov, telefonskih pozivov in sklepov je 
bil v letu 2007 okrog 36,69 odstoten, v letu 2008 okrog 37,34 odstoten, v letu 2009 pa 
33,78 odstoten, glede na znesek davka, ki bi ga zavezanci morali poravnati. Iz tega 
lahko ugotovimo, da je DURS kar uspešen pri izterjavi davka na podlagi poslanih 
opominov, telefonski pozivov in sklepov, saj vsako leto izterja kar eno tretjino vsega 
dolga, ki nastane v postopkih davčne izvršbe. 
 
Tabela 4: Sklepi o davčni izvršbi v letu 2008 in 20009 – po načinu izvršbe 
 
Način 
izvršbe 
Izdani sklepi 
08 
Plačila na 
podlagi 
izdanih 
sklepov 08 
R
e
a
li
z
a
c
ij
a
 
0
8
 
Izdani sklepi 
09 
Plačila na 
podlagi 
izdanih 
sklepov 09 
R
e
a
li
z
a
c
ij
a
 
0
9
 
Znesek dolga Znesek plačil Znesek dolga Znesek plačil 
Na denarna 
sredstva 
pri bankah 
in 
hranilnicah  321.110.692 192.992.710 
60,10
% 405.335.618 215.500.152 
53,17
% 
Na denarne 
prejemke  56.660.077 15.576.676 
27,49
% 53.789.230 14.219.020 
26,43
% 
Iz terjatev 
dolţnika 14.217.121 7.046.211 
49,56
% 34.159.681 15.658.489 
45,84
% 
Iz 
premičnin 167.496.480 31.189.359 
18,62
% 187.734.130 35.027.306 
18,66
% 
SKUPAJ 559.484.370 246.804.956 
44,1
1% 681.018.659 280.404.967 
41,1
7% 
Vir: http://www.durs.gov.si 
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V letu 2009 je bil znesek dolga na podlagi izdanih sklepov vseh načinov izvršbe skupaj 
681.018.659 EUR, plačanega dolga je bilo 280.404.967 EUR (41,17 odstotna realizacija). 
Na denarna sredstva pri bankah in hranilnicah izdanih sklepov za dolg v znesku 
405.335.618 EUR, od tega je bilo plačanega dolga v znesku 215.500.152 EUR, to 
pomeni, da je bila doseţena 53,17 odstotna realizacija sklepov. Na denarnih prejemkih 
je bil dolg v znesku 53.789.230 EUR, poplačanega dolga je bilo v znesku 14.219.020 
EUR, kar pomeni 26,43 odstotna realizacije sklepov. Pri terjatvah dolţnika je bilo izdanih 
vseh sklepov v znesku dolga 34.159.681 EUR, od tega je bilo poplačanega 15.658.489 
EUR dolga, ali drugače povedano, realizacija je bila 45,84 odstotna. Na premičnine je 
bilo izdanih sklepov za dolg v znesku 187.734.130, poravnanega dolga je bilo v znesku 
35.027.306 EUR, kar pomeni samo 18,66 odstotkov realizacije sklepov. Vsi načini 
davčne izvršbe niso enako uspešni. Najboljše rezultate beleţimo pri sklepih, izdanih na 
denarna sredstva pri bankah in hranilnicah, kjer je doseţena 53,17 odstotna realizacija 
sklepov. Sledijo sklepi iz terjatev dolţnika z 45,84 odstotno realizacijo in sklepi, izdani na 
denarne prejemke, s 26,43 odstotno realizacijo. Najniţja realizacija je doseţena pri 
davčni izvršbi na premičnine, in sicer 18,66 odstotna. 
 
Tabela 5: Deleţ načinov izvršbe (%) 
 
Način izvršbe 
Izdani 
sklepi 08 
Plačila na 
podlagi 
izdanih 
sklepov 08 
Izdani 
sklepi 09 
Plačila 
na 
podlagi 
izdanih 
sklepov 
09 
Znesek 
dolga 
Znesek 
plačil 
Znesek 
dolga 
Znesek 
plačil 
Na denarna sredstva pri bankah in 
hranilnicah  57,39% 78,20% 59,52% 76,85% 
Na denarne prejemke  10,13% 6,31% 7,90% 5,07% 
Iz terjatev dolţnika 2,54% 2,85% 5,02% 5,58% 
Iz premičnin 29,94% 12,64% 27,57% 12,49% 
SKUPAJ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Vir: Lasten 
 
Največji deleţ dolga je v letu 2008 imela davčna izvršba na denarnih sredstvih pri 
bankah in hranilnicah, kar 57,39 odstotkov, sledi izvršba na premičninah, in sicer 29,94 
odstotkov, 10,13 odstotkov predstavlja izvršba iz denarnih prejemkov, najmanj 2,54 
odstotka pa je bil znesek dolga na denarnih terjatev dolţnikov. 
 
V letu 2009 pa je imela prav tako največji deleţ dolga davčna izvršba na denarnih 
sredstvih pri bankah in hranilnicah, in sicer 59,52 odstotka, sledi davčna izvršba na  
premičninah, in sicer je deleţ 27,57 odstoten, nato izvršba iz denarnih prejemkov 7,90 
odstotka, tej sledi izvršba na denarne terjatve z 5,02 odstotka. Opaţamo, da je v obeh 
letih pribliţno enak odstotek dolga po načinih izvršbe in tudi vrstni red deleţev je enak. 
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Plačil na podlagi izdanih sklepov je v letu 2009 bilo največ iz denarnih sredstev pri 
bankah in hranilnicah (78,20 %), sledijo plačila iz premičnin (12,64 %), nato plačila iz 
denarnih prejemkov terjatev dolţnika (6,31 %), najmanj je bilo poplačanega iz terjatev 
dolţnika, in sicer samo 2,85 %. Malo drugačen vrstni red je bil v letu 2008, kjer je prav 
tako bilo največ dolga poplačanega iz denarnih sredstev (76,85 %), sledijo plačila iz 
premičnin dolţnika (12,49 %), nato plačila iz terjatev dolţnika (5,58 %), najmanj dolga 
je bilo je bilo izterjanega iz denarnih prejemkov dolţnika (5,07 %). 
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8 ZAKLJUČEK 
 
 
Davki so praviloma glavna in osnovna oblika drţavnih prihodkov. So pomemben vir 
fiskalnih prihodkov. Njihova značilnost je, da so prisilna dajatev, ki se praviloma pobira v 
gotovini. Davkoplačevalec za svoje plačilo davka ne dobi neposrednega povračila. 
Plačujejo jih tako fizične kot pravne osebe iz svojih dohodkov in iz svojega premoţenja. 
Pobiranje davkov je v javnem interesu, davčni organ pri izterjavi davkov uporablja cel 
spekter različnih instrumentov. 
 
Davčna zakonodaja se nenehno spreminja, v Sloveniji pa seveda še bolj, saj mora 
Slovenija zaradi vstopa v Evropsko unijo tudi davčno področje pribliţati evropskemu 
pravnemu redu. To pa seveda povzroča na eni strani davčnim zavezancem velike 
preglavice pri izpolnitvi davčne obveznosti, na drugi strani pa davčnim organom 
prinašajo spremembe določeno zmedo in odgovornost pri odločitvah. 
 
Davčni postopek je urejen v posebnem zakonu – ZDavP-2. Po tem zakonu postopa 
davčni organ, kadar v davčnih stvareh in drugih stvareh odloča o obveznih dajatvah  in 
o pravicah posameznikov, pravnih oseb in drugih strank, ter drţavni in drugi organi, 
kadar so po drugih predpisih dolţni uporabljati določila zakona o davčnem postopku. 
 
Za odločanje v davčnem postopku sta na prvi stopnji stvarno pristojni Davčna uprava RS 
in Carinska uprava RS, na drugi stopnji pa Ministrstvo za finance. Krajevno pristojen pa 
je davčni urad, na območju katerega je zavezanec vpisan v davčni register.  
 
Načela davčnega postopka so pomembna predvsem iz vidika ohranjanja minimalni 
procesnih standardov varstva pravic strank na vseh upravnih področjih, kar izhaja iz 22. 
člena Ustave RS, ki se glasi: »da je vsakomur zagotovljeno enako varstvo njegovih 
pravic v postopku pred sodiščem in pred drugimi drţavnimi organi, organi lokalnih 
skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah, dolţnostih ali 
pravnih interesih«. 
 
ZDavP-2 opredeljuje tri načine izpolnitve davčne obveznosti. Davčni zavezanec plačuje 
davek na podlagi odločbe o odmeri davka, ki jo izda davčni organ (odmerna odločba), 
obračuna, ki ga izvrši davčni zavezanec sam (samoobdavčitev) ali obračuna in vplačila 
davka, ki ga za davčnega zavezanca izvrši delodajalec oziroma izplačevalec od vsakega 
posameznega dohodka (davek po odbitku). 
 
Davčni organ lahko še pred izdajo odmerne odločbe oziroma pred rokom za predloţitev 
davčnega obračuna izda davčnemu zavezancu začasen sklep za zavarovanje izpolnitve 
davčne obveznosti, če obstaja nevarnost, da bo zavezanec onemogočil ali znatno 
oteţkočil izpolnitev obveznosti ali razpolagal s premičnim premoţenjem, iz katerega bi se 
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obveznost izterjala. Zoper sklep za zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti je 
dovoljena posebna pritoţba v roku osmih dni od vročitve sklepa. Pritoţba zoper sklep ne 
zadrţi izvršitve sklepa. 
 
Davčni organ lahko dovoli odlog plačila davčnega dolga s pripadajočimi obrestmi za čas 
do 24 mesecev oziroma dovoli plačilo davčnega dolga v največ 24-mesečnih obrokih ali 
določi, da se zavezancu davčni dolg v celoti ali deloma odpiše, če bi se z izterjavo lahko 
ogrozilo preţivljanje davčnega zavezanca in njegovih druţinskih članov. Vlogo za odpis 
oziroma delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davčnega dolga mora davčni 
zavezanec vloţiti pri davčnem uradu, kjer je vpisan v davčni register. K vlogi mora 
davčni zavezanec predloţiti dokazila o svojih dohodkih in premoţenjskem stanju ter o 
dohodkih in o premoţenjskem stanju druţinskih članov. Davčni urad na podlagi vloge in 
dokazilih odloči o odpisu, odlogu oziroma obročnem plačilu v roku 30 dni. 
 
Davčni postopek se začne po uradni dolţnosti ali na zahtevo stranke. Začetku postopka 
sledi ugotovitveni postopek, v katerem mora davčni organ pred izdajo odmerne odločbe 
po vestni in skrbni presoji vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj ter na 
podlagi uspeha celotnega postopka ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, ki imajo pomen 
za odmerno odločbo, ter omogočiti strankam, da zavarujejo in uveljavijo svoje pravice in 
interese. Ugotovitvenemu postopku sledi dokazni postopek, v katerem mora davčni 
organ »preiskati«, katera dejstva je treba dokazati in na kakšen način, da dokaţe na 
podlagi česa je davčna obveznost nastala ali ni nastala. Po ZDavP-2 imajo kot dokazno 
sredstvo listine največjo veljavo.  
 
Po zaključku dokaznega postopka davčni organ izda odmerno odločbo, zoper odločbo je 
dovoljena pritoţba. Za razliko od ZUP, ki določa suspenzivnost pritoţbe, je pritoţba 
zoper odmerno odločbo nesuspenzivna, če z ZDavP-2 ni drugače določeno, kar pomeni, 
da pritoţba ne zadrţi izvršitve odmerne odločbe (87. člen ZDavP-2). Zoper odmerno 
odločbo so po ZDavP-2 dovoljena še izredna pravna sredstva. Posebnosti ZDavP-2 pri 
izrednih pravnih sredstvih so: rok pri obnovi postopka in razlogi za odpravo oz. 
razveljavitev po nadzorstveni pravici. ZDavP-2 določa posebna roka za obnovo postopka, 
vendar samo takrat, ko gre za nova dejstva in dokaze. Gre za subjektivni rok 6 mesecev 
(in ne enega kot po ZUP) ter objektivni rok 5 let po vročitvi odločbe stranki (in ne treh 
let od dokončnosti odločbe kot po ZUP). Glede objektivnega roka kaţe opozoriti, da 
zaradi določbe o nesuspenzivnosti pritoţbe rok ne teče od dokončnosti odločbe, temveč 
ţe od vročitve. Izvršljivost je namreč v davčnih postopkih praviloma vezana na vročitev 
in ne na dokončnost. V navedenem roku lahko obnovo postopka predlaga tudi 
zavezanec za davek, ne le davčni organ. 
 
Zoper dolţnika, ki zapadlega davka ni plačal v predpisanem roku, uvede davčni organ 
postopek davčne izvršbe. Davčno izvršbo uvede davčni organ z izdajo sklepa o davčni 
izvršbi. Za izdajo sklepa o davčni izvršbi je pristojen davčni urad, pri katerem je dolţnik 
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vpisan v davčni register. Če dolţnik ni vpisan v davčni register, je za izdajo sklepa o 
davčni izvršbi pristojen davčni urad, na katerega območju je davčni dolg nastal. Proti 
sklepu o davčni izvršbi se lahko dolţnik pritoţi v 8 dneh od vročitve sklepa. Pritoţba ne 
odloţi začetega postopka prisilne izterjave, davčni organ pa lahko do odločitve o pritoţbi 
odloţi začeti postopek prisilne izterjave, če oceni, da bi bilo pritoţbi mogoče ugoditi. S 
pritoţbo zoper sklep o davčni izvršbi ni moţno izpodbijati odločb, ki se izvršujejo.  
 
Davčni organ s sklepom ustavi postopek davčne izvršbe po uradni dolţnosti, če je 
izvršilni naslov pravnomočno odpravljen, spremenjen, razveljavljen ali izrečen za 
neveljavnega oziroma je razveljavljeno potrdilo o izvršljivosti, če je pravica do izterjave 
dolga zastarala, če je dolţnik davčni dolg plačal ali če je bil dolţniku dolg odpisan. 
Davčni organ s sklepom odloţi postopek prisilne izterjave po uradni dolţnosti za čas, ko 
je bil dolţniku dovoljen odlog oziroma obročno plačilo davčnega dolga.  
 
S postopkom davčne izvršbe je dovoljeno seči na vse dohodke, terjatve, denarna 
sredstva ter na drugo premoţenje in premoţenjske oziroma materialne pravice dolţnika, 
razen z ZDavP-2 predpisanih izjem. 
 
Davčni organ ima na voljo več načinov davčne izvršbe. Če ima dolţnik stalne denarne 
prejemke (npr. plača, pokojnina), pošlje davčni organ delodajalcu oziroma izplačevalcu 
denarnih prejemkov sklep o davčni izvršbi na denarne prejemke. Delodajalec zarubi 
denarna sredstva in jih vplača na ustrezen račun davčnega organa. Če delodajalec ne 
ravna v skladu s sklepom, se terjani znesek izterja neposredno od delodajalca. V 
primeru, da dolţnik prejema denarna sredstva na banko oz. hranilnico, pošlje davčni 
organ tej banki oz. hranilnici sklep o davčni izvršbi na dolţnikova denarna sredstva pri 
bankah oz. hranilnicah. S sklepom o davčni izvršbi se lahko dolţniku zarubi terjatev, ki jo 
ima do dolţnika, do višine njegovega davka, dolţnikovemu dolţniku pa se naloţi, da 
zarubljeni znesek terjatve plača na predpisane račune. Davčni organ lahko izda tudi 
sklep na premičnine, to pa pomeni, da bo davčni organ zarubil, ocenil in prodal 
premičnine v lasti ali  posesti dolţnika in tako poplačal dolg, ki ga zavezanec ni hotel 
prostovoljno plačati. Če dolga ni mogoče izterjati z nobenim od naštetih načinov, lahko 
davčni organ opravi tudi davčno izvršbo na dolţnikovo nepremično premoţenje ali na 
deleţ dolţnika v druţbi. Izvršbo na nepremičnine in na deleţ druţbenika v druţbi opravi 
sodišče v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje. Če pa tudi dolga ni mogoče 
izterjati iz nepremičnega premoţenja, lahko davčni organ zarubi in proda vrednostne 
papirje. 
 
Postopek davčne izvršbe je dolgotrajen, potrebnih je veliko različnih poti in sredstev, da 
se, če se sploh doseţe, ţeleni cilj, to je poplačilo davčnega dolga. Za učinkovito izvršbo 
je treba storiti še marsikaj, tudi v izobraţevanju in usposabljanju davčnih usluţbencev.  
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Republika Slovenija je leta 2004 postala enakopravna članica EU, s tem se je zavezala 
nuditi pomoč pri pobiranju davkov v korist drugih drţav članic EU. Pri oblikovanju določb 
ZDavP-2 glede mednarodnega sodelovanja je Slovenija morala v naš pravni red vnesti 
veliko predpisov Evropskih skupnosti, zlasti direktiv s področja oblikovanja.  
 
Prvi del prve trditve, ki sem si jo zastavila na začetku diplomskega dela, sem skozi 
analize ovrgla, saj je število opominov, ki jih je poslal davčni organ davčnim zavezancem 
pred začetkom davčne izvršbe iz leta v leto naraščalo. V letu 2008 je bilo poslanih za 8 
odstotkov opominov več kot leto poprej, prav tako je bilo v letu 2009 poslanih za 11 
odstotkov več opominov kot v letu 2008. To bi lahko komentirali na ta način, da je 
davčni organ bil navajen ţe skozi leta pošiljati opomine, in se je izkazalo kot uspešno, 
saj so na podlagi tega izterjali več dolga od zavezancev, in tudi z novim ZDavP-2 niso 
opustili tega ravnanja. Drugi del trditve pa sem skozi analize potrdila, saj je bil opaţen 
upad števila telefonskih pozivov s strani DURS iz leta v leto. V letu 2008 je bilo za 10 
odstotkov manj telefonskih klicev kot v letu 2009. V letu 2007 pa je bilo prav tako manj 
telefonskih pozivov, in sicer za 9 odstotkov.  
 
Drugo trditev, ki sem si jo zastavila v diplomskem delu, sem ovrgla, saj je davčna 
uprava samo v letu 2009 izterjala kar za 607,6 milijonov EUR dolga. V primerjavi z letom 
2008 je davčna uprava v letu 2009 izterjala za 21,1 % (kar predstavlja 106,7 milijonov 
EUR) več dolga in kar za 48,6 % več kot v letu 2007. Davčna uprava nikoli doslej na 
področju izterjave ni bila tako učinkovita, navkljub gospodarski in finančni krizi oziroma 
likvidnostnih teţavah zavezancev za davek, ki poplačilo oteţujejo. To lahko pripišemo 
dejstvu, da se je Davčna uprava ţe pred nastankom gospodarske in finančne krize nanjo 
ustrezno pripravila. DURS je vzpostavila projekt obvladovanja davčnega dolga s ciljem in 
namenom spremljanja gibanja davčnega dolga, pravočasne zaznave sprememb in 
predlaganja vseh potrebnih ukrepov za obvladovanje davčnega dolga. Veliko so naredili 
na poenotenju dela davčnih uradov, maksimalno dogradili moţnosti na obstoječem 
računalniškem sistemu, kot je masovno in centralno tiskanje pisnih opominov in sklepov 
o davčni izvršbi. Učinkovitost pri izterjavi davčnega dolga DURS lahko pripišemo tudi 
dogovoru s CURS v okviru Ministrstva za finance (sprememba Zakona o davčni sluţbi 
ZDS-1C (1.7.2009)), takrat je prešla pristojnost davčne izvršbe iz naslova sodnih taks, 
pravdnega postopka in kazenskega postopka na CURS. Drugo fazo prenosa, za zahtevke 
iz naslova upravnih taks in ZUP, so izvedli 1. 1. 2010. Pred njimi je še zadnja in hkrati 
najobseţnejša predaja zahtevkov za davčno izvršbo iz naslova glob, ki jo bodo izvedli 1. 
1. 2012. V prvih dveh fazah je bilo na CURS odstopljeno skupaj 4.226 zahtevkov, kar 
predstavlja 2,38 % od 177.324 vseh prejetih zahtevkov, ki jih je DURS prejela v letu 
2009. 
 
Tretjo trditev lahko na podlagi analize potrdim, saj je DURS z denarnimi sredstvi 
dolţnikov pri bankah izterjala v letih 2008 in 2009 glavnino davčnega dolga (v povprečju 
77,5 odstotkov). V letu 2008 je davčni organ izterjal 192.992.710 EUR dolga in dosegel 
60,10 odstotno realizacijo, še bolj uspešna je bila DURS v letu 2009, kjer je izterjala 
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215.500.152 EUR dolga in dosegla 53,17 odstotno realizacijo. Iz Poročil o delu DURS v 
letih od 2003 do 2007 prav tako izhaja, da je bila z izterjavo dolga najbolj učinkovita 
izvršba na denarna sredstva dolţnika. Torej lahko sklepamo, da je DURS na podlagi 
preteklih izkušenj spoznala, da je izvršba na denarna sredstva pri bankah in hranilnicah 
najbolj zanesljiv, hiter in učinkovit način davčne izvršbe. Ta način je tudi najbolj ugoden 
za dolţnika, saj je zelo diskreten in omogoča, da zelo malo ljudi izve, da je proti njemu 
sproţen postopek davčne izvršbe. 
 
Na koncu bi še na kratko povzela nekaj bistvenih sprememb, ki ji je prinesel novi ZDavP-
2B. Temeljni cilji sprememb zakona o davčnem postopku so večja preglednost, pravna 
varnost in poenostavitev davčnega postopka ter uskladitev zakonskega besedila s 
spremembami evropskega pravnega reda. S spremembami ZDavP-2B naj bi se 
zmanjšala administrativna bremena, hkrati pa naj bi se povečala stimulacija davčnih 
zavezancev za prostovoljno izpolnjevanje davčnih obveznosti.  
 
Vse odločbe in sklepi ter drugi dokumenti davčnega organa, od katerih vročitve začne 
teči rok, se še naprej vročajo z navadno vročitvijo. Po noveli je vročitev opravljena 15. 
dan od dneva odpreme (prej se je štelo, da je vročitev opravljena 20. dan od dneva 
odprave).  
 
V ZDavP-2B je pri poglavju o izrednih pravnih sredstvih določen nov obnovitveni razlog, 
katerega namen je odprava nepravilnosti pri odmeri davka tudi po dokončnosti odločbe. 
Davčni organ lahko v šestih mesecih od dokončnosti odločbe po uradni dolţnosti obnovi 
postopek, če ugotovi, da je bil zaradi napak v odločbi, izdani samodejno z uporabo 
informacijskega sistema, davek nepravilno odmerjen. 
 
V skladu z noveliranim 125. členom ZDavP-2B pravica do odmere davka zastara v petih 
letih od dneva, ko bi bilo treba davek napovedati, obračunati, odtegniti in odmeriti. 
Dodana je beseda "napovedati" in izpuščena "plačati".  
 
Z novelo je dodan novi odstavek, ki določa, da se davčna izvršba začne, če skupni 
znesek dolga enega dolţnika po posameznih izvršilnih naslovih presega 20 evrov. V 
povezavi z vračilom stroškov neupravičene davčne izvršbe se za davčni organ podaljša 
rok, in sicer mora davčni organ povrniti dolţniku stroške davčne izvršbe v 30 dneh (prej 
v 15 dneh) od dneva, ko je ugotovil, da izvršba ni bila upravičena. Po noveli izvedba 
prve javne draţbe ni več odvisna od udeleţbe najmanj dveh ponudnikov. Sprememba 
omogoča hitrejšo prodajo zarubljene premičnine, s čimer se zniţajo stroški dolţnika, 
hitreje se poplača davčni dolg in prenehajo teči zamudne obresti. 
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Priloga 1: Zaprosilo za podatke  
 
                 
 REPUBLIKA SLOVENIJA                              
MINISTRSTVO ZA FINANCE 
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
DAVČNI URAD   
 
Številka:                                                                                                       DAVČNA TAJNOST 
Datum:                                                                                             
 
Dolţnikov dolţnik (samostojni podjetnik posameznik) 
Naslov 
 
ZADEVA: ZAPROSILO ZA PODATKE 
 
Na podlagi 39. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 
125/08, 20/09-ZDoh-2D in 110/09 (1/10 popr.))vas pozivamo da najpozneje v 3 dneh po prejemu tega 
zaprosila davčnemu organu posredujete podatke o stanju dolga, ki ga imate do zavezanca 
………………………... Po podatkih zavezanca, imate dolg v znesku 17.000,00 €, ki izhaja iz naslednjih 
računov: 
- 4.200,00  EUR na podlagi računa št. 2007100 z dne 23.10.2007 z datumom valute 
21.11.2007 
- 3.810,00  EUR na podlagi računa št. 2007101 z dne 23.10.2007 z datumom valute 
21.11.2007 
- 8.990,00  EUR na podlagi računa št. 2007125 z dne 20.11.2007 z datumom valute 
20.12.2007 
 
V kolikor so navedeni računi z vaše strani sporni nam to tudi pisno sporočite.  
 
Če na zahtevo davčnega organa samostojni podjetnik posameznik ne posreduje podatkov iz evidenc, zbirk 
podatkov, registrov ali drugih evidenc, ki jih vodi potrebnih za odmero in izterjavo davkov, se v skladu z 
določbo 17. točke 397. člena ZDavP-2, lahko kaznuje z globo v znesku od 800 EUR do 10.000 EUR . 
Podatke lahko posredujete pisno oz. po telefaksu št. ….,  oz. pokličete na telefon št ……. 
 
Lep pozdrav! 
                                                                                                          VODJA REFERATA 
                                                                                                         Po pooblastilu direktorice  
 
 
 
Vročiti: 
1. dolţnikov dolţnik, osebno 
2. Zbirka dokumentarnega gradiva.  
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Priloga 2: Vloga za odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka 
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Priloga 3: Opomin fizični osebi pred začetkom davčne izvršbe 
 
 
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA FINANCE 
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
DAVČNI URAD……………… 
Ulica hišna številka, poštni predal, 0000 Kraj, 
telefon:(00) 000 00 00 , telefaks: (00) 000 00 00,  www.durs.gov.si,  e-pošta: 
 
Številka:  DT                                                                                                                                            DAVČNA TAJNOST                                                                       
Datum:    
                                                                                                                                                                Davčna številka: 
Priimek in ime 
Naslov 
Kraj 
OPOMIN  PRED  ZAČETKOM 
DAVČNE IZVRŠBE  
Na podlagi tretje točke prvega odstavka 13. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-
ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D in 110/09 (1/10 popr.)), ki določa, da ima zavezanec za davek pravico do podatkov o stanju svojih 
davčnih obveznosti, vas obveščamo o znesku zapadlega oziroma zapadlih neplačanih davkih po stanju na dan………………………………. 
 
V opominu so upoštevana vaša plačila do vključno dne ……. in zaračunane zamudne obresti od neplačanih davkov do vključno dne… 
 
Podatki iz knjigovodske evidence: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Konto         Vrsta obveznosti                               Glavnica                Obresti               Skupaj 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SKUPNI ZNESEK                                                                                                                        EUR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pozivamo vas, da dolţni znesek in pripadajoče zamudne obresti, zaračunane do vključno dneva plačila, poravnate takoj.   
Dolţni znesek nakaţite na: 
prehodni podračun št.: 
PREHODNI PODRAČUN MF DURS  
Davčni urad ……………… (varianta: Izpostava ………………..) 
____________________________________________________________________ 
* v primeru, da ima zavezanec  dolg knjiţen v izvenbilančni evidenci se izpiše stavek:  
   V obvestilu ni upoštevan  dolg  knjiţen v izvenbilančnih evidencah. 
 
Pri nakazilu obvezno navedite: 
sklic na številko odobritve:                         za konto……………………09 (DŠ-konto)K-4080  
                                                               za konto……………………                                                                                                                    
                                                         
Če ste navedeni dolg ţe plačali oziroma dolg ne obstaja v navedenem znesku, vas  prosimo, da nam osebno ali po pošti nemudoma 
dostavite dokazila o plačilu teh davkov. 
 
Če se na ta opomin ne boste odzvali z dokazili o plačilu davka oziroma ne boste takoj poravnali davčnega dolga, bo davčni organ na 
podlagi 143. člena ZDavP-2 začel davčno izvršbo.  
 
Vse stroške davčne izvršbe plača dolţnik.   
 
Od nepravočasno plačanih davkov se v skladu s prvim odstavkom 96. člena ZDavP-2 plačajo zamudne obresti.  
 
Postopek vodil/-a:                                                                                                                               Ime in Priimek,               
Ime Priimek,                                                                                                                                            poloţaj                                                                                                                                      
     naziv  
                                                                                ţig organa 
Vročiti: 
- DOLŢNIK oz. POOBLAŠČENEC ZA VROČANJE (polni naslov) - z navadno poštno pošiljko, 
- (moţnost ročnega vnosa dodatnih prejemnikov 
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Priloga 4: Sklep o davčni izvršbi na dolţnikova denarna sredstva 
 
 
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA FINANCE 
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
DAVČNI URAD……………… 
Ulica hišna številka, poštni predal, 0000 Kraj, 
telefon:(00) 000 00 00 , telefaks: (00) 000 00 00,  www.durs.gov.si,  e-pošta: 
 
Številka:  DT                                                                                                                                            DAVČNA TAJNOST                                                                       
Datum:                                                                                                                                                     Davčna številka: 
U.p.: DURS20 S 
 
Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad …………., izdaja na podlagi 70.  in 150. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-
2  (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS 125/08, 20/09 - ZDoh-2D2D in 110/09 (1/10 popr.)), po uradni dolţnosti v zadevi 
davčne izvršbe dolţnika/-ce (v nadaljnjem besedilu: dolţnik) ……………………, naslednji: 
 
SKLEP 
o davčni izvršbi na dolţnikova denarna sredstva 
 
Dolţniku:    
............................................................., davčna številka ………………… 
se opravi davčna izvršba dolţnega zneska obveznosti: 
davka na dodano vrednost, 
ki znaša  na dan  ../../.., s knjiţenimi plačili do ../../.. 
 - glavnica                                                                                      ………….  EUR 
 - zamudne obresti do dne                 ../../..                                      .…………  EUR 
 - stroški davčne izvršbe                                                                   .…………  EUR 
 SKUPAJ                                                                                         .…………  EUR 
 
z nadaljnjimi zamudnimi obrestmi od navedene glavnice, ki jih obračuna banka oziroma hranilnica  od dne ../../..   do vključno dneva 
plačila davčnega dolga. 
 
Obveznosti so razvidne iz seznama izvršilnih naslovov, številka ……, z dne  ../../…., ki je sestavni del tega sklepa. 
 
Davčna izvršba se opravi z rubeţem denarnih sredstev, ki jih ima dolţnik na računu pri ……….(navedba banke oz. hranilnice)…….., 
kjer se opravi rubeţ sredstev do višine davčnega dolga po sklepu o davčni  izvršbi. 
 
(varianta: dolţnik je pravna oseba) 
Rubeţ sredstev po tem sklepu ne zajema prejemkov, ki so po določilu  159. člena  ZDavP-2 izvzeti iz davčne izvršbe, v kolikor gre za 
prejemke, nakazane  za tekoči mesec. 
 
(varianta: dolţnik je fizična oseba) 
………..(banka oziroma hranilnica)…… opravi rubeţ sredstev do višine davčnega dolga po sklepu o izvršbi, pri čemer upošteva 
izvzetja in omejitve izvršbe iz drugega odstavka 166. člena ZDavP-2, v kolikor gre za sredstva nakazana za tekoči mesec ter omejitve 
izvršbe iz  tretjega odstavka 166. člena ZDavP-2.  
 
Dolţniku se prepoveduje razpolaganje z njegovimi sredstvi na računu pri navedeni  banki oziroma hranilnici,  dokler dolg po sklepu o 
davčni izvršbi, ne bo poravnan, z zamudnimi obrestmi do vključno dneva plačila dolga. 
 
 …………(banka oz. hranilnica)…………  na dan prejema sklepa zarubi dolţnikova denarna sredstva do višine dolga po sklepu z 
obračunanimi zamudnimi obrestmi do vključno dneva poplačila dolga in jih prenese na navedene vplačilne podračune:  
 
(varianta: dolţnik je pravna oseba) 
- stroški davčne izvršbe  v znesku ……. EUR na vplačilni  podračun št. 01100-1000628074.        
   Pri nakazilu obvezno navedite sklic na številko odobritve ......................................                                                                                                                                    
                                                                                                                                    (model 19 DŠ– 07269-P3) 
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(varianta: dolţnik je fizična oseba) 
- stroški davčne izvršbe  v znesku ……. EUR na prehodni  podračun MF-DURS št. …………                                                                                                                                   
   Pri nakazilu obvezno navedite sklic na številko odobritve ................................................... 
                                                                                                                                        (model 09  DŠ-213K-P3)                                                                                                                                      
- zamudne obresti  in davek na dodano vrednost (glavnica) v znesku …...…. EUR na vplačilni  
  podračun   št. 01100-1008305527. Pri nakazilu obvezno navedite sklic na številko odobritve 
  ................................. 
   (model 19  DŠ-05967-P3) 
 
Vse stroške davčne izvršbe plača dolţnik. 
 
Vloţena pritoţba ne zadrţi  začete davčne izvršbe.  
 
O b r a z l o ţ i t e v: 
 
Iz knjigovodskih evidenc davčnega organa izhaja, da zavezanec ni v predpisanem roku poravnal obveznosti, katere so navedene v 
seznamu izvršilnih naslovov, zato je davčni organ v  skladu s 143. členom ZDavP-2 začel davčno izvršbo. 
 
V skladu s 143. členom ZDavP-2 davčni organ začne davčno izvršbo,  če davek ni plačan v rokih, predpisanih z ZDavP-2 za 
posamezne vrste davkov, ali v rokih, predpisanih z zakonom o obdavčenju. Davčni organ začne davčno izvršbo z izdajo sklepa o 
davčni izvršbi.  
Po določilih prvega  odstavka 145. člena ZDavP-2 se davčna izvršba izvede na podlagi izvršilnega naslova. V skladu z deveto točko 
drugega odstavka navedenega člena je  izvršilni naslov seznam izvršilnih naslovov, v katerem mora biti za posamezen izvršilni naslov 
naveden datum izvršljivosti ter znesek davka in zamudnih obresti za vsako vrsto davka posebej.  
 
(varianta: dolţnik je pravna oseba) 
Po določilih drugega odstavka 166. člen ZDavP-2 na dolţnikova denarna sredstva, ki jih ima dolţnik pri bankah in hranilnicah iz 
naslova denarnih prejemkov, ki so izvzeti iz davčne izvršbe po 159. členu tega zakona, ni mogoče seči z davčno izvršbo, v kolikor gre 
za prejemke, nakazane za tekoči mesec.  
 
 (varianta: dolţnik je fizična oseba) 
………….(banka oziroma hranilnica)…………, v skladu z drugim odstavkom 166. člena ZDavP-2 upošteva, da so iz davčne izvršbe 
izvzeta sredstva iz 159. člena ZDavP-2, v kolikor gre za sredstva nakazana za tekoči mesec, razen kadar so sredstva iz 11. točke 159. 
člena ZDavP-2 pridobljena v zvezi z opravljanjem dejavnosti, kakor je določena v 46. členu Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list 
RS, št. 117/06, 33/07 Odl.US: U-I-198/05-12, 45/07 Odl.US: U-I-260/04-28, 90/07, 10/07, 78/08, 92/08, 125/08 in 20/09), ali v 
zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kakor je določena v 69. členu ZDoh-2. 
 
V skladu z drugim odstavkom 166. člena ZDavP-2 ni mogoče seči z davčno izvršbo tudi na sredstva iz naslova denarnih prejemkov, ki 
se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, štejejo za dohodek iz delovnega razmerja, v kolikor gre za sredstva nakazana za tekoči 
mesec.  
 
Poleg omejitev davčne izvršbe iz drugega odstavka 166. člena ZDavP-2, banka oziroma hranilnica upošteva tudi določbe tretjega 
odstavka 166. člena ZDavP-2,  in sicer, da je na dolţnikova denarna sredstva iz naslova drugih prejemkov fizičnih oseb mogoče z 
davčno izvršbo seči največ do višine dveh tretjin, vendar tako, da dolţniku ostane najmanj  znesek  v  višini 70%  minimalne plače  
po zakonu, ki  ureja  minimalno  plačo. Na denarna sredstva iz naslova drugih denarnih prejemkov z davčno izvršbo ni mogoče seči, 
če le-ta ne presegajo osnovnega zneska minimalnega dohodka po zakonu, ki ureja socialno varnost. 
 
Pravilnik  o načinu ravnanja izvajalcev plačilnega prometa v zvezi z izvrševanjem sklepov o prisilni izterjavi in sklepov za zavarovanje 
izpolnitve davčne obveznosti (Uradni list RS, št. 91/02)  v  8.  in 9. členu določa, da mora banka oziroma hranilnica rubiti sredstva do 
višine dolga po sklepu o davčni izvršbi z obračunanimi zamudnimi obrestmi do popolne izvršitve sklepa. 
 
Način obračunavanja stroškov davčne izvršbe je določen v 152. členu ZDavP-2. V skladu s prvim odstavkom navedenega člena, 
dolţnik plača vse stroške davčne izvršbe. V skladu s 66. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, 
št. 141/06 46/07, 102/07 in 28/09) znašajo stroški za sklep o davčni izvršbi 20,86 EUR. 
 
Pri poravnavi dospelih obveznosti zavezanca za davek iz njegovih dohodkov, terjatev, premoţenja in premoţenjskih oziroma 
materialnih pravic  ima dospela  davčna obveznost v  skladu s prvim odstavkom 94. člena  ZDavP-2  absolutno prednost pred 
ostalimi dospelimi obveznostmi zavezanca za davek, ki se izterjujejo, razen pred dospelimi obveznostmi iz naslova zakonite 
preţivnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi prizadetega zdravja, odškodnine zaradi izgube delovne zmoţnosti ali odškodnine 
zaradi smrti preţivljalca. 
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Če pobrani znesek ne zadostuje za poplačilo posamezne vrste davka s pripadajočimi dajatvami, se davek in pripadajoče dajatve v 
skladu s tretjim odstavkom  93. člena ZDavP-2 plačajo po naslednjem vrstnem redu: 
1. stroški postopka pobiranja davka, 
2. obresti, 
3. davek, 
4. denarne kazni in globe in stroški tega postopka.  
 
3/4 
V skladu s četrtim odstavkom 93. člena ZDavP-2 zavezanec za davek v postopku davčne izvršbe ne more vplivati na vrstni red 
poplačila davka.  
 
Če v času, ko se banki oziroma hranilnici vroči sklep o izvršbi, dolţnik pri njej nima denarnih sredstev, ali jih nima dovolj za poplačilo 
davka, obdrţi banka oziroma hranilnica po 168. členu ZDavP-2 sklep v evidenci in opravi na njegovi podlagi izplačilo ali dodatno 
izplačilo, ko denarna sredstva prispejo na račun dolţnika. Banka oziroma hranilnica mora o tem obvestiti davčni organ, ki je izdal 
sklep o izvršbi. Če v enem letu po prejemu  sklepa  o  izvršbi na dolţnikovih računih ni nobenega priliva denarnih  sredstev, banka 
oziroma hranilnica vrne sklep davčnemu organu, ki je izdal sklep.  
 
Od davkov, ki jih zavezanec za davek ni plačal v predpisanem roku, se v skladu s prvim odstavkom 96. člena ZDavP-2 plačajo 
zamudne obresti.  V skladu s tretjim odstavkom navedenega člena se od zamudnih obresti, ki jih zavezanec za davek ni plačal, in od 
denarnih kazni, glob ter stroškov postopka pobiranja davka zamudne obresti ne zaračunavajo. 
 
Po določbi tretjega odstavka 157.  člena ZDavP-2 vloţena  pritoţba ne zadrţi začete davčne izvršbe.  
 
Če   banka  oziroma  hranilnica  ne  izvaja  sklepa o izvršbi in ne vloţi ugovora v predpisanem roku, se  dolg v skladu s prvim 
odstavkom 170. člena ZDavP-2 izterja od nje. 
 
Na podlagi 4. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 42/07 – UPB3 in 126/07) so dokumenti in dejanja 
v zvezi s postopki pred davčnim organom takse prosti. 
 
Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritoţba na Ministrstvo za finance  v Ljubljani, v 8 dneh od vročitve tega 
sklepa. Pritoţba se  vloţi  pisno  ali   ustno na zapisnik pri  Davčnem  uradu  ……… …(naslov).... . 
 
Banka ali hranilnica lahko vloţi ugovor, da dolţnik pri njej nima odprtega računa v 8 dneh od vročitve  sklepa pri Davčnem  
uradu…………  ...(naslov)… .  
 
Postopek vodil/-a:                                                                                                                                            Ime in Priimek, 
Ime Priimek,                                                                                                                                                     poloţaj 
naziv                                                                                   ţig organ 
 
 
Priloga: 
- seznam izvršilnih naslovov. 
 
 Vročiti: 
- DOLŢNIK (polni naslov) -  osebno, 
- BANKA oz. HRANILNICA (polni naslov) – osebno. 
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Priloga 5: Sklep o davčni izvršbi na premičnine 
 
 
 
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA FINANCE 
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
DAVČNI URAD……………… 
Ulica hišna številka, poštni predal, 0000 Kraj, 
telefon:(00) 000 00 00 , telefaks: (00) 000 00 00,  www.durs.gov.si,  e-pošta: 
Številka:  DT                                                                                                                                    DAVČNA TAJNOST                                                                       
Datum:                                                                                                                                            Davčna številka:                                                                                         
U.p.: DURS22 P2 
                                                                                               
Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad …………., izdaja na podlagi 70.  in 150. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-
2  (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08, 20/09 – ZDoh-2D in 110/09 (1/10 popr.)), po uradni dolţnosti v zadevi 
davčne izvršbe dolţnika/-ce (v nadaljnjem besedilu: dolţnik) ……………………, naslednji 
                                                                                           
                                                                                            S K L E P 
                                                             o davčni izvršbi na  premičnine 
Dolţniku: 
........................................................., davčna številka ………………… 
 se opravi davčna izvršba dolţnega zneska obveznosti, 
ki znaša  na dan  ../../.., s knjiţenimi plačili do ../../.. 
- glavnica                                                                                           ….……EUR 
 - zamudne obresti do dne               ../../….                                          ………..EUR 
(varianta: - stroški prejšnjih davčnih izvršb                                            ..........EUR) 
 - stroški davčne izvršbe                                                                      ..........EUR 
 - stroški za pot izterjevalca                                                                  ..........EUR 
 SKUPAJ                                                                                             ………..EUR 
 
z nadaljnjimi zamudnimi obrestmi od navedene glavnice, ki se obračunajo od dne ../../..  do vključno dneva plačila davčnega dolga. 
 
Obveznosti so razvidne iz seznama izvršilnih naslovov, številka  …… , z dne    ../../…. , ki je sestavni del tega sklepa. 
 
Neporavnane obveznosti ter zamudne obresti, obračunane do vključno dneva plačila dolga,  se  vplačajo  na prehodni podračun  MF   
DURS,  DU  ………....................…  (varianta: Izpostava ………................…………) št.   ………………………. 
 
Pri nakazilu je potrebno  navesti sklic na številko …………………………..  
 
Davčna izvršba na premičninah  se opravi z rubeţem, cenitvijo in s prodajo premičnin, ki so v lasti oziroma posesti dolţnika: 
 
………………………………………………...…………………………………............................... 
 
Vse stroške davčne izvršbe plača dolţnik. O morebitnih drugih stroških davčne izvršbe bo izdan poseben sklep. 
 
Vloţena pritoţba ne zadrţi začete davčne izvršbe. 
 
O b r a z l o ţ i t e v: 
 
Iz knjigovodskih evidenc davčnega organa izhaja, da zavezanec ni v predpisanem roku poravnal obveznosti, katere so navedene v 
seznamu izvršilnih naslovov, zato je davčni organ v  skladu s 143. členom ZDavP-2 začel davčno izvršbo. 
 
V skladu s 143. členom ZDavP-2 davčni organ začne davčno izvršbo,  če davek ni plačan v rokih, predpisanih z ZDavP-2 za 
posamezne vrste davkov, ali v rokih, predpisanih z zakonom o obdavčenju. Davčni organ začne davčno izvršbo z izdajo sklepa o 
davčni izvršbi.  
   
Po določilih prvega  odstavka 145. člena ZDavP-2 se davčna izvršba izvede na podlagi izvršilnega naslova. V skladu z deveto točko 
drugega odstavka navedenega člena je  izvršilni naslov seznam izvršilnih naslovov, v katerem mora biti za posamezen izvršilni naslov 
naveden datum izvršljivosti ter znesek davka in zamudnih obresti za vsako vrsto davka posebej.  
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Način obračunavanja stroškov davčne izvršbe je določen v 152. členu ZDavP-2. V skladu s prvim odstavkom navedenega člena, 
dolţnik plača vse stroške davčne izvršbe. V skladu s 66. členom in 67. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku 
(Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07 in 28/09) znašajo stroški za sklep o davčni izvršbi 62,59 EUR ter za vsako pot izterjevalca 
v zvezi s postopkom davčne izvršbe  31,30 EUR. 
 
Od davkov, ki jih zavezanec za davek ni plačal v predpisanem roku, se v skladu s prvim odstavkom 96. člena ZDavP-2 plačajo 
zamudne obresti.  V skladu s tretjim odstavkom navedenega člena se od zamudnih obresti, ki jih zavezanec za davek ni plačal, in od 
denarnih kazni, glob ter stroškov postopka pobiranja davka zamudne obresti ne zaračunavajo. 
 
V skladu s prvim odstavkom  179. člena ZDavP-2 se davčna izvršba na premičninah opravi z rubeţem, cenitvijo in s prodajo 
premičnin. Pri poravnavi dospelih obveznosti zavezanca za davek iz njegovih dohodkov, terjatev, premoţenja in premoţenjskih 
oziroma materialnih pravic ima dospela davčna obveznost v skladu s prvim odstavkom 94. člena ZDavP-2 absolutno prednost pred 
ostalimi dospelimi obveznostmi zavezanca za davek, ki se izterjujejo, razen pred dospelimi obveznostmi iz naslova zakonite 
preţivnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi prizadetega zdravja, odškodnine zaradi izgube delovne zmoţnosti ali odškodnine 
zaradi smrti preţivljalca. 
 
Ne glede na prejšnji odstavek, drugi odstavek 94. člena ZDavP-2 določa, da poplačilo davčne obveznosti nima absolutne prednosti, 
kadar se poplačuje iz posamezne stvari oziroma pravice, ki je zavarovana z zastavno pravico, vpisano v ustrezen register. 
 
Če pobrani znesek ne zadostuje za poplačilo posamezne vrste davka s pripadajočimi dajatvami, se davek in pripadajoče dajatve v 
skladu s tretjim odstavkom  93. člena ZDavP-2 plačajo po naslednjem vrstnem redu: 
1. stroški postopka pobiranja davka, 
2. obresti, 
3. davek, 
4. denarne kazni in globe in stroški tega postopka.  
 
V skladu s četrtim odstavkom 93. člena ZDavP-2 zavezanec za davek v postopku davčne izvršbe ne more vplivati na vrstni red 
poplačila davka. 
 
Po določbi tretjega odstavka 157.  člena ZDavP-2 vloţena pritoţba ne zadrţi začete davčne izvršbe.  
 
Na podlagi 4. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 42/07 – UPB3 in 126/07) so dokumenti in dejanja 
v zvezi s postopki pred davčnim organom takse prosti. 
 
Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritoţba na Ministrstvo za finance  v Ljubljani, v 8 dneh od vročitve tega 
sklepa. Pritoţba se  vloţi  pisno  ali  ustno na zapisnik pri  Davčnem  uradu  ………… ...(naslov).... .  
 
Postopek vodil/-a: 
Ime Priimek, 
naziv  
                        Ime Priimek, 
                                                                                                                                                           poloţaj 
ţig organa 
 
Priloga: 
- seznam izvršilnih naslovov. 
 Vročiti: 
- DOLŢNIK (polni naslov) -  osebno. 
______________________________________________________________________ 
 
 
Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad …………………………………………….. 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
(osebno ime in naslov  dolţnika) 
  potrjujem, da sem prejel/-a sklep o davčni izvršbi, številka  …………………, z dne…………… 
 
v …………………….. dne ….....….................................................................………. 
 
 
                             Podpis vročevalca:                                                                                 Podpis dolţnika: 
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Priloga 6: Obvestilo o oklicu javne draţbe 
 
 
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA FINANCE 
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
DAVČNI URAD……………… 
Ulica hišna številka, poštni predal, 0000 Kraj, 
telefon:(00) 000 00 00 , telefaks: (00) 000 00 00,  www.durs.gov.si,  e-pošta: 
 
Številka:  DT                                                                                                  DAVČNA TAJNOST                                                                       
Datum:                                                                                                          Davčna številka:  
                                                                                                    
Osebno ime dolţnika ..………………………………...                     
Naslov  …………………………………………….……… 
 
OBVESTILO O OKLICU JAVNE DRAŢBE 
 
Obveščamo vas, da bo  …… javna draţba zarubljenih premičnin po rubeţnem zapisniku z dne ……………., 
številka:…………………….....................……….., dne……………./……uri, 
v/na…………………………………………………………………. 
 
Seznam zarubljenih premičnin, ki se bodo javno prodajale: 
Zap. 
št. 
Št. 
kosov 
Zarubljene premičnine 
 
Cenilna vrednost 
v EUR/SIT 
Stopnja 
DDV 
DMV 
Opombe 
       
 
Dolţnik ali njegov druţinski član lahko nastopa na javni draţbi, vendar ne more zarubljenih premičnin 
kupiti pod ocenjeno vrednostjo po rubeţnem zapisniku. 
 
V kolikor prva javna draţba ne uspe se lahko napove druga. V primeru neuspešne javne draţbe  se  
zarubljeni predmeti lahko prodajo po dolţniku, z zbiranjem ponudb, z neposredno pogodbo, ali s 
komisijsko prodajo. 
                               
Izklicna cena zarubljenih predmetov iz prve javne draţbe se lahko ob objavi druge javne draţbe zniţa za 
ustrezen odstotek, vendar največ do polovice ocenjene vrednosti po rubeţnem zapisniku. 
 
Postopek vodil/-a: 
Ime Priimek, 
naziv                                                                                                                    Ime Priimek, 
                                                                                                                                poloţaj      
ţig organa 
Priloga: 
- kopija oklica o javni draţbi. 
Vročiti: 
- DOLŢNIK (polni naslov) – osebno.  
 
Vloţiti: v zadevo.     
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Priloga 7: Zapisnik o poteku javne draţbe 
 
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA FINANCE 
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
DAVČNI URAD……………… 
Ulica hišna številka, poštni predal, 0000 Kraj, 
telefon:(00) 000 00 00 , telefaks: (00) 000 00 00,  www.durs.gov.si,  e-pošta: 
 
 
Številka: 
Datum: 
 
ZAPISNIK O POTEKU JAVNE DRAŢBE 
 
Sestavljen  na podlagi 198. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 
24/08 – ZDDKIS, 125/08, 20/09 – ZDoh-2D in 110/09 (1/10 popr.)   dne ..................... v/na 
……………................................... ob ........................... uri 
 
Draţbo je odredila Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad………......………………… 
 
z oklicem, z dne ………………………………, številka.......................... ………………………….. 
 
Javna draţba se je pričela ob ………………….uri. 
 
1. PREDMET PRODAJE:………………………………………………………………………………. 
 
IZKLICNA CENA: …………………………… EUR/……………………………SIT 
 
Zap. 
št. 
Priimek in ime ponudnika Ponujena cena  v EUR/SIT 
    
 
KUPEC PREDMETA PRODAJE:...................................................................................................... 
(ime in priimek kupca, naslov stalnega prebivališča in kraj) 
 
DOSEŢENA PRODAJNA CENA: ....................... EUR, z besedo……………………………………… 
 
oziroma    ...……....…….….SIT,  z besedo....................................................... 
 
Kupnina plačana na kraju samem/na prehodni podračun davčnega organa. 
 
Davek   na …………………………………………..   je   plačan po stopnji ….......…...  v znesku: 
(dodano vrednost oz. motorna vozila) 
 
…………..........……  EUR,  z besedo…….....................................................................oziroma 
 
….….……….......…….SIT, z  besedo.......................................................................................... 
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2. PREDMET PRODAJE:………………………………………………………………………………. 
 
IZKLICNA CENA: …………………………… EUR/……………………………SIT 
 
Zap. 
št. 
Priimek in ime ponudnika Ponujena cena v EUR/SIT 
    
 
KUPEC PREDMETA PRODAJE:...................................................................................................... 
(ime in priimek kupca, naslov stalnega prebivališča in kraj) 
 
DOSEŢENA PRODAJNA CENA: .......................... EUR, z besedo………………………………… 
 
oziroma   …………..........…SIT,  z besedo.................................................... 
 
Kupnina plačana na kraju samem/na prehodni podračun davčnega organa. 
 
Davek   na …………………………………………..   je   plačan po stopnji …....…...  v znesku: 
(dodano vrednost oz. motorna vozila) 
 
……….......………  EUR,  z besedo……..........................................................oziroma 
 
….….………......…  SIT,  z  besedo...................................................................... 
 
 
SKUPNO DOSEŢENA KUPNINA  ..........………… EUR, z besedo .……………………...........……. 
 
oziroma…………………..SIT, z besedo…………………………………… 
 
Draţba je bila zaključena ob ………………….. uri. 
 
Pripombe dolţnika oz. zastopnika: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………….…………… 
 
.................................................................................................................................................……… 
 
podpis dolţnika oz.                         podpis kupca                       podpis pooblaščene uradne osebe 
zastopnika                                                                                   davčnega organa 
 
.............................                       ...........................                          ................................... 
 
 
 
Vročiti: 
- kupec (naslov) - osebno, 
- dolţnik oziroma zastopnik (naslov) – osebno. 
 
Vloţiti: 
- v zadevo. 
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Priloga 8: Predlog za izvršbo na nepremičnino dolţnika s pristopom k ţe 
začeti izvršbi 
 
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA FINANCE 
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
DAVČNI URAD……………… 
Ulica hišna številka, poštni predal, 0000 Kraj, 
telefon:(00) 000 00 00 , telefaks: (00) 000 00 00,  www.durs.gov.si,  e-pošta: 
 
Številka:  DT                                                                                                                                              DAVČNA TAJNOST                                                                       
Datum:                                                                                                                                                      Davčna številka: 
 
DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO 
........................................................ 
 
ZADEVA: …………… (osebno ime, naslov, firma in sedež dolžnika) .............................…  
- PREDLOG ZA IZVRŠBO NA NEPREMIČNINE DOLŽNIKA (S PRISTOPOM K ŽE ZAČETI IZVRŠBI) 
 
………………..(osebno ime dolžnika oz. firma), ………………..(rojstni podatki, EMŠO, matična številka firme), ………………..(naslov 
oz. sedež), (v nadaljevanju dolžnik), dolguje Republiki Sloveniji, Ministrstvu za finance, Davčni upravi Republike Slovenije, 
Davčnemu uradu ………………..(v nadaljevanju upnik), na dan ……………….., iz naslova že zapadlih davčnih obveznosti 
………………..EUR , kar je razvidno iz priloženega  in overjenega seznama izvršljivih izvršilnih naslovov neplačanih davkov, z dne 
……………….. 
V navedenem davčnem dolgu so upoštevane zakonske zamudne obresti do vključno dne ……………….., v skupnem znesku 
……………….. EUR, ki so razvidne iz zgoraj navedenega seznama izvršilnih naslovov in so obračunane v skladu s 1. odstavkom 96. 
člena ZDavP-2.  
 
Dolžnik je dolžan poravnati  tudi zamudne obresti do dneva poplačila dolga in vse stroške nastale v zvezi z izvršbo davčnega dolga. 
 
Upnik na podlagi 208. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2  (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08, 20/09 – 
ZDoh-2D in 110/09 (1/10 popr.)), preko naslovnega pravobranilstva 
 
p r e d l a g a 
 
Okrajnemu sodišču v ……………….., da dovoli izvršbo na nepremičninah dolžnika, vpisanih v vlož. št. ………. k.o. ………., last 
dolžnika ………. (do celote, do ½,….). 
 
Pri navedeni nepremičnini je že v teku izvršilni postopek pod opr. št. ……….                                                                                                                                                        
 
Dolžnik ne posluje preko računov pri bankah oziroma hranilnicah in nima dohodkov, zaradi česar dolga ni mogoče izterjati. Terjatev 
do tretjih oseb ne izkazuje. Prav tako dolžnik ni lastnik premičnin, iz katerih bi bilo mogoče izterjati že zapadle davčne obveznosti 
(ali: pri dolžniku je bil opravljen rubež njegovih premičnin, vendar z izkupičkom od prodaje zarubljenih predmetov dolg ni v celoti 
poravnan).  Glede na to, da je dolžnik lastnik nepremičnine, davčni organ predlaga izvršbo dolga iz nepremičnega premoženja 
dolžnika (s pristopom k že začeti izvršbi pod opr. št. ……….). 
 
Postopek vodil/-a: 
Ime Priimek, 
naziv 
 
                                         Ime Priimek, 
                                                                                                                                                        položaj 
žig organa 
 
 
 
Priloga:  
- popis spisa.  
Vročiti: 
- naslovniku – priporočeno s  povratnico, 
- dolžnik (polni naslov) – osebno.  
Vložiti: v zadevo 
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Priloga 9: Rubeţni in cenilni zapisnik 
 
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA FINANCE 
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
                      DAVČNI URAD……………… 
Ulica hišna številka, poštni predal, 0000 Kraj, 
telefon:(00) 000 00 00 , telefaks: (00) 000 00 00,  www.durs.gov.si,  e-pošta: 
 
 
Številka:  DT                                                                                                                                   DAVČNA TAJNOST                                                                       
Datum:                                                                                                                                           Davčna številka: 
 
 
RUBEŢNI IN CENILNI ZAPISNIK 
 
sestavljen na podlagi 192. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP – 2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08, 
20/09 – ZDoh-2D in 110/09 (1/10 popr.)),  dne……………............…………ob….....…… uri, zaradi rubeţa in cenitve premičnin pri 
dolţniku ……………..……………………iz …………………………………….  DŠ  ………………  EMŠO oz. mat. št  …………….  v 
- stanovanju   ………………………………………………………………………………………………… 
- poslovnem prostoru ……………………………………………………………………………………… 
- sedeţu pravne osebe   …………………………………………………………………………………. 
- drugo   ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Pred  začetkom rubeţa je bil dolţnik pozvan, da plača znesek, naveden v sklepu o davčni izvršbi. 
 
Navzoči: 
      OSEBNO IME                                                                            NAVESTI STATUS 
 
1. ……………………………………………………………… …………………..  (izterjevalec) 
2. …………………………………..………………………… …………………... (cenilec) 
3. …………………………………..…………………………  …………………..  (dolţnik oz. zastopnik)  
4. …………………………………..…………………………  …………………..  (priče) 
5. …………………………………..…………………………  ………………….. 
 
Skupni dolg po sklepu o davčni izvršbi, številka ……………….., z dne………………. znaša na dan  …………........    .......................…… 
EUR in sicer iz naslova: 
       -       glavnice,                                                                                               ………………………   EUR 
- zamudne obresti                                                                                     …………………….     EUR 
- stroški za sklep o izvršbi                                                                          ….…………………      EUR 
- stroški za pot izterjevalca                                                                         …………………….      EUR 
- drugi stroški             ……………………..      EUR  
 Dolţnik je dolţan plačati tudi zamudne obresti do dneva poplačila celotnega dolga.   
 
Zarubljene so naslednje premičnine: 
 
Zap.št
. 
   1 
 
Št. 
kosov 
   2 
 
Označba in enolični identifikacijski znak, ter opis zarubljenih predmetov  * 
                                                 3   
 
Cenilna vrednost ** 
           4 
    
    
    
    
    
* Označba in dodatni enolični identifikacijski znaki, ter opis zarubljenih motornih vozil in plovil, ki so odvzeti dolţniku so natančneje 
opredeljeni na potrdilu o prevzemu predmetov, ki so sestavni del zapisnika. 
** Če zaradi posebnih lastnosti ali posebne vrednosti zarubljenih stvari, cenitve  ni mogoče opraviti hkrati z rubeţem se v skladu s  
191. členom ZDavP-2 to vpiše v zapisnik, cenitev po posebnem cenilcu pa se kasneje vroči dolţniku. 
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Zarubljene  premičnine ostanejo v hrambi: 
1. pri davčnem organu ……………………………………………………………………………………… 
 
2. pri dolţniku …………………………………………………………. z vidno oznako,  da so zarubljene 
 
3. so izročene v hrambo na stroške dolţnika    ……..…………………………………………….. 
                                                                          (osebno ime in naslov hranitelja) 
 
Dolţnik  in hranitelj je bil opozorjen  na zakonske posledice, če bi zarubljene predmete odtujil, uničil ali poškodoval. 
 
Prodaja zarubljenih premičnin ni dovoljena, dokler ne poteče osem dni od rubeţa. 
 
Na podlagi 186. člena ZDavP-2 bo sklep o izvršbi in rubeţni zapisnik poslan  Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve za vpis v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin. 
 
Sklep o davčni izvršbi bo poslan  organu pristojnemu za registracijo motornih vozil  oziroma plovil. 
    DA                  NE                     
 
Sklep o davčni izvršbi bo poslan klirinško depotni druţbi oziroma izdajatelju vrednostnih papirjev. 
    DA                  NE 
 
Uporaba posebnih ukrepov: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Opombe in drugi zaznamki: (izjave udeleţencev v postopku; izjave tretjih oseb o obstoju pravic, ki preprečujejo izvršbo; drugi 
zaznamki; rubeţi na podlagi poznejših sklepov o davčni  izvršbi…) 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.............................................................................……….............. 
 
Izvod zapisnika se vroči dolţniku in podpisnikom zapisnika. 
 
Zapisnik je sestavljen v ……..izvodih. 
 
Zaključeno ob …………… uri. 
 
 
 
 
Podpis dolţnika oz.                 Podpis cenilca                 Podpis  prič             Podpis pooblaščene   
zastopnika                                                                                                           uradne osebe  
                                                                                                                       davčnega organa        
 
________________               ______________            ____________               _______________ 
 
 
Razlog odklonitve podpisa: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………. 
 
....................................................................................................................................................................... 
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Priloga 10: Primer javne prodaje zarubljenih premičnin 
 
 
Čas 
prodaje 
26. 7. 2010 ob 13.00 
Kraj 
prodaje 
Pušenci 13 C, 2270 Ormoţ 
Način 
prodaje 
prva javna draţba 
Posebni 
pogoji 
Videno-kupljeno. Ogled zarubljenih premičnin je moţen dne 26. 7. 2010 od 
12.30 do 13.00 na draţbenem prostoru. Pred začetkom javne draţbe mora 
ponudnik vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na podračun Davčnega 
urada Ptuj, št. 01100-8461404220, sklic 09 53950704-55425. Predloţitev 
kopije potrdila o plačilu varščine je pogoj za udeleţbo na javni draţbi. 
Dodatne informacije na tel. št. 051 373 958 vsak delovni dan med 8.00 in 
11.00 uro. 
Rubeţ 
opravil 
Davčni urad Ptuj 
  
Količina 
Ocenjena vrednost/izklicna cena (brez 
DDV) 
Rezkalni stroj AVIA FNCH, 
letnik 1991 
1 kom. 3.000 EUR (718.920,00 SIT) 
Rezkalni stroj GU02, letnik 
1988 
1 kom. 7.000 EUR (1.677.480,00 SIT) 
Struţnica RUNMASTER, 
letnik 2005 
1 kom. 12.000 EUR (2.875.680,00 SIT) 
Tračna ţaga OPTIMUM S181, 
letnik 2007 
1 kom. 1.000 EUR(239.640,00 SIT) 
Čas prodaje 27. 7. 2010 ob 13.00 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORICE 
 
Podpisana Nataša Rocner, rojena 01.06.1987 v Murski Soboti, študentka Fakultete za 
upravo, univerzitetni program uprava I. stopnja, vpisna številka indeksa 04035526, 
izjavljam, da sem avtorica diplomske naloge z naslovom Davčna izvršba pod 
mentorstvom dr. Polone Kovač, ki jo je jezikovno pregledala Mateja Horvat Duh, 
profesorica slovenščine. 
 
Dovolim, da se moje diplomsko delo objavi na fakultetnih spletnih straneh. 
 
 
Ljubljana, 31.08.2010                                                             Nataša Rocner 
 
